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Resumen 
 
La siguiente investigación de tesis nace de la necesidad de establecer espacios de recreación 
en la provincia de Moyobamba, dada la situación de nuestro entorno que refleja asimismo la 
realidad de la mayoría de las provincias a nivel nacional en la que se puede observar a la 
recreación publica como uno de los servicios menos desarrollados y al que además el 
poblador tiene limitado acceso, considerando también que en la actualidad  las 
infraestructuras dedicadas a este servicio  son deficientes y con el paso del tiempo van 
quedando obsoletas. 
De lo antes mencionado, se concibe una problemática totalmente notoria, que perjudica el 
concepto e importancia que se le debe dar a la recreación como una actividad a la que la 
persona tiene derecho según indican varias organizaciones internacionales y de la que 
además se puede obtener grandes beneficios tanto personales, sociales como también 
ambientales. 
La investigación presenta el método analítico en el que descomponemos el todo en sus partes 
para explicar y comprender de una mejor manera la investigación la cual es descriptiva pues 
ayuda a caracterizar el objeto de estudio. 
La recolección de datos para el desarrollo de la investigación se realizó mediante encuestas 
dividas por secciones aplicadas a los pobladores de las distintas edades de la provincia de 
Moyobamba y la observación directa de los hechos relevantes para la investigación, siendo 
plasmados los resultados obtenidos en la propuesta arquitectónica de centro recreacional 
para mejorar los servicios que se ofrecen en nuestra provincia. 
 
Palabras claves: Equipamiento recreativo, Deporte, centro recreacional, infraestructura,  
Distracción, Integración, Cultura Deportiva. 
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Abstract 
 
The following thesis research is born from the need to establish recreational spaces in the 
province of Moyobamba, given the situation of our environment that also reflects the reality 
of most provinces at the national level where public recreation can be observed as one of the 
less developed services and to which the resident has limited access, also considering that 
currently the infrastructures dedicated to this service are deficient and with the passage of 
time are becoming obsolete. 
From the aforementioned, a totally notorious problem is conceived, which harms the concept 
and importance that should be given to recreation as an activity to which the person is entitled 
as indicated by several international organizations and from which one can also obtain large 
benefits both personal, social and environmental. 
The research presents the analytical method in which we decompose the whole in its parts 
to explain and understand in a better way the research which is descriptive because it helps 
to characterize the object of study. 
Data collection for the development of the research was conducted by means of surveys 
divided by sections applied to the residents of the different ages of the province of 
Moyobamba and the direct observation of the relevant facts for the investigation, being 
reflected the results obtained in the proposal architectural recreational center to improve the 
services offered in our province. 
Keywords: Recreational equipment, Sports, recreational center, infrastructure, Distraction, 
Integration, Sports Culture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
INTRODUCCIÓN 
 
El progreso de toda ciudad siempre se ve afectada por el crecimiento poblacional que se da 
a lo largo del tiempo, pues este hecho genera diversas necesidades que involucran el acceso 
a los servicios de educación, salud, y en el que también se considera a la recreación como 
necesaria e importante a la par de los servicios antes mencionados, debiendo darle la 
prioridad que se merece para poder satisfacerlos debidamente, acorde a los requerimientos 
presentados en el país. 
El contexto nacional muy por el contrario muestra una problemática en varias de sus 
ciudades el cual se hace notorio en la carencia que se presenta en torno al tema de recreación, 
del que fácilmente se puede observar que la infraestructura destinada a este uso no satisface 
a la población a la que sirve. 
Por lo antes mencionado buscamos  obtener un impacto positivo, aportando a nuestra 
sociedad una alternativa viable, de fácil accesibilidad ,que disminuya en cierta forma los 
problemas de carencia de espacios públicos recreativos , a través de la presente tesis  
denominada: Propuesta arquitectónica  de un centro recreacional para disminuir el déficit de 
áreas recreativas–deportivas en la provincia de Moyobamba, siendo esta una solución que 
nos proporciona de espacios adecuados para realizar plenamente la actividad recreativa y 
deportivas , que permita a sus pobladores poder relajarse, distraerse y divertirse sanamente, 
al mismo tiempo que los usuarios se ven favorecidos con los diversos beneficios que la 
recreación aporta . 
 
 
 
 
 
  
 
 
CAPÍTULO I  
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 Planteamiento Del Problema  
1.1.1. Ámbito Internacional 
Dentro del campo internacional, un angustioso problema se presenta en los países cuyas 
ciudades crecieron de forma acelerada y sin planificación urbana, el cual es que los espacios 
de recreación dejaron de satisfacer la demanda  de sus respectivas poblaciones, generando 
conflicto en los países de Norteamérica, Latinoamérica y Europa que dentro del marco 
político ahora incluyen la definición de criterios para planificar la generación de nuevos 
espacios y la recuperación de lugares con deterioro, a fin de que la población cuente con 
parques, instalaciones deportivas, plazas, jardines u otros lugares que propicien el 
fortalecimiento de la vida en las ciudades, sin embargo la problemática sigue latente y urge 
ser solucionada a la escala que exige.  
 
Por otro lado es evidente que los países que tienen mayor desarrollo presentan mejor y más 
compleja infraestructura de centros recreacionales en sus principales ciudades, en los que 
ofrecen al usuario variedades de servicios vinculados al área de recreación, mientras que en 
los  países subdesarrollados específicamente en las zonas más pobres,  tener un centro 
recreacional es un objetivo que muchos no alcanzan por la limitada intervención del sector 
público o privado, en otros casos algunas ciudades de los países presentan centros de 
recreación exceptuando la calidad de infraestructura que necesita. 
Como consecuencia de todo esto, es que llegan a faltar completamente las condiciones de 
aireación, de zonas abiertas, de áreas de recreación, deporte  y esparcimiento. 
 
Un ejemplo claro de las carencias de áreas recreativas y deportivas es el caso de México, el 
acelerado crecimiento poblacional generado entre las décadas de 1940 y 1950 ocasiono que 
las ciudades pierdan su capacidad de acoger confortablemente a sus habitantes. 
Hoy en día existe un importante déficit de espacios públicos y áreas verdes. 
 
 
Según Sedesol, la gran cantidad de niños y jóvenes (aprox. el 31% de la población total) 
hace que la insuficiencia de espacios públicos para el esparcimiento y la recreación sea aún 
más crítica. 
 
Desafortunadamente en la actualidad, la mayoría de los espacios públicos se caracterizan por 
su estado físico de abandono, precariedad y por la ausencia de usuarios.
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Tabla 1 
Déficit de área verde en México 
CIUDAD 
M2 DE ÁREA VERDE 
POR HABITANTE 
DÉFICIT EN 
M2 
 
PARÁMETRO INTERNACIONAL 
DE M2 POR HABITANTE 
Saltillo 6.5 m2 2.5 m2  
México 5.4 m2 3.6 m2  
Chihuahua  4.9 m2 4.1 m2  
Juárez  4.8 m2 4.2 m2  
Guadalajara 4.7 m2 4.3 m2  
Querétaro  4.6 m2 4.4 m2 9 m2 
Monterrey  3.9 m2 5.1 m2  
Naucalpan  3.1 m2 5.9 m2  
Fuente: Documento diagnóstico de rescate de espacios públicos, Sedesol – 2010 
 
Figura 1. Percepción del deterioro de los espacios públicos (0 nada grave y 10 muy grave) (Fuente: 
Documento diagnóstico de rescate de espacios públicos, Sedesol – 2010) 
Por otra parte  el estudio realizado por el INEC ,  2012 , muestra que 11 provincias de ecuador 
no cumplen con la recomendación de la OMG  dentro de las cuales se encuentran las 
provincias de Bolívar, Sucumbios, Loja, Chimborazo, El Oro, Guayas, Santa Elena, Los 
Ríos, Orellana Y por último esta  la provincia que presenta el caso más crítico pues presenta 
un gran déficit al considerar que su índice es de 0.60 m2/per. el cual es  Santo Domingo De 
Los Colorados. 
Tabla 2 
Índice de áreas verdes en las provincias de ecuador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Nacional De Estadísticas Y Censos, 2012 
Así mismo señala que  en varios de los Cantones de las Provincias de Ecuador también se 
presencia infraestructuras en estado de deterioro, como se muestra en la figura Nº 02. 
Provincia Índice verde urbano m2/hab. 
Bolivar 7.59 
Sucumbios 7.49 
Loja 4.79 
Chimborazo 4.11 
El Oro 3.73 
Guayas 2.52 
Santa Elena 1.95 
Los Rios 1.91 
Orellana 1.33 
Santo Domingo De Los Colorados 0.6 
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Figura 2. Parque con infraestructura en mal estado en el Cantón Quevedo (Fuente: lahora.com.ec, 2015) 
1.1.2. Ámbito Nacional 
En el ámbito Nacional, en Perú la problemática de recreación radica no solo en la calidad de  
infraestructura sino también en el déficit de áreas de recreación, las edificaciones que 
adquieren la tipología de centro recreacional, en su mayoría se ubican en la costa, y son de 
carácter privado, así tenemos que en ciudades como Lima, Trujillo y Chiclayo, cuentan con 
varios centros de recreación que ofrecen servicios variados que conllevan la implementación 
de una infraestructura más compleja y sofisticada, satisfaciendo en gran parte a la población 
que demanda estos servicios. 
Mientras que una realidad distinta se observa en la selva y sierra en los que la mayoría de las 
ciudades no cuentan con este tipo de equipamiento debido al poco desarrollo que tienen, la 
poca inversión que se realiza o por que no cumplen con el rango poblacional  que amerita un 
centro de recreación según estándares urbanísticos, dando como resultado un alarmante 
déficit de áreas de recreación que afecta a la población que vive en ciudades alejadas, 
limitando de manera drástica la posibilidades de una variada forma de recrearse de las 
personas que habitan en estos lugares. 
Por ejemplo se puede mencionar que según la normativa del sistema nacional de  estándares 
de urbanismo (2011), se menciona que en la ciudad de AREQUIPA el índice de área verde 
por habitante es de 5.2 m2/hab, y se encuentra muy por debajo de los parámetros establecidos 
por la OMS, lo que refleja un considerable déficit. 
El Reglamento nacional de edificaciones, establece  8 m2/pers. por lo que se considera déficit 
en la normativa nacional. Dado que el equipamiento recreativo está compuesto por parques, 
áreas verdes, áreas recreativas y deportivas, y áreas recreativas bajo techo de pequeña escala, 
limita sus funciones dentro del ámbito urbano (SNEUPP– 2011). 
Del mismo modo se hace referencia a la ciudad de JULIACA en el que se observa que lo 
que el índice es de 0.25 m2/hab. y  no satisface la demanda de la población. 
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El espacio destinado a la recreación pasiva tiene una extensión aproximada de 140 Has. y 
está conformado por la Plaza de Armas, las plazas públicas: Bolognesi, Dos de Mayo y Grau 
y 26 parques urbanos y áreas verdes en pequeña escala; y en total suman 50,647.00 m2 
(5.065 Has) (SNEUPP– 2011). 
Igualmente en la ciudad de TALARA según el Sistema Nacional De Estándares De 
Urbanismo (2011) se menciona que el índice es de 5.7 m2 de área verde por habitante 
existiendo un déficit evidente, obtenido de Las áreas destinadas para el uso recreativo que 
alcanzan una extensión de 50.0 Has. 
Aproximadamente el 40% de la áreas de equipamiento recreacional se encuentran 
implementadas, el resto se encuentra en reserva, así también muchas de las áreas de 
equipamiento han sido invadidas como en el sector de Talara Alta o en otros casos no se ha 
cumplido con dejar los aportes y áreas normativas, como es el caso de muchas 
urbanizaciones. (SNEUPP– 2011) 
Por otro lado en el  Perú con el tiempo empieza a aparecer más enfermedades debido a que 
nos estamos volviendo un País sedentario, dado este caso según datos del MINSA las 
enfermedades que empiezan aparecer en su gran mayoría son por causa de ausencia de 
infraestructuras adecuadas orientadas al deporte y recreación. 
Tabla 3 
Principales Causas De Mortalidad Por Sexo En Perú, 2014 
ORD GRUPO DE CATEGORIAS 
TOTAL MASCULINO FEMENINO 
N° % N° % N° % 
- TOTAL 96,460 100.0 51,787 100.0 44,673 100.0 
1 
Tumores (neoplasias) malignos 
(C00 - C97) 
19,360 20.1 9,244 17.9 10,116 22.6 
2 
Influenza (gripe) y neumonía 
(J09 - J19) 
13,349 13.8 6,878 13.3 6,471 14.5 
3 
Otras enfermedades bacterianas 
( A30 - A49 
7,222 7.5 3,456 6.7 3,766 8.4 
4 
Otras causas externas de  
traumatismos accidentales 
(W00 - X59) 
5,686 5.9 3,981 7.7 1,705 3.8 
5 
 
Otras formas de enfermedades 
del corazón (I30 - I52) 
 
4,740 4.9 2,401 4.6 2,339 5.2 
6 
Enfermedades isquémica de 
corazón (I20 - I25) 
4,497 4.7 2,568 5.0 1,929 4.3 
7 
Enfermedades cardiovasculares 
(I60 - I69) 
  
4,137 4.3 2,064 4.0 2,073 4.6 
8 
Otras enfermedades 
respiratorias que afectan 
3,903 4.0 2,032 3.9 1,871 4.2 
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principalmente al intersticio 
(J80 - J84) 
9 
enfermedades hipertensivas (I10 
- I15) 
3,792 3.9 1,892 3.7 1,900 4.3 
10 Diabetes mellitus (E10 - E14) 3.695 3.8 1,793 3.5 1,902 4.3 
11 
Enfermedades del hígado ((k70 
- K77) 
3,671 3.8 2,287 4.4 1,384 3.1 
12 Insuficiencia renal ( N17 - N19) 3,427 3.6 1,795 3.5 1,632 3.7 
13 
Accidentes de transporte ( V01 
- V99) 
2,504 2.6 1,901 3.7 603 1.3 
14 
Enfermedades crónicas de las 
vías respiratorias inferiores (J40 
- J47) 
1,826 1.9 941 1.8 885 2.0 
15 Tuberculosis (A15 - A19) 1,256 1.3 840 1.6 416 0.9 
16 
Trastornos respiratorios y 
cardiovasculares específicos del 
periodo perinatal (P20 - P29) 
997 1.0 563 1.1 434 1.0 
17 Agresiones (X85 - Y09) 843 0.9 693 1.3 150 0.3 
18 
Enfermedades por  virus de la 
inmunodeficiencia humana 
(VIH) (B20 - B24) 
813 0.8 605 1.2 208 0.5 
19 
Infecciones especificas del 
periodo perinatal (P35 - P39) 
755 0.8 458 0.9 297 0.7 
20 
Otras enfermedades del sistema 
digestivo (K90 - K93) 
653 0.7 359 0.7 294 0.7 
21 
Enfermedades del esófago, del 
estómago y del duodeno (K20 - 
K31) 
628 0.7 319 0.6 309 0.7 
22 
Trastornos de la vesícula Biliar, 
de las vías biliares y del 
páncreas (K80 - K87) 
567 0.6 293 0.6 274 0.6 
23 
Malformaciones congénitas del 
sistema circulatorio (Q20 - 
Q28) 
536 0.6 291 0.6 245 0.5 
24 Desnutrición  (E40 - E46) 517 0.5 236 0.5 281 0.6 
25 
Eventos de intención no 
determinada (Y10 - Y34) 
483 0.5 354 0.7 129 0.3 
 
Síntomas signos y hallazgos 
anormales clínicos y de 
laboratorio, no clasificados en 
otra parte ( R00 - R99) 
91 0.1 65 0.1 26 0.1 
Las demás causas 6,512 6.8 3,478 6.7 3,034 6.8 
  
Fuente: base de datos nacional de defunciones, Ministerio de salud – Oficina nacional de tecnologías de la 
información 
 
También se sabe que si orientamos bien las actividades recreativas y deportivas esta 
producirá una serie de beneficios para la salud en general, tanto en aspectos funcionales, 
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biológicos, físicos, psicológicos y también en económicos, así como un aumento de la 
calidad y expectativa de vida de la población. 
Según el instituto mexicano de diabetes el   desarrollo de   un estilo de vida adecuado, puede 
prevenir algunos tipos de enfermedades tales como: 
Accidente cerebrovascular. Que cede cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se 
detiene. Al hacer ejercicio moderado, el riesgo de padecerla baja un 31%. 
Cáncer. Se observó una reducción en la incidencia del cáncer en personas que realizan 
ejercidos de: 
Reducción del 30% en la incidencia del cáncer de colon 
Reducción del0 al 40% en cáncer a la mama 
Diabetes tipo 2.  Son múltiples las investigaciones que avalan que su control y prevención 
dependen en gran medida de la cantidad de ejercicio que se realice, ya que se logra una 
reducción del 42% en la incidencia de Diabetes tipo 2.  
Osteoporosis: el ejercicio sistemático fortalece los huesos, de ahí que se pueda asegurar que 
las actividades físicas moderadas reducen la prevalencia de esta enfermedad en un 17%.  
Enfermedades mentales. Hacer ejercicio baja el riesgo de demencia y deterioro cognitivo 
en mayores de 65 años. Cualquier forma de actividad física diaria reduce un 41% el riesgo 
de padecer trastornos psicológicos como la depresión y la ansiedad. 
 
Las diversas actividades de recreación producen una serie de beneficios para la salud en 
general, Dentro de los aspectos funcionales biológicos tenemos un mejoramiento y aumento 
de la ventilación y la capacidad pulmonar, ya que activa los diferentes sistemas del 
organismo. En el aspecto físico contribuye al mejoramiento de las capacidades, fuerza, 
resistencia, rapidez; mejora la actividad intelectual (Telles, L. - 2010). 
 
1.1.3. Ámbito Regional 
En los últimos años la región de San Martin ha tenido un crecimiento poblacional notorio  y 
una expansión urbana no planificado por lo que sus equipamientos en recreación y deporte 
no satisfacen la demanda actual de acuerdo al  número de pobladores según el Sistema 
nacional de Estándares de Urbanismo-Propuesta Preliminar -2011.  
Además en la región no existen equipamientos de centro recreacional en la que el poblador 
pueda acceder a servicios recreativos diferentes a los que comúnmente se encuentran en su 
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entorno, solo cuenta con parques, coliseos, canchas polideportivas, etc; en los que 
encontramos un déficit preocupante y una indiferencia por las infraestructuras, aparte de ser 
pocas, estas se encuentran en mal estado. 
La carencia de este equipamiento es evidente, asimismo el poco mantenimiento que se les 
da, hace que rápidamente estos queden en desuso, ocasionando que los pobladores dejen de 
frecuentarlos. 
De esta manera, según PDU (2012), en los distritos de MORALES, TARAPOTO Y LA 
BANDA DE SHILCAYO, se presenta un índice de áreas verdes de 3.7 m2/pers. De los 
cuales el área ocupada por el equipamiento de recreación  es de 44.96 Has el 1.93 %. 
Tarapoto es el núcleo urbano con mayor cantidad de parques 7.79 Has, la diferencia es 
abismal en Morales y La Banda en donde los parques ocupan 0.75 y 1.99 Has. 
Respectivamente. 
La mayoría de recreos campestres se encuentran fuera del área conurbada, en La Banda de 
Shilcayo (63.93 HAS) a excepción de los ubicados al ingreso de la ciudad en Morales (15.96 
Has) que en suma ocupan un total de 79.90 Has el 1.71 % del área total de estudio. (PDU - 
Tarapoto, 2012)  
Tabla 4 
Áreas recreativas en los Distritos de Morales, Tarapoto y la Banda de Shilcayo 
 
EQUIPAMIENTO DE RECREACIÓN  
M
O
R
A
L
E
S
 ESPACIOS AREA (M2) AREA (HAS) % OCUPADO 
Parques 7,542.37 0.75 0.12 
Áreas deportivas  27,146.00 2.71 0.45 
Áreas verdes naturales 7,891.77 0.79 0.13 
Áreas de recreos campestres  159,619.32 15.96 2.64 
TOTAL ÁREAS RECREATIVAS 2 02,199.46  20.22 3.34 
T
A
R
A
P
O
T
O
 
ESPACIOS ÁREA (M2) ÁREA (HAS) % OCUPADO 
Parques  77,931.87 7.79 0.72 
Áreas deportivas  78,395.00 7.84 0.72 
Áreas verdes 19,961.70 2 0.18 
TOTAL ÁREAS RECREATIVAS  1 76,288.57  17.63 1.63 
B
A
N
D
A
 D
E
 
S
H
IL
C
A
Y
O
 
ESPACIOS ÁREA (M2) ÁREA (HAS) % OCUPADO 
Parques 19,866.00 1.99 0.31 
Áreas deportivas  17,337.00 1.73 0.27 
Áreas verdes naturales 33,915.15 3.39 0.53 
Áreas de recreos campestres  52,682.00 5,27 0.82 
TOTAL ÁREAS RECREATIVAS 123,800.15 12.38 1.92 
 
Fuente: Plan De Desarrollo Urbano Ciudad De Tarapoto, 2012 
 
Las figuras N° 3 y 4 muestran el escaso tratamiento que se le da a los espacios deportivos, 
se observa además la precaria infraestructura que existe en ellas. 
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1.1.4.  Provincial 
 
El problema en la provincia de Moyobamba radica en el déficit en áreas de recreación en la 
totalidad de sus distritos, además  de  carecer de centros recreacionales en lo que a 
equipamiento se refiere, los establecimientos que ofrecen servicios recreativos en su mayoría 
son denominados recreos campestres, recreos eco turísticos y engloban servicios limitados 
y comunes, ocasionando que el poblador tenga menos formas de recrearse o tenga que 
desplazarse a otras provincias para vivir una experiencia distinta a la que se ofrece en la 
provincia de Moyobamba.  
La problemática aumenta al saber que  el distrito de Moyobamba es un centro de afluencia 
de los pobladores de los demás distritos que por diferentes motivos los fines de semana 
acuden a Moyobamba y buscan áreas de recreación donde pasar el tiempo y en muchas 
ocasiones pernoctan en la ciudad. 
 Así por ejemplo tal es el caso de  Yántalo en el que su área recreativa representa el 3.37% 
de su territorio, como también el distrito de calzada en el que el 1.68 % de su territorio está 
destinado a este uso.   
 
Por otra parte para el distrito de Jepelacio sus áreas recreativas se definen solo por la plaza 
central y un parque infantil. Siendo este el caso más considerable de déficit en la provincia. 
En el siguiente cuadro, se  Muestra el índice de áreas verdes por persona en cada distrito. 
Figura 3. Cancha de futbol con 
instalaciones precarias en Tarapoto 
(Fuente: Plan De Desarrollo Urbano 
Ciudad De Tarapoto, 2012) 
 
Figura 4. Losa deportiva en mal estado – 
Tarapoto (Fuente: Plan De Desarrollo Urbano 
Ciudad De Tarapoto, 2012) 
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Tabla 5 
Índice de área verde por persona en la provincia de Moyobamba 
 
Índice de área verde por persona en los distritos de la provincia 
de Moyobamba 
DISTRITO Área recreativa Índice área verde /pers. 
YANTALO 16,993.20 m2 5.04 m2 
JEPELACIO 2,124.72 m2 0.1 m2 
SORITOR 4,595,488.46 m2 5.36 m2. 
CALZADA 23,007.68 m2 5.35 m2 
HABANA 9591.96 m2 4.81 m2 
MOYOBAMBA 105,762.39 m2 1.267 m2 
PROMEDIO 4,752,968.41 m2 3.655m2 
 
Fuente: elaboración propia, 2017 
De este modo, viendo la problemática, el planteamiento de un centro recreacional en la 
provincia de Moyobamba se orienta a favorecer al poblador ofreciéndole espacios adecuados 
donde pueda entretenerse, y de esta manera también disminuir el déficit de áreas de 
recreación en la provincia.  
 Formulación del problema 
¿Cómo una Propuesta Arquitectónica  de un Centro Recreacional contribuirá a la 
disminución del déficit de áreas recreativas–deportivas a un 15% en la Provincia de 
Moyobamba? 
Preguntas específicas: 
¿Cómo el Diseño de  un establecimiento de recreación  responderá arquitectónicamente a las 
expectativas de la población, brindando instalaciones confortables y aprovechando las 
bondades visuales del terreno? 
¿En qué manera un establecimiento responderá de manera positiva al déficit, con jerarquía 
en la recreación de tipo pasiva y activa? 
 
¿Qué soluciones arquitectónicas contribuirán a mejorar la imagen urbana relacionada a su 
entorno y emplazamiento en una infraestructura  recreativa - deportiva?? 
 Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Diseñar una  Propuesta Arquitectónica  de un Centro Recreacional para contribuir a la 
disminución del déficit de áreas recreativas–deportivas a un 15% en la Provincia de 
Moyobamba” 
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1.3.2. Objetivos Específicos. 
Diseñar un establecimiento de recreación que brinde instalaciones confortables, con especial 
énfasis en el aprovechamiento de las bondades visuales que presenta el terreno. 
Proyectar un establecimiento que responda de manera positiva al déficit, con jerarquía en la 
recreación, siendo esta del tipo pasiva y activa. 
Proponer soluciones arquitectónicas para que la infraestructura recreacional y deportiva 
contribuya a mejorar la imagen urbana relacionándose con su entorno y emplazamiento. 
 
 Justificación de la investigación 
 
El presente proyecto se enfoca  en los  pobladores de la Provincia de Moyobamba, que tengan 
la necesidad de hacer deporte y recrearse, para así lograr que ellas ocupen su mente y cuerpo. 
La realización sistemática de las actividades de Recreación en general, posee una 
importancia vital porque libera de tensiones, lo renueva y lo hace humanizar, lo que es muy 
importante en esta era moderna tecnológica y deshumanizadoras. Estas diversas actividades 
de recreación producen una serie de beneficios para la salud en general, tanto en aspectos 
funcionales, biológicos, físicos, psicológicos y económicos, así como un aumento de la 
calidad y expectativa de vida de la población. Dentro de los aspectos funcionales biológicos 
tenemos un mejoramiento y aumento de la ventilación y la capacidad pulmonar, ya que 
activa los diferentes sistemas del organismo. En el aspecto físico contribuye al mejoramiento 
de las capacidades, fuerza, resistencia, rapidez; mejora la actividad intelectual, pues la 
persona aprende con cada experiencia realizada a liberar la carga de tensión nerviosa. La 
actividad recreativa física disminuye una serie de funciones que son perjudiciales al hombre 
como es el caso de la arritmia cardiaca, ya que con ella se corre el riesgo de infarto al 
miocardio. Además, disminuye el exceso de grasa pues evita el aumento de los niveles de 
lactato en sangre, previniendo el riesgo de lípidos elevados y controla una serie de 
enfermedades arteriales  (Telles, L. - 2010). 
Por tales razones podemos plantear que, por medio de la práctica de actividad recreativa y 
deportiva  se pueden prevenir enfermedades crónicas muy comunes en la población tales 
como el sedentarismo, que trae consigo la obesidad, ansiedad y hábitos dañinos para la salud, 
diabetes (la enfermedad del siglo) como ingerir bebidas alcohólicas y otras adicciones. 
 
La actividad de recreación, bien orientada, elimina la incomunicación, la apatía, el 
aburrimiento, la agresividad, la intolerancia, la deshonestidad. Por otra parte genera alegría, 
amistad, voluntad de vivir, afectividad, honestidad, responsabilidad ecológica, entre otras 
actividades, y a la vez desarrolla habilidades, capacidades físicas y cognitivas, un 
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reforzamiento de hábitos de conducta y de normas sociales, así como responsabilidad 
individual y colectiva. 
También podemos mencionar que la Provincia de Moyobamba no solo presenta déficit en 
áreas recreativas sino que también presenta infraestructura en mal estado,  en 15 años se 
agravará el problema ya  que la población de la provincia aumentará como lo muestra el 
siguiente cálculo 
Pp = población proyectada 
Pa = población actual (148,160 personas a 
nivel Provincial) 
r= tasa de crecimiento (3.64%) 
n= número de años a proyectar (15 años) 
𝑷𝒑 = 𝑷𝒂(𝟏 + 𝒓)𝒏 
𝑷𝒑 = 𝟏𝟒𝟖, 𝟏𝟔𝟎(𝟏 + 𝟑. 𝟔𝟒%)𝟏𝟓 
𝑷𝒑 = 𝟏𝟒𝟖, 𝟏𝟔𝟎(𝟏 + 𝟑. 𝟔𝟒/𝟏𝟎𝟎)𝟏𝟓 
𝑷𝒑 = 𝟐𝟓𝟑, 𝟑𝟎𝟒 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂 
La población de 253,304 personas sobrepasara  el mínimo requerido para demandar un 
centro recreacional según estándares urbanísticos del Perú. Haciendo necesario un 
equipamiento de este nivel, no solo para satisfacer la demanda actual sino también demanda 
futura. 
Tabla 6 
Equipamiento Requerido Según Rango Poblacional 
 
JERARQUÍA URBANA EQUIPAMIENTOS REQUERIDOS 
Áreas Metropolitanas / 
Metrópoli Regional: 
500,001 - 999,999 Hab.  
Parques locales y vecinales,  Parques zonales,  Parques 
Metropolitanos, Canchas de usos múltiples, Estadios, 
Complejo Deportivo, Centros recreacionales, Coliseos, 
Polideportivos, Hipódromos, Velódromos, Clubes 
Metropolitanos  
Ciudad Mayor Principal 
250,001 - 500,000 Hab.  
Parques locales y vecinales, Parques zonales, Canchas 
de usos múltiples, Estadios, Complejo Deportivo, 
Centros recreacionales, Coliseos, Polideportivos. 
Ciudad Mayor 100,001 - 
250,000 Hab. 
Parques locales y vecinales, Parques zonales, Canchas 
de usos múltiples, Estadios, Complejo, Deportivo. 
Ciudad Intermedia 
Principal 50,001 - 100,000 
Hab.  Parques locales y vecinales, Parques zonales, Canchas 
de usos múltiples y Estadios. 
Ciudad Intermedia: 20,001 - 
50,000 Hab.  
Ciudad Menor Principal: 
10,000 - 20,000 Hab.  
Parques locales y vecinales, Canchas de usos múltiples. 
Ciudad Menor: 5,000 -9,999 
Hab.  
 
Fuente: Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo Propuesta Preliminar - Febrero 2011 
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A demás cada año la población en esta provincia va en aumento y la problemática de déficit 
de estas  áreas recreativas va agravándose.  
Cada poblador según el RNE debe tener por lo menos un aproximado de 8 m2 por habitante  
y en la Provincia de Moyobamba no llegamos ni la mitad de los que pide el reglamento. 
Por todos los motivos antes mencionados: 
“PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE UN CENTRO RECREACIONAL PARA 
DISMINUIR EL DÉFICIT DE ÁREAS RECREATIVAS–DEPORTIVAS EN LA 
PROVINCIA DE MOYOBAMBA”, ya que urge solucionar la carencia de estas, porque los 
pobladores de esta Provincia no cuentan con las áreas para desarrollar actividades donde puedan esparcirse y 
hacer deporte. 
 Limitaciones 
El presente trabajo de investigación, presenta las siguientes limitaciones referentes a: 
El poco apoyo obtenido de las autoridades municipales, para la obtención de datos precisos 
relacionados a recreación, que establezcan una base de mayor fiabilidad para la ejecución de 
la investigación, en cuyo caso el levantamiento de información en cada distrito de la 
provincia de Moyobamba ejecutado por nosotros mismos fue la solución que genero la 
superación de la limitante.  
Los aporte del proyecto de tesis será en base a los sistemas constructivos que tengan menor 
impacto ambiental, uno de los inconvenientes encontrados en estos tipos de sistemas es la 
falta de información sobre los procesos constructivos y especificaciones técnicas, por lo que 
la información obtenida se hizo en base a observación directa y con la ayuda del RNE  E.100 
bambú. 
La base de datos de las Municipalidades se encuentra desactualizadas, lo que dificulto la 
investigación y aumento el periodo de tiempo de recolección de esta, ya que se tuvo que 
procesarla con respecto a nuestra realidad actual, sin embargo se levantó la información en 
campo, ayudando a resolver la falta de información útil al año vigente.  
Las estadísticas al momento del estudio se encuentran desactualizadas, no corresponden al 
año 2017, en cuyo caso se usó estadísticas disponibles correspondientes al año más reciente, 
para tener la mayor exactitud posible en relación a las estadísticas obtenidas. 
 
 
 
  
 
 
CAPÍTULO II  
MARCO TEÓRICO 
 Antecedentes 
2.1.1. Antecedentes de la investigación  
Según Perez Lorenzana, Stephanie (2012) en su investigación Centro recreacional y 
deportivo para personas con discapacidades físicas diferentes, parque la democracia Zona 7, 
Guatemala, para la obtención del grado de licenciatura en la universidad de San Carlos de 
Guatemala concluye, al analizar que toda comunidad sana debe de disponer de áreas públicas 
para poder recrearse y desarrollarse integral y sanamente. El estado debe velar porque se 
cumplan las Políticas en este sentido. Un centro recreacional y deportivo debe de brindar 
respuestas a las necesidades de las personas que va a atender, además que  contribuirá a 
fomentar la unión familiar y el desarrollo físico y social de la comunidad, brindando el 
espacio adecuado para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de valor cultural. 
Aporte: La investigación de Pérez Lorenzana, Stephanie nos ayudó en el aspecto de enfocar 
mejor nuestra problemática y la vez a conocer la relación espacial, las actividades que se 
realizan en un centro recreacional para hacer un mejor análisis de estas.  
Según Amos, Viviana  (2012) en su investigación de un complejo ecoturístico Santa Cruz – 
provincia Chirinos, para la obtención del grado de licenciatura en la Universidad mayor de 
San Andrés, concluye al analizar que un Complejo ecoturístico es un hecho arquitectónico 
con espacios requeridos de descanso, recreo, esparcimiento físico – social y a su vez motiva 
al visitante a realizar recorridos por sectores de mucho interés natural, el contacto directo 
con la naturaleza le da un carácter de aventura y distracción.  
Este hecho arquitectónico se encuentra en un punto estratégico de una determinada zona 
esencialmente de riqueza natural con características particulares distintas y a menudo 
extrañas para el visitante, donde se cuenta con las facilidades para desenvolver una gama de 
actividades según el interés primordial del visitante y además adecuadas para el óptimo 
desarrollo de las actividades que se realizan.  
 
Aporte: En esta investigación se enfocó su propuesta en el aspecto ecológico donde aportó 
gran información y contribuyo a aprovechar los recursos naturales de nuestros entornos para 
nuestra propuesta arquitectónica, dando soluciones para tener menor impacto ambiental. Al 
igual que su  ubicación del terreno, el de nosotros también cuenta con  la riqueza natural, nos 
enseñó también  a aprovechar y tener en cuenta  las visuales paisajistas a la hora de diseñar  
para que nuestro visitantes disfruten de su estadía.
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Según Arriagada, Néstor (2008) en su investigación de Centro para contribuir en mejorar 
las condiciones de vida para el seminario de investigación en la universidad de las Américas 
concluyo y al analizar  La importancia de la práctica deportiva y la recreación dentro un 
grupo humano es fundamental en su crecimiento y fortalecimiento como comunidad 
territorial, ya que una comunidad sin deporte y recreación y sin espacios mínimos de calidad 
para desarrollarlos, reduce sus posibilidades de encuentro y comunicación y en consecuencia 
reduce con ello el conocimiento de su entorno social debilitando la identidad de los 
individuos con el grupo. Una comunidad sin deporte es también una comunidad con menos 
posibilidades de surgir y superar problemas como la pobreza, la segregación y la 
drogadicción. En resumen el deporte y la actividad física recreativa son fundamentales para 
la salud físico, mental, tanto individual como grupal. 
Aporte: esta investigación ayudó a definir nuestra justificación  con respecto a la necesidad 
de concebir un centro recreacional en  la provincia de Moyobamba, pues de manera concreta 
menciona la importancia de este equipamiento para la población  a la que sirve. 
Según Meneses, Aníbal (2009) en su investigación de centro de alto rendimiento deportivo 
– recreacional de Rancagua para la obtención del título de arquitecto en la universidad de las 
Américas  concluyo al analizar que  por lo visto es evidente que no solo el deporte produce 
beneficios físicos, psicológicos o sociales sino que a través del tiempo ha evolucionado su 
práctica desarrollándose nuevas necesidades y promoviéndose diferentes tipos de eventos. 
También se observó que el número de personas que practican algún tipo de deporte le 
dedican un número considerable de horas a la semana, independientemente que exista un 
Índice bajo de individuos que desarrollen alguna actividad deportiva. No obstante la 
aceptación de un cierto tipo de deporte por parte de los habitantes de una región, depende de 
las propias características del lugar donde la cultura determina el modo de cómo se llevan a 
cabo las relaciones entre los mismos individuos. 
Aporte: la presente investigación aporto en la formulación de las preguntas aplicadas al 
formato de encuesta, pues menciona que el usuario determina las preferencias o cierto grado 
de aceptación que tienen determinadas actividades más que otras, de esta manera ideas como 
esta ayudaron a enfocar mejor el cuestionario. Además está en investigación nos pudimos 
dar cuenta que había ciertos tipos de deporte que se practicaba en nuestra provincia y eso a 
su dependía de la cultura, por lo que a la hora de hacer nuestra programación y las encuesta 
nos ayudó a enfocar mejor las necesidades de nuestra población. 
Según Asencio Salcedo, Vanessa E. y Camayo Olano, Elías F. (2010) en su investigación 
Centro Recreacional con vivienda temporal del Golf y Country Club de Trujillo en Poroto 
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para la obtención del título profesional de Arquitecto en la Universidad Privada Antenor 
Orrego de Trujillo, menciona que  un establecimiento de recreación con facilidades de 
vivienda o albergue temporal, debe responder de manera positiva para sus usuarios donde 
debe brindar instalaciones modernas, confortables, eficientes, organizadas y atractivas, 
aprovechando sus bondades ambientales. Además el establecimiento debe tener jerarquía en 
la recreación pasiva y activa definiendo su tipología como centro recreacional con carácter 
socio-recreativo de esparcimiento familiar para disminuir  las necesidades de esparcimiento 
y deporte que la ciudad de Poroto necesita. 
Aporte: la presente investigación ayudo analizar mejor nuestro proyecto de tesis y hacer un 
mejor cálculo de nuestras áreas para una crear una buena programación arquitectónica, ya 
que esta investigación explica de manera clara y objetiva según las necesidades del usuario 
utilizando el RNE.  
 Bases teóricas 
2.2.1.   La Recreación  
Se entiende como recreación la realización o práctica de actividades durante el tiempo libre 
que proporcionan: descanso, diversión y participación social voluntaria, permitiendo el 
desarrollo de la personalidad y la capacidad creadora a través de actividades deportivas, 
socio culturales y al aire libre libre; a nivel individual y colectivo. (Lopez, M. R.  – 2014) 
 Beneficios de la Recreación por categorías 
Son aquellos resultados que las personas, los grupos y la sociedad obtienen de la vivencia 
recreativa.  
Las categorías utilizadas para los beneficios son las siguientes:  
 
A. Beneficios individuales:  
Se refiere a las oportunidades para vivir, aprender y llevar una vida satisfactoria y productiva, 
así como para encontrar caminos para experimentar sus propósitos, placer, salud y bienestar. 
Entre los más específicos se encuentran: Una vida plena y significativa, balance entre trabajo 
y juego, satisfacción con la vida, calidad de vida, desarrollo y crecimiento personal, 
autoestima y autoreciliencia, sentido de acompañamiento, creatividad y adaptabilidad, 
solución de problemas y toma de decisiones, salud y mantenimiento físico, bienestar 
psicológico, apreciación y satisfacción personal, sentido de aventura, entre otros.  
B. Beneficios comunitarios:  
Se refiere a las oportunidades para vivir e interactuar con la familia, los grupos de trabajo, 
los vecindarios, las comunidades y el mundo. Ninguna persona es una isla, vivimos e 
interactuamos con otros, y el ocio, la recreación y los parques juegan un rol integral en la 
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provisión de oportunidades para estos tipos de interacciones. Beneficios más específicos 
incluyen: Comunidades vitales, fuertes e integradas, integración familiar, tolerancia y 
comprensión étnica y cultural, apoyo para los jóvenes, condiciones adecuadas para los 
adultos mayores, más autonomía y menos alienación, reducción de la delincuencia, 
comprensión y tolerancia, entre otros.  
C. Beneficios ambientales:  
Provee y preserva parques y espacios abiertos, mejora la motivación para visitar un área, así 
como contribuye a la seguridad y salud de sus habitantes. Beneficios más específicos 
incluyen: Salud y protección ambiental, neutraliza los efectos de las relocalizaciones, salud 
física y bienestar, reducción del estrés, recursos para la comunidad, incremento de los valores 
de la propiedad, limpieza del aire y del agua, protección del ecosistema. 
D. Beneficios económicos:  
Los parques y la recreación son más que servicios que se venden, contribuyen al bienestar 
de los individuos para la continuidad y viabilidad de las comunidades y el mundo. Otros 
beneficios incluyen: estímulo económico, reduce los costos de salud, reduce el vandalismo 
y el crimen, cataliza el turismo, mantiene una fuerza de trabajo productiva.  (Ministerio De 
Cultura, Instituto Colombiano Del Deporte  Coldeportes, 2006) 
 Los Beneficios De La Recreación En Los Diferentes Ciclos De La Vida 
La importancia de las actividades en el tiempo de ocio en el desarrollo psicológico, cognitivo 
y físico por mencionar algunos de sus beneficios es reconocido en todas las sociedades.  
A. Beneficios Para Los Niños Y Las Niñas:  
Los programas de ocio y recreación contribuyen al desarrollo de los niños, a la construcción 
de identidades sociales y personales, previenen y potencian acciones sociales y educativas 
tendientes a superar problemas como la adicción a las drogas, la delincuencia, el aislamiento, 
la depresión, entre otras, y un medio para  dinamizar procesos de inclusión social y 
participación genuina.  
 
Los programas de recreación dirigidos a los niños pueden promover la no violencia de 
manera estructural y desde los patrones de comportamiento individual en particular.  
Los programas de recreació1111n aportan al desarrollo de los niños y las niñas desde todas 
sus dimensiones (cognitiva, afectiva, axiológica, comunicativa, etc.) 
 
B. Beneficios Para Los Jóvenes:  
Se ha demostrado que la recreación con los jóvenes es una excelente estrategia para su 
desarrollo, fortalecimiento de su identidad y en general crecimiento personal, dado que:  
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Crea la oportunidad de pertenecer a grupos deportivos, artísticos, comunitarios donde 
encuentran el espacio para su creatividad, para la generación de proyectos, para potenciar la 
capacidad de autonomía, la toma de decisiones en relación con su vida y su entorno. 
Los programas de recreación son fundamentales para la prevención de la delincuencia 
juvenil ya que permiten trabajar sobre factores asociados como el empleo; la recreación es 
generadora por excelencia de empleo para los jóvenes, ocupa su tiempo de una manera 
autónoma y creativa, incrementa su autoestima en la medida que les permite incidir en los 
procesos de desarrollo comunitario, fomenta estilos de vida saludables a través de la 
recreación deportiva, etc.  
Contribuye a la prevención del consumo de drogas y alcohol.  
Favorece la construcción de espacios de participación y organización social.  
Contribuye el mantenimiento integral del bienestar de los jóvenes. 
C. Beneficios Para Los Adultos  
Es en esta etapa de la vida donde se tienen mayores responsabilidades sobre la crianza de los 
hijos, la producción económica, jefes cabeza de hogar, El no disponer de tiempo libre o tener 
espacios de recreación individual o en familia termina afectando las relaciones con los hijos, 
con la pareja, con los amigos, o generando estados depresivos.  
La recreación en este ciclo de la vida, desde sus beneficios ayuda a: 
 
Mantener las autoestima  
Mantener redes sociales de apoyo  
Encontrar canales de expresión individual, en familia, o pareja  
Mantener la salud  
Encontrar satisfacción personal.  
Desarrollo espiritual.  
Salud mental.  
Armonía vida – trabajo.  
 
En el ámbito de la familia la recreación es un excelente medio para romper las barreras 
intergeneracionales, estimular emociones positivas de la relación en pareja y construir 
espacios de encuentro a partir de las actividades que se realizan conjuntamente. 
D. Beneficios Para Los Adultos Mayores  
Para los adultos mayores la recreación guarda un potencial muy grande. En la medida que 
en esta etapa de la vida, usualmente las personas ya están jubiladas, o se dedican a labores 
del hogar, cuidado de los nietos, y en muchas ocasiones el aislamiento; la recreación se 
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constituye en un espacio de encuentro con los amigos, de protagonismo en la comunidad, lo 
cual mantiene la autoestima y ayuda a que el adulto mayor se sienta útil y se mantenga con 
buena salud. En esta edad es especialmente importante mantener una actividad física que se 
adecue a la edad pero que ayude a sostener hábitos de vida saludable, la cual se constituye 
en la mejor estrategia para tener una vida digna. (Ministerio De Cultura, Instituto 
Colombiano Del Deporte  Coldeportes, 2006) 
 Clasificación de la recreación 
La clasificación de la recreación se puede estar regida por diversos aspectos, así tenemos: 
Tabla 7 
Clasificación de la recreación 
 
CLASIFICACIÓN DEFINICIÓN 
COTIDIANA 
Cuando se llevan a cabo cerca del lugar de vivienda de una forma 
periódica o diaria 
SEMANAL 
Cuando se realiza  cada semana, debido a que el periodo de 
descanso semanal es mayor, los lugares de recreación buscados se 
encuentran un poco alejado del centro urbano 
ANUAL 
Cuando debido a la prolongación de las vacaciones varios días  se 
cuenta con tiempo para buscar o llegar a sitios cada vez más 
alejados del lugar de vivienda y trabajo 
 
Fuente: tesis la recreación un plan integral para el salvador. Xenia Hidalgo, 2010 
También las podemos clasificar de la siguiente manera: 
 
De acuerdo a la cantidad de personas que la realizan se divide en: 
a) Colectivas       b) Individual.     
Dependiendo de las edades de quienes lo practican se clasifica en: 
a) Recreación para niños. 
b) Recreación para jóvenes. 
c) Recreación para adultos.  
Según el sector poblacional se clasifica en: 
a) Recreación Urbana. 
b) Recreación Rural.  
Dependiendo del espacio físico en que se desarrolla se divide en: 
a) Recreación al aire libre. 
b) Recreación bajo techo. 
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Tabla 8 
Clasificación de las actividades físicas-Sociales 
 
CLASIFICACIÓN DEFINICIÓN EJEMPLOS 
RECREACIÓN FÍSICA 
CULTURAL 
Comprende actividades que 
exaltan los actos cívicos, valores 
y expresiones culturales propios 
del país 
Actos cívicos 
RECREACIÓN FÍSICA 
Involucra a todas aquellas 
actividades que requiere de algún 
tipo de movimiento físico 
Juegos, 
caminatas,deportes,etc. 
RECREACIÓN 
CREADORA 
Es aquella en la que se 
desarrollan actividades tangibles 
o no, como forma de expresión 
del individuo, que estimule la 
actividad creativa 
Artes manualidades 
 
Fuente: tesis la recreación un plan integral para el salvador. Xenia Hidalgo ,2010 
2.2.2.  Espacios – infraestructura 
La experiencia de ocio en el ámbito público se da en espacios concretos que más allá del 
cemento y los equipamientos se consideran espacios sociales para el disfrute y la 
convivencia. Como tales, nos desafían a pensar en lugares que les permitan a las personas 
de cualquier edad o condición, tener vivencias significativas. Desde esta perspectiva es 
determinante que el diseño de los parques y espacios atiendan a la necesidad social de 
redefinirlos desde una visión de equidad de tal manera que favorezcan la inclusión a través 
del desarrollo de ambientes urbanos y rurales que tengan en consideración una amplia gama 
de condiciones de las personas y los entornos, su diversidad, necesidades y productos 
culturales. El diseño de espacios y equipamientos debe hacerse a la luz de lo que es apropiado 
para las comunidades y hacer que el objetivo de los espacios sea responder a las exigencias 
de disfrute de niños, niñas y adultos. No se trata de espacios públicos sólo “bonitos” o bien 
conservados.  
Se trata de espacios públicos que por efectos de las vivencias se conviertan en lugares 
significativos para la población. (Plan Nacional de Recreación 2013 – 2019, Coldeportes). 
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  Infraestructura Recreativa 
Es considerada como un producto intermedio en el proceso de producción de los diversos 
servicios recreativos, que se consumen   cuando la instalación se utiliza. La Infraestructura 
Recreativa  se puede dividir en Infraestructura Especializada y Infraestructura No 
Especializada. Teniendo en cuenta lo mencionado se tiene que: 
2.2.2.1.1. Infraestructura Recreativa Especializada 
 Se presenta en las instalaciones diseñadas para la práctica de una actividad. 
Sus características solo le permiten ofertar  una variedad muy pequeña de  actividades 
Responde a ser el espacio para el tipo de   opciones que requieren de un lugar oficial y/o 
reglamentado para su ejecución. 
Algunos Ejemplos Son: 
Unidad Deportiva: espacio físico de medidas generalmente reglamentadas, dotado de sus 
correspondientes equipamientos, también reglamentados. 
 
Unidad polideportiva: espacio físico en donde se pueden desarrollar varios deportes. 
Espacios De Uso Exclusivo: Estas instalaciones fueron diseñadas para el desarrollo de una 
actividad específica, generalmente reciben un nombre específico; tal es el caso de un museo, 
cine, teatro etc. 
2.2.2.1.2. Infraestructura Recreativa No Especializada 
Representa a las instalaciones que permiten: la práctica de diversas actividades, su 
concepción, diseño y construcción la hace apta para el despliegue de aquellas actividades 
que no requieren de un espacio oficial o reglamentado para su práctica. 
 
Espacios Polivalentes 
Son aquellas instalaciones que se diseñaron para ofertar una diversidad de actividades. 
Ejemplo de esto: 
Campamentos 
Centros vacacionales (http://www.redcreacion.org/documentos/congreso6/LAguilar.htm) 
2.2.2.1.3.  Necesidades de un centro recreacional 
Un centro recreacional presenta necesidades derivadas de su uso, como las que 
continuación se muestran de acuerdo a la zona a la que pertenecen: 
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Tabla 9 
Necesidades de la zona administrativa 
 
ZONA  AREA  FUNCION 
A
M
IN
IS
T
R
A
T
IV
A
 
Recepción Dotar de información 
Sala de espera Esperar 
Sala de reuniones  Reunirse 
Primeros auxilio Atención en caso de lesiones leves 
Secretaria  Realizar trámites diversos 
Contabilidad  Realizar trámites financieros 
Administrador  Dirección general 
Departamento técnico  Coordinar actividades tecnológicos 
Departamento de deportes  Coordinar actividades deportivas 
Archivo  Guardar y almacenar información 
Baños  Necesidades fisiológicas 
 
Fuente: Zárate Vinces Dudsan Estony “Estudio Y Diseño De Un Parque Recreacional Y Deportivo Con 
Enfoque Sustentable Para El Cantón Vinces, Provincia De Los Ríos”, 2015 
 
Tabla 10 
Necesidades de la zona deportiva 
 
ZONA AREA FUNCION 
D
E
P
O
R
T
IV
A
 
Canchas de futbol  Práctica deportiva 
Canchas de vóleibol  Práctica deportiva 
Canchas de básquet  Práctica deportiva 
Vestidores  Vestirse/ducharse/necesidades fisiológicas 
Graderías Observar los deportes 
Pista de bicicross Recorrer en bicicleta 
Pista de skatepark  Recorrer en patineta/patines 
Muro para escalar Subir pared 
 
Fuente: Zárate Vinces Dudsan Estony “Estudio Y Diseño De Un Parque Recreacional Y Deportivo Con 
Enfoque Sustentable Para El Cantón Vinces, Provincia De Los Ríos”, 2015 
 
Tabla 11 
Necesidades de la zona recreativa 
 
ZONA AREA FUNCION 
R
E
C
R
E
A
T
I
V
A
 
Área de camping (zona 
verde)   Relajarse 
Pista de Ciclovia  Transitar en bicicleta 
Bar  Vender alimentos 
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Patio de comidas  Servirse los alimentos 
Piscinas  Nadar 
Juegos  infantiles Divertirse 
Terraza  Relajación 
Vestidores  
Vestirse/ducharse/necesidades 
fisiológicas 
Fuente: Zárate Vinces Dudsan Estony “Estudio Y Diseño De Un Parque Recreacional Y Deportivo Con 
Enfoque Sustentable Para El Cantón Vinces, Provincia De Los Ríos”, 2015 
 
Tabla 12 
Necesidades de la zona complementaria 
ZONA  AREA  FUNCION 
C
O
M
P
L
E
M
E
N
T
A
R
IA
 
Garita  Protección 
Parqueo  Ubicar/ordenar 
Áreas verdes  Recrearse/ relajarse 
Cuarto limpieza  Guardar 
Cuarto máquinas  Guardar equipos 
 
Fuente: Zárate Vinces Dudsan Estony “Estudio Y Diseño De Un Parque Recreacional Y Deportivo Con 
Enfoque Sustentable Para El Cantón Vinces, Provincia De Los Ríos”, 2015 
2.2.3. Criterios arquitectónicos para los espacios de un centro recreativo. 
A continuación se muestran  análisis de los diversos espacios que integran un centro 
recreacional: 
 Oficinas 
El modelo de trabajo básico, es el núcleo constructivo fundamental para la comprensión de 
las consideraciones antropométricas que interesan en la planificación y diseño de oficinas. 
La zona de trabajo tendrá amplitud suficiente para albergar documentación, equipo y 
accesorios necesarios para el desarrollo del cometido asignado al usuario. (Julius Panero, 
Martin Zelnik, Las Dimensiones Humanas En Los Espacios Interiores, 1996) 
 
Figura 5. Dimensiones de un modelo de trabajo básico en oficina  (Fuente: Las Dimensiones Humanas En 
Los Espacios Interiores, 1996) 
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Figura 6. Módulo básico de trabajo con asiento de visitante (Fuente: Las Dimensiones Humanas En Los 
Espacios Interiores, 1996) 
 
Antropométricamente, las zonas de circulación y de asiento de visitantes acomodarán la 
máxima anchura del cuerpo y la distancia nalga-punta del pie de la persona de mayor tamaño. 
Hacemos notar que en el dibujo superior la zona de asiento de visitantes tiene una categoría 
inicial de 61 a 76, 2 cm (24 a 30 pulgadas), que si otorgamos una holgura adicional de rodilla 
a borde de módulo de trabajo entre 15,2 y 30,4 cm (6 a 12 pulgadas), alcanza una dimensión 
total entre 76,2 y 106,7 cm (30 y 42 pulgadas). 
 
Figura 7. Módulo Básico De Trabajo Con Asiento De Visitante Y Circulación (Fuente: Las Dimensiones 
Humanas En Los Espacios Interiores, 1996) 
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Figura 8. Módulo De Trabajo Y Circulación Adyacente (Fuente: Las Dimensiones Humanas En Los 
Espacios Interiores, 1996) 
Esto supone que quien se siente en la silla de visita no la desplazará hacia atrás ni al llegar 
ni al irse, sino que en ambas ocasiones tendrá que moverse lateralmente en el espacio dado. 
 
 Espacio de juegos infantiles 
En parques infantiles, Probablemente, nunca conseguiremos suficientes conocimientos para 
poder eliminar todos los riesgos. 
El concepto general de riesgo incluye, además de los riesgos físicos, riesgos de desarrollo. 
La ambición deberá ser siempre crear entornos de juego interesante y estimulante, con 
riesgos que el niño pueda dominar o calcular. (Inspección y Mantenimiento de parques 
infantiles y espacios libres, Según las normas europeas EN 1176 – 1177 – 2006) 
Un buen entorno - Derecho de los niños 
Un buen entorno infantil es la condición necesaria para que los niños se desarrollen y vivan 
en condiciones de seguridad. 
Más de 190 países han firmado la Convención de los Niños de las Naciones Unidades, que 
deberá garantizar las condiciones de vida de los niños. 
El artículo 31 trata del derecho al juego, ya que la importancia del juego para el desarrollo 
del niño es bien conocida y está claramente documentada. Que el niño ha de tener derecho a 
un entorno seguro es, teóricamente, algo obvio, pero desafortunadamente no es tan obvio en 
la práctica. En varios países hay actualmente una normativa bien desarrollada que protege 
también a los miembros más pequeños de la sociedad. La seguridad de los niños es 
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responsabilidad de los mayores. (Inspección y Mantenimiento de parques infantiles y 
espacios libres, Según las normas europeas EN 1176 – 1177 – 2006) 
2.2.3.2.1. Lista de control - Parques infantiles integrados 
En general, es difícil indicar con exactitud las medidas, la inclinación, etcétera para los 
parques infantiles adaptados para los discapacitados. La idea es que el parque infantil sea un 
reto e interese a todos los niños, tengan minusvalías o no. 
Las dimensiones siguientes son una guía, pero deben ponerse siempre con relación a la 
solución total. 
Las rampas no deben tener una inclinación de más del 6 por ciento. 
Los espacios y las aberturas entre tablas de suelo no deben ser mayores de 8 mm. 
Los cantos de las rampas que no frenan las ruedas deberán tener una altura mínima de 100 
mm. A ser posible, estos cantos deberán tener un color que contraste, para facilitar la 
orientación de los que tengan alguna deficiencia visual. 
Dos sillas de ruedas al ancho requieren una anchura mínima de suelo de 1,8 m. 
Las zonas de desplazamiento destinadas para cambios de dirección o paradas, entradas y 
salidas al equipo de juego deberán tener una superficie de 1,5x1,5 m. Las demás superficies 
de desplazamiento deberán tener una anchura mínima de 1,2 m. 
Se montan barandillas cuando la altura de caída es de 0,15 a 1,0 m. Las barandillas deberán 
tener un diámetro de 25 a 35 mm para proporcionar buen agarre. 
La protección contra caídas en forma de paneles se monta cuando la altura de caída es 
superior a 0,6 m. 
La colocación de productos de juego, tales como juegos y similares, deberá hacerse de forma 
que haya sitio para la silla de ruedas bajo ellos. 
Las superficies de arena se equipan, por ejemplo, con suelos de madera para mejorar la 
accesibilidad a las estructuras de juego.  (Inspección y Mantenimiento de parques infantiles 
y espacios libres, Según las normas europeas EN 1176 – 1177 – 2006) 
 
2.2.3.2.2. Inspección y mantenimiento (parques infantiles) 
En conexión con la inspección y el mantenimiento, hay varios puntos importantes que deben 
controlarse en todo tipo de estructuras de juego. 
Dimensiones de las aberturas 
 Dedos: Las aberturas de 8 a 25 mm en lugares donde hay movimiento forzado, por ejemplo 
en toboganes, barra de bomberos, etc. y que están a una altura de 1,2 m ó más sobre la base 
del juego, deben ser examinadas. 
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Pies: Las aberturas superiores a 30mm en las superficies planas donde los niños están de pie, 
que no son no elásticas y con inclinación inferior a 45º no están aprobadas. 
Cabeza: Las aberturas de 90 a 230 mm en estructuras de juego de fácil acceso para niños de 
todas las edades, a una altura de 0,6 m ó más sobre la base de juego, deben ser examinada. 
Para estructuras de juego no fácilmente accesibles para niños menores de 36 meses, las 
medidas son de 110 a 230 mm. Las aberturas no deben incluir partes que se unan hacia abajo 
a un ángulo de menos de 60º a una altura de 0,60 m ó más sobre la base del juego. 
Anclaje: Las estructuras y los equipos de juego deberán tener anclaje fijo. Controlar la 
estabilidad y el riesgo de vuelco. 
 
 
Figura 9. Anclaje en juegos infantiles (Fuente: Inspección y Mantenimiento de parques infantiles y espacios 
libres,  Según las normas europeas EN 1176 – 1177 – 2006) 
Base - Superficie de impacto 
La altura máxima de caída libre es 3,0 m. 
Superficie Blanda. 
Placas elásticas aprobadas para la altura de caída correspondiente. 
La base amortiguadora de impactos deberá estar como mínimo 1,5 m fuera de la estructura 
de juego. 
Para una altura de caída de más de 1,5, véase la tabla C, (los columpios, toboganes, 
funiculares y carruseles tienen requerimientos específicos). 
 
Figura 10. Altura de caída y espacio requerido en juegos infantiles (Fuente: Inspección y Mantenimiento de 
parques infantiles y espacios libres, Según las normas europeas EN 1176 – 1177 – 2006) 
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No deberá Haber objetos duros ni con aristas agudas. 
Nota: A veces, las zonas de seguridad de los productos de juego pueden tener solape. 
Obsérvese que esto no se aplica a funciones de juego con movimiento forzado, tales como 
toboganes o columpios. 
 
 
Figura 11. ¡¡Aquí pueden surgir riesgos!! (Fuente: Inspección y Mantenimiento de parques infantiles y 
espacios libres,  Según las normas europeas EN 1176 – 1177 – 2006) 
2.2.3.2.3. Lista de control Equipos de juego 
Vigas y barras 
Controlar la fijación, los tornillos, los herrajes y el desgaste de los agujeros pretaladrados. 
No se permiten piezas sobresalientes en el área de la cabeza ni los pies (espacio libre). 
 
Figura 12. Control en vigas y barras (Fuente: Inspección y Mantenimiento de parques infantiles y espacios 
libres, Según las normas europeas EN 1176 – 1177 – 2006) 
Suelos 
Comprobar los tornillos, los herrajes y las tablas o cambiar si es necesario. 
Para los equipos de juego no accesibles a los menores de 36 meses: Las plataformas de más 
de 1,0 m de altura deberán tener protección contra caídas en forma de barandilla con una 
altura del canto superior, de 600 a 850 mm. 
Las plataformas de más de 2,0 m de altura deberán tener protección contra caídas en forma 
de una barrera con una altura mínima de 700 mm.  
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Figura 13. Protección contra caídas, Equipos de acceso difícil para niños de menos de 36 meses (Fuente: 
Inspección y Mantenimiento de parques infantiles y espacios libres, Según las normas europeas EN 1176 – 
1177 – 2006) 
Para equipos de juego accesibles para todas las edades: 
Las plataformas deberán tener protección contra caídas en forma de barrera con una altura 
mínima de 700 mm, si la plataforma se encuentra a una altura de más de 600 sobre la 
superficie de juego. 
 
Figura 14. Protección contra caídas Equipos fácilmente accesibles para todas las edades (Fuente: Inspección 
y Mantenimiento de parques infantiles y espacios libres, Según las normas europeas EN 1176 – 1177 – 2006) 
Barreras: Controlar la fijación, los tornillos y los herrajes, y cambiar las tablas dañadas. 
Las barreras no deberán tener barras intermedias horizontales que inviten a trepar. 
Columpios:  
Controlar regularmente la fijación para ver si presenta desgaste. Usar una cadena de 
eslabones cortos o similares. 
Máximo 2 asientos de columpio por travesaño de columpio. 
Más de 350 mm de distancia libre entre el suelo y el canto inferior del asiento del columpio. 
Para los asientos del tipo de neumático, la distancia deberá ser mayor de 400 mm. 
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Distancia mínima entre asientos de columpio: 
 
Figura 15. Distancia mínima entre asientos de columpio (Fuente: Inspección y Mantenimiento de parques 
infantiles y espacios libres, Según las normas europeas EN 1176 – 1177 – 2006) 
Espacio libre mínimo y extensión del material amortiguador de impactos delante del 
columpio:  
 
Figura 16. Espacio libre mínimo y extensión del material amortiguador de impactos delante del columpio 
(Fuente: Inspección y Mantenimiento de parques infantiles y espacios libres, Según las normas europeas EN 
1176 – 1177 – 2006) 
No montar en el mismo travesaño de columpios un asiento de columpio para niños muy 
pequeños junto a un asiento para niños más mayores. 
Puente colgante 
Controlar las barandillas del puente colgante y las cadenas de conexión.  
Controlar todas las fijaciones. 
Comprobar que no se producen dimensiones de aberturas peligrosas entre partes rígidas y 
elásticas, en estado cargado ni descargado. 
Redes para trepar, escalas de cuerda y escalas 
El diámetro de los palos de los peldaños deberá ser de 16 a 45 mm. 
Cadena 
Deberá ser del tipo de eslabones cortos con una abertura máxima de 8,6 mm. 
La cadena no deberá ser tan larga que se puedan hacer bucles (riesgo de estrangulación). 
Funicular 
el carro del funicular deberá correr sin fricción. 
El asiento deberá colgar como mínimo 2,1 m por debajo del cable de soporte. 
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La altura libre bajo el asiento deberá ser como mínimo 400 mm con una carga de 130 kg. 
Altura máxima de caída libre 2,0 m sentado y 3,0 m colgando de los brazos. 
La altura de fijación del cable deberá estar como mínimo a 2,5 m sobre el suelo. 
El espacio libre deberá estar 1,5 m por fuera de la estructura si hay una plataforma. 2,0 m a 
ambos lados del cable de soporte y 2,0 m en la llegada cuando el asiento está en posición 
desplegada. 
Tobogán abierto 
Los toboganes conectados a una estructura de juego deberán estar equipados con tubos de 
protección en la entrada. tobogán, pero no más cerca de 1,0 m. 
La zona de seguridad deberá ser mayor de 1,5 m fuera de la estructura, 2,0 m delante de la 
parte de salida y, como mínimo, 1,0 m a ambos lados del tobogán. La base amortiguadora 
de impactos en la salida deberá cumplir con los requerimientos equivalentes para una altura 
de caída de 1,0 m. 
La parte de salida no deberá terminar a más de 350 mm sobre el plano de juego. 
En el espacio libre no deberá haber ningún objeto sólido duro. 
La parte de salida del tobogán se orienta siempre hacia el norte para reducir el riesgo de 
superficie de chapa caliente durante el verano. 
Tobogán tubo 
Controlar todos los empalmes. Si es necesario, apretar los pernos, cuyas cabezas deberán 
estar orientadas hacia arriba. 
Comprobar que el último tubo tiene un arco de protección rojo en la salida o un final de tubo 
en ángulo. 
Montar el letrero que prohibe trepar sobre el tubo. 
Controlar también los empalmes interiormente. 
Escaleras y escalerillas 
Si la escalera o los peldaños son de madera, los peldaños planos deberán estar embutidos en 
los laterales o fijados de forma similar (no sólo fijados con clavos o tornillos).  
Los palos de los peldaños no deberán girar. Deberán colocarse barandillas si la escalera se 
encuentra a más de 1,0 m de altura sobre el suelo o si la escalera va a ser usada por niños de 
menos de 36 meses. 
La escalera para pendientes puede colocarse en pendientes de distinta inclinación -la escalera 
es autoajustable- los escalones planos muy gastados pueden cambiarse también por separado. 
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 Espacios deportivos:  
La dimensión de los espacios deportivos tales como losas para la práctica de diversos 
deportes está reglamentadas, según sea el caso a continuación tenemos: 
2.2.3.3.1. Losa de deportiva multifuncional 
 
Figura 17. Dimensiones de losa multiuso  (Fuente: 
http://www.construdata.com/bancoconocimiento/a/analisis_canchas/canchamultiple.htm) 
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Figura 18. Requerimiento de iluminación en canchos poliuso (Fuente: 
http://www.construdata.com/bancoconocimiento/a/analisis_canchas/canchamultiple.htm) 
La losa multiuso comprende abarca deportes como futbol, básquet y vóley, la siguiente 
figura muestra las dimensiones correspondientes a este tipo de losa. 
Así mismo el requerimiento de iluminación para losas poliuso, es el siguiente. 
La construcción de los pisos apropiados para  la práctica de los deportes que abarca una losa 
poliuso, tiene ciertos requerimientos que son mostrados en los siguientes detalles de 
construcción: 
 
Figura 19. Detalles constructivos de los pisos de una losa poliuso (Fuente: 
http://www.construdata.com/bancoconocimiento/a/analisis_canchas/canchamultiple.htm) 
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2.2.3.3.2. Losas deportivas 
Las dimensiones de las losas deportivas, son las siguientes: 
Tabla 13 
Dimensiones de losas deportivas 
DIMENSIONES DEL CAMPO EN METROS 
DEPORTE 
MAXIMO MINIMO REGLAMENTARIO 
L B L B L B 
1 – FUTBOL 120 90 30 45 105 70 
2 – VOLEIBOL - - - - 18 9 
3 – BALONCESTO 28 15 24 13 26 14 
4 - CAMPO REDUCIDO PARA FUTBOL 
ESCOLAR 
70 40 40 20 44 22 
5 - FUTBOL SALA 50 25 40 20 44 22 
6 - MINITENIS 12.20 5.50 - - 18.20 11.50 
  
Fuente: Ernst Neufert, arte de proyectar en arquitectura, 2001 
 
 
 
Figura 20. Dimensiones de losas deportivas  (Fuente: Ernst Neufert, arte de proyectar en arquitectura, 2001) 
 
 
Figura 21. Dimensionamiento de la losa de tenis  (Fuente: Ernst Neufert, arte de proyectar en arquitectura, 
2001) 
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2.2.3.3.3. Requerimiento para espectadores: 
Los requerimientos para los espectadores, se establece en los siguientes puntos: 
Localidades con asiento: 
Por cada plaza sentada se calculan las siguientes dimensiones: 
Anchura de una plaza de asiento: 0.50 
Profundidad de una plaza de asiento: 0.80 
Estas dimensiones se subdividen en: 
Superficie de asiento: 0.35 
Superficie de circulación: 0.45 
Para las localidades de asiento puede optarse entre asientos corridos (bancos) y asientos 
individuales. Las plazas de asiento con respaldo son más cómodos. 
En función a la situación de los accesos, se permite colocar el siguiente número máximo de 
asientos entre dos pasillos consecutivos: 
En filas de pendiente poco pronunciada: 48 asientos 
En filas de pendiente pronunciada: 36 asientos 
Las localidades con o sin asientos deben delimitarse con elementos de separación.  
Cada750 plazas se ha de prever como mínimo 1 m. de pasillo de emergencia (escaleras, 
rampas, o superficie plana) (Ernst Neufert, arte de proyectar en arquitectura, 2001) 
Localidades de pie: 
Por cada plaza de pie se calculan las siguientes dimensiones: 
Anchura de una localidad de pie: 0.50 m. 
Profundidad de una localidad de pie: 0.40 
 
Cada 750 plazas se ha de prever como minimo 1m. como pasillo de emergencia (escalera, 
rampa, superficie plana) para evitar aglomeraciones peligrosas en las llegadas y salidas, las 
localidades de pie se han de subdividir en grupos o bloques con una capacidad de unos 2500 
espectadores. Estos bloques han de tener accesos separados y estar claramente separados 
entre sí. 
 
Los bloques de localidades de pie estarán provistos de los llamados “rompeolas”. 
Desde cada localidad ha de haber, como máximo 10 filas, hasta un antepecho seguro de 1.10 
m. de altura aproximadamente. El empuje diagonal se ha de contrarrestar colocando las 
“rompeolas” de forma alternativa (desplazada). (Ernst Neufert, arte de proyectar en 
arquitectura, 2001) 
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2.2.3.3.4. Infraestructura y Equipamiento de la Actividad “Canopy” 
La agencia de viajes operadora de la actividad de canopy debe tener a disposición del turista 
o excursionista: infraestructura, cuando aplique; y equipo especializado en buen estado de 
funcionamiento, acorde a la actividad que se realiza. Los requisitos mínimos de 
equipamiento e infraestructura a cumplir para la actividad de canopy son los siguientes:  
a. Canopy y tirolesa:  
i. Dispositivo de anclaje (árboles, suelos, torres u otros) con estudio previo de factibilidad 
para la instalación segura, característica del suelo, estado y edad de los árboles donde se 
realizarán los anclajes.  
ii. Cables de acero con alma de acero o polipropileno de 3/8 de pulgada o 9,5 mm o 
mayor; o material equivalente, de calidad certificada.  
iii. Abrazaderas para el diámetro del cable, de calidad certificada.  
iv. Plataformas. 
v. Tacones protectores.  
vi. Colchonetas de protección en las plataformas.  
vii. Anclajes para auto asegurarse.  
b. Arborismo:  
i. Puntos de anclaje (árboles, torres u otros). 
ii. Cables de acero con alma de acero o polipropileno de 3/8 de pulgada o 9,5 mm o 
mayor o material equivalente, de calidad certificada.  
iii. Abrazaderas para el diámetro del cable, de calidad certificada.  
iv. Estructuras colgantes (puentes, cables y otros).  
v. Plataformas.  
vi. Tacones protectores.  
vii. Anclajes para auto asegurarse.  
El equipo, mientras no sea utilizado, deberá permanecer debidamente almacenado y 
protegido de las inclemencias del tiempo en un depósito seguro. La agencia de viajes 
operadora será responsable de su funcionamiento y mantenimiento debidos. 
 
La agencia de viajes operadora debe contar con un “Plan de Mantenimiento de Equipos, 
Infraestructura”, el cual incluirá la siguiente información mínima:  
a. Procedimiento para usar y mantener el equipo e infraestructura de acuerdo a las 
características de la actividad de canopy ofertada y a las condiciones ambientales. 
b. Programa de verificación periódica de funcionamiento para el equipamiento y la 
infraestructura. 
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c. Registro de mantenimiento del equipo e infraestructura. Artículo  
La agencia operadora debe contar con un botiquín de primeros auxilios principal, ubicado 
en su base de operaciones, si la tuviera, y un botiquín personal que deberá estar a cargo de 
cada guía durante la actividad. ( Propuesta De Norma Técnica De Turismo De Aventura 
Canopy) 
 Skate park 
Deporte llegado a Alemania en 1975 desde estados unidos. En cierta manera está 
emparentado con el patinaje sobre ruedas. Las pistas para patinar sobre rueda también son 
apropiadas para el skate. Superficie necesaria para una instalación: al menos 200 m2. 
Situación apropiada: 
Sobre superficies asfaltadas ya existentes en patios de colegios, patios de juego, pistas para 
deporte sobre hielo, calles cerradas al tráfico, zonas delimitadas en parques y patios de 
manzana. 
Tras construir la superficie adecuada en centros de deporte y parques públicos. 
“rampas champion” construidas en forma de bañera a partir de diferentes combinaciones de 
una “halfpipe” (las medidas de una halfpipe son fijas) 
 
Figura 22. Variantes De La Halfpipe (Fuente: Ernst Neufert, arte de proyectar en arquitectura, 2001) 
 
Figura 23. Tipos de rampas para skate park (Fuente: Ernst Neufert, arte de proyectar en arquitectura, 2001) 
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 Restaurante 
Establecimiento público donde se sirven comidas y bebidas, según su especialidad, que se 
consumen en el mismo local a cambio de pago. 
Local específico para dar servicios de alimentación. 
La preparación y venta de comidas y bebidas al público requiere lugares especializados y 
personales, mobiliario y equipo específico. (Plazola Cisneros , Alfredo, enciclopedia de 
arquitectura Plazola vol.9) 
Distribución dentro de la cocina 
Se organiza según la planeación y especialidad del menú que marca las necesidades 
específicas del equipo que se necesita y su posición estratégica dentro de la cocina, todo ello 
encaminado a aumentar la producción. 
Funciones 
El área de cocina debe estar dividida de acuerdo con las necesidades específicas de la 
elaboración de la línea. Se parte de la función de producción y diseño de todos y cada uno 
de los platillos integrantes del menú. 
El trabajo se inicia con la recepción de la materia prima (abarrotes, carnes, aves, mariscos, 
verduras, frutas, vinos, licores, bebidas, etc.). 
 
Área de almacén. En esta etapa, el producto pasa por una rotación y almacenamiento 
conocidos como PEPS (primeras entradas y primeras salidas), lo cual garantiza el resultado 
del siguiente proceso. Comprende una bodega para productos secos y una cámara de 
refrigeración o congelación para productos naturales. 
 
Debe tener un control de temperaturas y cortinas de plástico para ahorro de energía y conser-
vación exacta de los productos. Se procederá a la selección de ingredientes para la 
elaboración de los diferentes menús. 
 
Área de preparación y cocción. La materia prima empieza su proceso de elaboración; se 
transforma, se mezcla, se dora, se sazona y se forma, teniendo como área de preparación, 
mesa caliente o fría, hornos o parrillas, baños de vapor u horno de microondas, etc. El 
proceso termina al pasar a la línea (terminación y montaje del platillo) y salir a la mesa del 
comensal. 
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Tabla 14 
Espacios de un restaurante 
 
ESPACIOS DE UN RESTAURANTE 
ZONA ESPACIO DESCRIPCIÓN 
Zona 
administrativa 
Oficina de gerente 
Sus funciones son administrar y suministrar 
los productos para la elaboración de los 
alimentos 
ss.hh. Para hombres y mujeres 
Zona de 
preparación de 
alimentos o 
cocina 
Oficina del jefe o cocinero 
mayor 
Puede ser un cuarto independiente o un 
local pequeño dentro de la cocina. Su 
funciones son disponer los menus, hacer 
pedidos de los suministros y supervisar el 
cocimiento. 
Almacén: 
El flujo de la 
materia 
prima es lo 
principal. 
 
Almacén de 
secos  
Se guardan materia prima seca, 
implementos de cocina, limpiadores de 
equipos, utensilios, blancos, etc. 
Área de 
refrigeración  
Consta de compartimentos para cada tipo 
de alimentos, que se requiera mantener 
frescos, el control de temperatura debe estar 
de acuerdo con el tipo de alimento. 
Área de 
congelación 
Está constituida por cámara de congelación  
Bodega de 
bebidas 
Se clasifica de la manera siguiente, 
estanterías para envases llenos de refrescos, 
cerveza, jugos u otros líquidos. 
Área de 
trabajo: 
Puede ser de 
½ a 1/3 del 
área total del 
comedor  
  
Mesas de 
trabajo 
Son generalmente el centro de la sección de 
cocción ya que proporcionan un are de 
trabajo mayor.  
 
 
El largo y ancho de la mesa de trabajo se 
ajusta dependiendo de la cantidad y el 
tamaño del equipo de trabajo, el número de 
personas trabajando en ella al mismo 
tiempo. El ancho puede ser de 0.61 a 0.76 
m., un largo estándar de 1.22  a 1.83 m. 
cuando se coloca loza y platos, 2.44 m. de 
largo cuando dos personas trabajan 
simultáneamente. 
 
Altura de 0,86 m. es lo más usual. 
 
circulaciones 
Deben seguir una secuencia directa, con un 
mínimo de cruces y retornos. 
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Ancho mínimo entre  equipos donde trabaja 
una sola persona: 0.91 – 1,05 m. 
Con equipo móvil, 1.22 – 1,37 m. 
Centros de 
trabajo 
Son áreas donde un grupo de tareas son 
hechas por uno o más individuos. Son 
estándares y se pueden ajustar a 
especificaciones de producción necesarias. 
El espacio de un centro de trabajo debe ser 
aproximadamente de 1.39 m. de ancho por 
0.76 de profundidad por 1.82 de largo para 
un trabajador de talla media. 
Servicios 
generales 
Área de recepción de 
mercadería  
En esta zona se procede a un examen e 
inspección de los productos. 
Sera de dimensiones amplias para dar 
ingreso a las cajas y empaques de los 
diversos por consumir. 
área de blancos 
Se ubica en un sitio de fácil acceso, donde 
se guardan los mantees y servilletas. 
Lavandería y planchaduria 
Debe contar con centros de lavados, secado 
y planchados  
Cuarto de basura 
En caso de que los productos sean 
perecederos tendrá un equipo de 
refrigeración para evitar la 
descomposición. 
 
Fuente: enciclopedia de arquitectura Plazola vol. 9 
 Alojamiento complementario: 
Entre otros los alojamientos complementarios pueden ser: 
Albergues turísticos: Son edificaciones para resguardarse temporalmente. Cuenta con 
habitaciones, baños y sanitarios colectivos, independientes las de hombres y las mujeres e 
incluso, se pueden separar las de los jóvenes de las de los adultos. Se complementa con la 
recepción-administración, servicio de restaurante, estacionamiento para toda clase de ve-
hículos. Se localizan en las zonas más visitadas con el objeto de que los ocupen grupos de 
personas, de jóvenes o estudiantes que no cuenten con muchos recursos económicos. 
Bungalows: Semejantes a departamentos ya que se rentan amueblados y con cocineta, sólo 
que tienen independencia entre si. Se localizan en carreteras o playas. 
Cabaña. Casa rústica que sirve de vivienda en el campo. Localizada cerca de lagos, playas 
o bosques. 
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Centro vacacional: Lugar que tiene las instalaciones de hospedaje, diversión y 
esparcimiento adecuadas para recibir a individuos solitarios o grupos de personas con previa 
reservación. Su estancia es definida. Se encuentra próximo a una ciudad importante. Por lo 
general, su atractivo son las aguas termales o el clima. (Plazola Cisneros , Alfredo, 
enciclopedia de arquitectura Plazola vol.6) 
2.2.3.6.1. Bungalows 
Son espacios similares a los departamentos; lo diferencia es que se agrupan de manera 
independiente o en grupos y están amueblados. 
Por lo general se sitúan en lugares turísticos de playa o cerca de autopistas. 
Administración. Con un espacio de planta libre que cuente con recepción atendida por una 
persona, sala de espera, cubículo del director y sanitarios es más que suficiente 
Módulos de vivienda. Pueden ser permanentes o semipermanentes. 
Los requerimientos de alojamiento son los mínimos, Proporcionan espacios para dormir, 
aseo, preparación de alimentos, descansar y comer. 
Se recomienda equipar los módulos con dos camas como mínimo. Todo el mobiliario debe 
estar empotrado o integrado a los muros internos, incluso las salidas para las instalaciones. 
En el sembrado de módulos es importante la orientación. 
Servicios generales. Dentro del conjunto se puede construir una cocina o restaurante, 
lavandería, habitaciones para las visitas, salón de usos múltiples para eventos sociales y 
habitaciones para el personal de servicio. 
Sanitarios. Su diseño deberá formar núcleos para concentrar los ductos de instalaciones y 
formar redes hidráulicas y sanitarias.  También se pueden considerar de manera colectiva; 
en este caso se diseñará uno para hombres y otro para mujeres. 
Circulaciones. El acceso principal deberá tener por lo menos 6 m de anchura y permitir la 
circulación en doble sentido de los vehículos. Las calles deben estar diseñadas para 
maniobrar cómodamente.  
La circulación vehicular en un sentido tendrá un ancho de 3.00 m.  
El andén deberá contar con un ancho mínimo de 1.35 m para que permita la circulación de 
dos personas. 
 
Construcción. Para su edificación se emplearán sistemas económicos de construcción, que 
sean fáciles de transportar y armar en el menor tiempo, incluso, sin necesidad de emplear 
mano especializada. La base del bungalow se debe sobre elevar con el objeto de evitar la 
penetración del agua de lluvia. 
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2.2.3.6.2. Cabañas 
Son viviendas rústicas que se localizan cerca de ríos, bosques, playas, terrenos en desnivel 
o de vista. Se diseñan considerando las necesidades elementales de una casa habitación, 
como acceso, patio, corredores o pasillos, sala con chimenea, comedor-cocina, baño, 
recámara con cama individual o literas, patio de servicio, mirador, jardín, horno para 
barbacoa, asador y estacionamiento. En cabañas localizadas dentro de zonas rurales, se 
consideran locales para maquinaria agrícola, bodega, casa del vigilante y establos para la 
cría de animales. La infraestructura es muy sencilla: debe contar con servicio de agua 
potable, fosa séptica (en caso de no contar con drenaje), corriente eléctrica, entre otros. 
Se edifican con materiales y sistemas constructivos del lugar. Los terminados son rústicos 
por lo general. 
 
Figura 24. Módulos de habitaciones (Fuente: enciclopedia de arquitectura Plazola vol.6)  
 
Figura 25. Dimensiones de habitaciones (Fuente: enciclopedia de arquitectura Plazola vol.6) 
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2.2.4. Variables arquitectónicas  
 Ventilación  
Se considera que el factor climático, es la base fundamental para la propuesta. Ya que no 
hay mucha velocidad de vientos en el distrito de Moyobamba. Por lo tanto es necesario 
generarlos con diferentes tipos de soluciones: 
2.2.4.1.1. Por ubicación 
En la parte alta del terreno, favorece la exposición de los edificios a los vientos, se 
contrarrestan temperaturas altas y se liberan excesos de humedad, se recomienda las 
pendientes norte a sur. 
 
 
Figura 26. Ventilación por ubicación (Fuente: Olgyay, Víctor 1998, Arquitectura y clima) 
Volúmenes aislados liberan el exceso de humedad con ventilación a través de los volúmenes 
libres.  
La aplicación  de este concepto se verá reflejada en la mayor parte de los espacios propuestos, 
principalmente en la zona del hospedaje, que estarán en áreas húmedas cerca de la laguna, 
sobre  plataformas altas y en volúmenes separados, favoreciendo la ventilación de estos 
espacios. 
2.2.4.1.2. Por ventilación  
La ventilación cruzada es ideal para lograr ventilación directa y liberar la humedad ambiental 
interna. 
 
 
Figura 27. Ventilación (Fuente: Olgyay, Víctor 1998, Arquitectura y clima) 
 
En  la propuesta la ventilación cruzada, adquiere gran importancia al momento de establecer 
áreas confortables,  cuya aplicación se dará en todos los espacios, especialmente en aquellos 
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donde la concentración de personas sea mayor, como lo son los espacios de exposición, áreas 
de convenciones, gimnasio, oficinas. 
 
2.2.4.1.3. Orientación y techos 
Los techos deben ser inclinados por lluvias y fuerte radiación solar. Evitar este – oeste, 
buscando norte y sur. El volumen debe ser alargado en dirección este-oeste. 
 
Figura 30. Ventilación Orientación (Fuente: Olgyay, Víctor 1998, Arquitectura y clima) 
La orientación de los espacios además de los techos en el proyecto, dependerá de los factores 
climáticos en la provincia de Moyobamba, de este modo la inclinación de los techos 
responderá al hecho de la presencia de las fuertes lluvias en Moyobamba, además los techos 
con mayor altura corresponderán a los espacios de mayor aforo, entre los que se encuentran 
las salas de exposiciones y convenciones, además la orientación de los espacios será de tal 
manera que el impacto del sol sea el mínimo. 
2.2.4.1.1. Vegetación  
Utilizar vegetación que de sombra en lugares estratégicos para generar microclimas, 
especialmente en ambientes abiertos y en las circulaciones. También se debe utilizar para 
reforestar, en este caso en el barranco del terreno que se encuentra deteriorado y deforestado. 
 
Figura 28. Efecto chimenea (Fuente: Olgyay, 
Víctor 1998, Arquitectura y clima) 
Figura 29. Captadores de vientos (Fuente: Olgyay, 
Víctor 1998, Arquitectura y clima) 
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Figura 31. Ventilación por vegetación  (Fuente: Olgyay, Víctor 1998, Arquitectura y clima) 
El uso de la vegetación en el proyecto se dará mediante la reforestación, permitirá aprovechar 
la ventilación, generar micro climas, y se ubicaran en los espacios donde se requiera evitar 
el asoleamiento y además brindara privacidad a los espacios de bongalow (hospedaje). 
 Iluminación  
La luz natural se conoce principalmente como la luz que proviene del sol 
Colocar las ventanas u otras aberturas y superficies reflectantes a fin de que durante el día 
la luz natural ofrezca una eficaz iluminación interior. 
 
Figura 32. Iluminación (Fuente: vía manual ICARO) 
 
La iluminación natural en edificios es uno de los factores ambientales que más 
condicionan el diseño arquitectónico y constructivo de cualquier edificio. El proyecto de 
iluminación en arquitectura debe de ser un  recurso que hay que gestionar de forma 
coherente. 
La iluminación natural será una variable presente en todos los espacios, concordando  con 
mayor relevancia en aquellos donde la actividad requiera de observar algo, como ocurre en 
las salas de exposición y  oficinas del centro recreacional. 
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2.2.4.2.1. Tipos de iluminación arquitectura 
En concreto, los tipos de luz en arquitectura que nos podemos encontrar ante un edificio o 
cualquier construcción son los enumerados a continuación, independientemente de 
los sistemas de iluminación natural artificiales: 
1. Luz solar directa (CSH) 
2. Luz solar difusa (CSdf) 
3. Luz reflejada en obstaculos (CRO) 
4. Luz reflejada del terreno (CRT) 
2.2.4.2.2. Rango de niveles de iluminación exterior 
Dada la climatología aquí entra la “estabilidad temporal”, el nivel luminoso exterior variará 
según la hora solar, si bien se pueden dar grades fluctuaciones con cielos nubosos por el 
tránsito brusco entre las nubes y claros. Se recomienda limitar la fluctuación del nivel 
luminoso a un factor de 1/3 respecto al nivel medio (Por ejemplo, 100 < 300 > 1.000 lux) en 
periodos cortos (Segundos). Para mantener estable la luz natural conviene que predomine la 
lux difusa captada de la bóveda celeste y evitar la luz solar directa diseñando protecciones 
solares adecuadas. 
 
Figura 33. Esquema – infografía de los puntos clave en los rangos y  niveles de iluminación exterior y 
la sensación lumínica según los Lux (Fuente: vía manual ICARO) 
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Tabla 15 
Rangos de exigencia visual 
EXIGENCIA 
VISUAL 
sensación 
visual 
FIN % 
Ei mínimo con Ee = 
10.000 lux 
Ei máximo  con Ee 
= 100.000 lux 
MUY ALTA muy luminoso > 10 % > 1.000 lux > 10.000 lux 
ALTA luminoso 6% 600 lux 6.000 lux 
NORMAL normal 3% 300 lux 3.000 lux 
BAJA oscuro 1% 100 lux 1.000 lux 
MUY BAJA muy oscuro <  0.3  % <  30  lux <  1.000 lux 
valores de FIN recomendados según la exigencia visual 
Fuente: vía manual ICARO 
 
Tabla 16 
Rangos de niveles de iluminación 
RANGO DE NIVELES DE ILUMINACIÓN 
LUX AMBIENTE ACTIVIDAD CÓMODA 
100000 mediodía pleno sol umbral máximo, empieza el dolor por exceso de luz 
30000 día semicubierto circulación exterior diurna, paseo 
10000 día cubierto actividad excepcional (quirófanos) 
3000 zonas de transición  actividad muy detallada, iluminación puntual 
1000 interior luminoso actividad detallada ( cocina, aseo),iluminación zonal 
300 interior medio estancia, actividad media, iluminación general diurna 
100 interior bajo reposo, actividad baja, iluminación general nocturna 
30 calle iluminación alta circulación interior, calle de noche con mucho trafico 
10 calle media calle con trafico medio, densidad urbana media 
3 calle baja  calle con trafico bajo, densidad urbana baja 
1 calle mínima  aparcamientos y muelles, solo orientación 
0.1 luz de luna necesita periodo de adaptación para orientarse 
0.01 luz de estrellas umbral mínimo, oscuridad prácticamente absoluta 
 
Fuente: vía manual ICARO 
 
2.2.4.2.3. Iluminación interior. Impacto de la luz natural en un espacio 
Esta temática implica una serie de conceptos tales como la zonificación de la 
iluminación, espacios de tránsito ante la luz y el deslumbramiento que la misma provoca 
ante los ojos. 
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Tabla 17 
Zonificación y transición 
 
ILUMINACIÓN TRABAJO ESTANCIA CIRCULACIÓN 
nivel alto tareas detalladas tareas activas entorno del edificio 
nivel medio reunión y relación ocio o relación social vestíbulo exterior 
nivel moderado almacenamiento descanso distribuidor principal 
nivel bajo circulación circulación circulación interior 
Fuente: vía manual ICARO 
 
Tabla 18 
lux en actividades interiores 
 
ACTIVIDAD INTERIOR DÍA NOCHE 
(exceso de luz) 3000 lux 1000 lux 
primer plano, actividad detallada 1000 lux 300 lux 
plano medio, actividad media 300 lux 100 lux 
plano general, actividad baja 100 lux 30 lux 
(falta de luz) 30 lux 10 lux 
Fuente: vía manual ICARO 
Tabla 19 
Lux en actividades interiores en el día y en la noche 
 
LUX 
ACTIVIDAD INTERIOR 
DIURNA 
ACTIVIDAD INTERIOR 
NOCTURNA 
1000 
primer plano, actividad 
detallada 
(exceso de luz) 
300 plano medio, actividad media 
primer plano, actividad 
detallada 
100 plano general actividad baja plano medio, actividad media 
30 (falta de luz) plano general actividad baja 
Fuente: vía manual ICARO 
 
Tabla 20 
Relación de niveles 
RELACIÓN DE 
NIVEL 
RECOMENDACIÓN 
(LUX) 
1/1.5 1/2 1/3 tarea visual 
3000 - - 
quirófanos 
(localizado) 
1000 1000 1000 tareas muy finas 
750 - - tareas finas 
500 500 - dibujo 
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300 - - lectura 
220 220 - estancia 
150 - - almacenaje 
100 100 100 circulaciones 
75 - - - 
50 50 - - 
30 - 30 zonas de paseo 
22 22  - 
15 - - - 
10 10 10 alumbrado publico 
Fuente: vía manual ICARO 
 
 
Figura 34. Control del deslumbramiento según el Angulo de incidencia (Fuente: vía manual ICARO) 
 Asoleamiento  
En la Arquitectura se habla de asoleamiento o soleamiento cuando se trate de la necesidad 
de permitir el ingreso del sol en ambientes interiores o espacios exteriores donde se busque 
alcanzar el confort. 
Para poder lograr un asoleamiento adecuado es necesario conocer de Geometría Solar para 
prever la cantidad de horas que estará asoleado un local mediante la radiación solar que pase 
a través de ventanas y otras superficies no opacas. Es probable que luego de un estudio de 
asoleamiento se requiera controlar el ingreso de radiación solar mediante una adecuada 
protección solar y así poder regular el efecto del sol y su capacidad de calentar el interior de 
locales habitables. Indistintamente necesita asolearse o protegerse del sol una superficie 
vidriada o una superficie opaca. En cada caso será sensiblemente diferente el modo en que 
el calor del sol se transmitirá al interior del local. 
Para poder analizar el asoleamiento de ventana existen diversas técnicas donde la más 
antigua y todavía vigente es mediante el auxilio de cartas solares que indican el recorrido del 
sol en cada mes del año y a cada hora en una Latitud determinada.  
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Otra forma muy usada por los arquitectos bioclimáticos es mediante el uso de un heliodon 
que simula la posición del sol en la bóveda celeste. Suple al sol una lámpara de alta 
intensidad que va a asolear una maqueta del edificio a analizar iluminando las zonas 
expuestas a la lámpara (sol) y sombreando las opuestas a este. El heliodon es un instrumento 
costoso y voluminoso que está presente en casi todas las facultades y escuelas de arquitectura 
del mundo que cuenten con un laboratorio ambiental. 
 
Figura 35. Asoleamiento (Fuente: Acondicionamiento Ambiental: Estudio Urbano de Orientación en 
Arquitectura y Urbanismo) 
 
Figura 36. Asoleamiento en verano e invierno (Fuente: Acondicionamiento Ambiental: Estudio Urbano de 
Orientación en Arquitectura y Urbanismo) 
Para la propuesta de centro recreacional, en los diversos espacios el asoleamiento será el 
suficiente para generar calidez, tratando de controlar el ingreso excesivo de este para evitar 
incomodidad, en cuyos casos  se propondrá elementos de protección solar. 
2.2.5. Estudio Antropométrico  
Antropometría es la ciencia que estudia las medidas del hombre, que se ve complementada 
por el cálculo de necesidades energéticas diarias. 
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Figura 37. Antropometría del cuerpo humano (Fuente: Itiro Iida, 2005 – Tabla DIN 33402) 
 
    
 
Figura 40. Altura de mesas en función de la actividad que se desarrolla (Fuente: Ergosarturo2011 – 
Wordpress.com) 
Figura 38. Ángulos de las flexiones para diseñar 
muebles y espacios (Fuente: Ergosarturo2011 – 
Wordpress.com) 
Figura 39. Proporciones cuando el niño crece 
5, 6,7 y 8 espacios (Fuente: Ergosarturo2011 – 
Wordpress.com) 
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Figura 41. Antropometría de un hombre trabajando (Fuente: Ergosarturo2011 – Wordpress.com) 
 
Figura 42. Antropometría del hombre en el diseño de muebles (Fuente: Mi Carpintería – Wordpress.com 
Luis Albano) 
2.2.6. Estudio Ergonómico 
La ergonomía es la disciplina tecnológica que se encarga del diseño de lugares de trabajo, 
herramientas y tareas que coinciden con las características fisiológicas, anatómicas, 
psicológicas y las capacidades del trabajador. Busca la optimización de los tres elementos 
del sistema (humano-máquina-ambiente), para lo cual elabora métodos de estudio de la 
persona, de la técnica y de la organización. 
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Figura 43. Ergonomía del hombre en trabajo de escritorio (Fuente: www.arturogoga.com/ergotron-medidas-
para-trabajar-ergonmicamente/) 
 
Figura 44. Ergonométrica de una zona para comer (Fuente: Ernst Neufert, arte de proyectar en arquitectura, 
2001) 
 
Figura 45. Antropometría del hombre en funciones habituales (Fuente: Ernst Neufert, arte de proyectar en 
arquitectura, 2001) 
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2.2.7. Ocio y actividad física 
Debido a la estructura social y cultural en que estamos insertos, en la que podemos realizar 
tareas que antes eran puramente físicas con solo apretar una tecla, nos conduce a tener que 
buscar alternativas para potenciar nuestra salud y compensar los estilos de vida de la 
sociedad actual, supliendo la necesidad de movimiento que tiene el ser humano por 
naturaleza. 
En este sentido integrar la actividad física en nuestro ocio puede ser una de las claves para 
poder llevar un estilo de vida activo en la sociedad actual. Es lo que llamaríamos el ocio 
activo, descrito como aquellas actividades que libremente podemos hacer con los amigos o 
en familia, actividades que, además de hacernos pasar un buen rato, nos permiten movernos 
y quemar calorías sin necesidad de ir al gimnasio o de hacer un deporte reglado. 
Estas se convierten en una alternativa real para mejorar la calidad de vida de las personas. 
Por un lado, por el hecho de reforzar el estilo de vida activo para prevenir posibles 
enfermedades, por otro lado, para poder mejorar el descanso y, finalmente, por el bienestar 
psicológico que conlleva un ejercicio físico de estas características.  (“el tren de la salud” 
ocio saludable Nº4 – año 2012, Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa) 
 
  Recomendaciones Mundiales Sobre La Actividad Física Para La Salud  
A. Jóvenes (De 5 A 17 Años) 
Para los niños y jóvenes de este grupo de edad, la actividad física consiste en juegos, 
deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación física o ejercicios 
programados en el contexto de la familia, el colegio o las actividades comunitarias. Para 
mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea se recomienda que: 
Los niños y jóvenes de 5 a 17 años dediquen, como mínimo, 60 minutos diarios a actividades 
físicas de intensidad moderada a vigorosa.  
Una actividad física superior a los 60 minutos diarios reportará un beneficio aún mayor para 
la salud.  
La actividad física diaria sea, en su mayor parte, aeróbica. Convendría incorporar, como 
mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas que refuercen los músculos y los 
huesos en especial. 
 
B. Adultos (18 A 64 Años) 
Para los adultos de este grupo de edades, la actividad física consiste en actividades 
recreativas o de ocio, desplazamientos (por ejemplo, paseos a pie o en bicicleta), actividades 
ocupacionales (es decir, trabajo), tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios 
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programados en el contexto de las actividades diarias, familiares y comunitarias. Se 
recomienda que: 
Los adultos de 18 a 64 años dediquen, como mínimo, 150 minutos semanales a realizar una 
actividad física aeróbica de intensidad moderada, 75 minutos de actividad física vigorosa 
cada semana, o bien una combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas. 
La actividad aeróbica se debe practicar en sesiones de 10 minutos de duración, como 
mínimo. 
Se recomienda que, para obtener incluso más beneficios para la salud, los adultos de este 
grupo de edad aumenten hasta 300 minutos por semana la actividad física moderada 
aeróbica, hasta 150 minutos semanales la actividad física intensa aeróbica o bien una 
combinación equivalente de actividad moderada y vigorosa. 
Dos o más veces por semana se deberían realizar actividades de fortalecimiento de los 
grandes grupos musculares. 
 
C. Adultos Mayores (De 65 Años En Adelante) 
Para los adultos de este grupo de edad, la actividad física consiste en actividades recreativas 
o de ocio, desplazamientos (por ejemplo, salidas caminando o en bicicleta), actividades 
ocupacionales (cuando la persona todavía realiza una actividad laboral), tareas domésticas, 
juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las actividades diarias, familiares 
y comunitarias. Se recomienda que:  
Los adultos de 65 años en adelante dediquen 150 minutos semanales a realizar una actividad 
física moderada aeróbica, algún tipo de actividad física vigorosa aeróbica durante 75 minutos 
o bien una combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas. 
La actividad se practique como mínimo en sesiones de 10 minutos. 
Para obtener mayores beneficios para la salud, los adultos de este grupo de edad dediquen 
hasta 300 minutos semanales a la práctica de actividades físicas moderadas aeróbicas, 150 
minutos semanales a actividades físicas aeróbicas vigorosas o bien una combinación 
equivalente de actividad moderada y vigorosa. 
Que los adultos de este grupo de edad con movilidad reducida realicen actividades físicas 
para mejorar su equilibrio e impedir caídas, tres o más días a la semana. 
Conviene realizar actividades que fortalezcan los principales grupos de músculos, dos o más 
días a la semana. 
 
Cuando los adultos de más edad no puedan realizar la actividad física recomendada a causa 
de su estado de salud, deben mantenerse físicamente activos en la medida que su estado se 
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lo permita. (“el tren de la salud” ocio saludable Nº4 – año 2012, Centro Nacional de 
Innovación e Investigación Educativa) 
2.2.8. Marco Normativo 
 Normatividad  Del Derecho A La Recreación 
Ámbito  Internacional 
La idea de Visualizar a la recreación como una actividad importante para la sociedad  y como 
derecho de los ciudadanos   ha sido aceptada en el marco de la legislación internacional.   
A. En 1948,  la Declaración Universal de los Derechos Humanos es aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas teniendo en cuenta que el artículo  24 establece que “Toda 
persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de 
la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas”. 
B. En la misma época, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre, 
menciona en su artículo 15 que: “Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación 
y a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre, en beneficio de su mejoramiento 
espiritual, cultural y físico”. 
C. En 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos 
del Niño mencionando  en el principio VII, “El niño debe disfrutar plenamente de juegos y 
recreaciones, los cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; 
la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho”. 
D. En  1989, la Convención Sobre los Derechos del Niño es aprobada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, mencionando en su artículo 31: 
1). Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y 
a las actividades recreativas apropiadas para su edad y a participar libremente en la vida cultural 
y en las artes.  
2) Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la 
vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de 
participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento. 
 
 Ámbito Nacional 
A nivel nacional, en el Perú la recreación es aceptada como un derecho de la persona. 
En el año 1993 La Constitución Política del Perú, en su capítulo I, Artículo 2, inciso 22 
menciona: Toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al 
descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 
En el año 2002 La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del Perú, en su Artículo 47º, inciso a, 
menciona  que es una función específica de los gobiernos regionales, formular, aprobar, ejecutar, 
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evaluar y administrar las políticas regionales de educación, cultura, ciencia y tecnología, deporte 
y recreación de la región. 
En el año 2003 La Ley Orgánica de Municipalidades del Perú, en su artículo 82, inciso 18, 
menciona que es una función específica compartida de las municipalidades con el gobierno 
nacional y regional en materia de educación, cultura, deportes y recreación. Normar, coordinar 
y fomentar el deporte y la recreación de manera permanente en la niñez, la juventud y el 
vecindario en general, mediante las escuelas comunales de deporte, la construcción de campos 
deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines 
antes indicados; coordinan con las entidades públicas responsables y convocan la participación 
del sector privado. 
En el año 2000 .El Nuevo Código de los Niños y Adolescentes del Perú  incluido en la Ley No. 
27337, en su Art. 20 menciona que el Estado estimulará y facilitará la aplicación de recursos y 
espacios físicos para la ejecución de programas culturales, deportivos y de recreación dirigidos 
a niños y adolescentes. Los municipios canalizarán los recursos y ejecutarán programas con la 
colaboración y concurso de la sociedad civil y de las organizaciones sociales. 
 
 Reglamento Nacional De Edificaciones, Norma A.100: Recreación Y 
Deportes 
Capítulo I: aspectos generales 
Artículo 1.- Se denominan edificaciones para fines de recreación y deportes aquellas 
destinadas a las actividades de esparcimiento, recreación activa o pasiva, a la presentación 
de espectáculos artísticos, a la práctica de deportes o para concurrencia a espectáculos 
deportivos, y cuentan por lo tanto con la infraestructura necesaria para facilitar la realización 
de las funciones propias de dichas actividades. 
Artículo 3.- Los proyectos de edificación para recreación y deportes, requieren la 
elaboración de los siguientes estudios complementarios: 
a) Estudio de Impacto Vial, para edificaciones que concentren más de 1,000 ocupantes. 
b) Estudio de Impacto Ambiental, para edificaciones que concentren más de 3,000 
ocupantes. 
Artículo 4.- Las edificaciones para recreación y deportes se ubicarán en los lugares 
establecidos en el plan urbano, y/o considerando lo siguiente: 
a) Facilidad de acceso y evacuación de las personas provenientes de las circulaciones 
diferenciadas a espacios abiertos. 
b) Factibilidad de los servicios de agua y energía; 
c) Orientación del terreno, teniendo en cuenta el asoleamiento y los vientos predominantes 
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d) Facilidad de acceso a los medios de transporte. 
 
Capitulo II: Condiciones de habitabilidad 
Artículo 5.- Se deberá diferenciar los accesos y circulaciones de acuerdo al uso y capacidad. 
Deberán existir accesos separados para público, personal, actores, deportistas y jueces y 
periodistas. El criterio para determinar el número y dimensiones de los accesos, será la 
cantidad de ocupantes de cada tipo de edificación. 
Artículo 7.- El número de ocupantes de una edificación para recreación y deportes se 
determinará de acuerdo con la siguiente tabla: 
 
Zona de público número de asientos o espacios para espectadores 
 
Ambientes administrativos 10.0 m2 por persona 
Vestuarios, camerinos 3.0 m2 por persona 
Depósitos y almacenamiento 40.0 m2 por persona 
 (*) El cálculo del número de ocupantes se pude sustentar con el conteo exacto en su nivel 
de máxima ocupación. 
Los casos no expresamente mencionados considerarán el uso más parecido 
En caso de edificaciones con dos o más tipologías se calculará el número de ocupantes 
correspondiente a cada área según su uso. Cuando en una misma área se contemplen usos 
diferentes deberá considerarse el número de ocupantes más exigente. 
Artículo 9.- Las edificaciones de espectáculos deportivos deberán contar con un ambiente 
para atenciones médicas de emergencia de acuerdo con el número de espectadores a razón 
de 1 espacio de atención cada 5,000 espectadores, desde el que pueda ser evacuada una 
persona en una ambulancia. 
Artículo 10.- Las edificaciones de espectáculos deportivos deberán contar con un sistema 
de sonido para comunicación a los espectadores, así como un sistema de alarma de incendio, 
audibles en todos los ambientes de la edificación 
Artículo 11.- Las edificaciones de espectáculos deportivos deberán contar con un sistema 
de iluminación de emergencia que se active ante el corte del fluido eléctrico de la red pública. 
Artículo 12.- La distribución de los espacios para los espectadores deberá cumplir con lo 
siguiente: 
 
a) Permitir una visión óptima del espectáculo 
b) Permitir el acceso y salida fácil de las personas hacia o desde sus espacios (asientos). La 
distancia mínima entre dos asientos de filas contiguas será de 0.60 m. 
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c) Garantizar la comodidad del espectador durante el espectáculo. 
Articulo 13.- Los accesos a las edificaciones para espectáculos deportivos serán distribuidos 
e identificables en forma clara, habiendo cuando menos uno por cada sector de tribuna. 
 
Articulo 14.- Circulación en las tribunas y bocas de salida. 
a) Los accesos a las tribunas llegarán a un pasaje de circulación transversal, del que se 
conectan los pasajes que servirán para acceder a cada asiento. El número máximo de asientos 
entre pasajes de acceso será de 16. 
b) El ancho mínimo de un pasaje de circulación transversal o de acceso a los asientos será 
de 1.20 metros. 
c) Los pasajes transversales deberán ubicarse como máximo cada 20 filas de asientos. 
d) El ancho de los pasajes, vanos de acceso y salida y escaleras, será como mínimo el que 
resulte necesario para la evacuación de manera segura, según la fórmula del cálculo para su 
dimensionamiento de acuerdo con el número de ocupantes, para casos de emergencia. 
 
e) El ancho de los pasajes y de las bocas de salida serán múltiplos de 0.60 m. 
f) Las bocas de salida servirán a un máximo a 20 filas de asientos. 
Articulo 15.- Las escaleras para público deberán tener un paso mínimo de 0.30 m de ancho. 
Si el ancho de la escalera es mayor que 4 m, llevará un pasamano central. 
Artículo 16.- Las salidas de emergencia tendrán las siguientes características: 
a) Serán adicionales a los accesos de uso general y son exigibles a partir de ambientes cuya 
capacidad sea superior a 100 personas. 
b) Las salidas de emergencia constituyen rutas alternas de evacuación, por lo que su 
ubicación debe ser tal que permita acceder a ella en caso la salida de uso general se encuentre 
bloqueada. 
 
c) El número y dimensiones de las puertas de escape depende del número de ocupantes y de 
la necesidad de evacuar la sala en un máximo de tres minutos 
Artículo 17.- Deberá proveerse un sistema de iluminación de emergencia en puertas, pasajes 
de circulación y escaleras, accionado por un sistema alterno al de la red pública. 
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Artículo 18.- Las butacas que se instalen en edificaciones para recreación y deportes, 
deberán reunir las siguientes condiciones: 
a) La distancia mínima entre respaldos será de 0.85 m; 
b) La distancia mínima entre el frente de un asiento y el respaldo del próximo será de 0.40 
m. 
c) Deberán colocarse de manera que sus ocupantes no impidan la visibilidad de los demás 
espectadores. La visibilidad se determinará usando la línea isóptica de visibilidad, en base 
de una constante «k», que es el resultado de la diferencia de niveles entre el ojo de una 
persona y la parte superior de la cabeza del espectador situado en la fila inmediata inferior 
y/o superior. Esta constante tendrá un valor mínimo de 0.12 m. o cualquier otro sistema de 
trazo, siempre y cuando se demuestre la visibilidad. 
d) Estarán fijadas al piso, excepto las que se encuentren en palcos. 
e) Los asientos serán plegables, salvo el caso en que la distancia entre los respaldos de dos 
filas consecutivas sea mayor a 1.20 m.; 
f) Las filas limitadas por dos pasillos tendrán un máximo de 14 butacas y, las limitadas por 
uno solo, no más de 7 butacas. 
g) La distancia mínima desde cualquier butaca al punto más cercano de la pantalla será la 
mitad de la dimensión mayor de ésta, pero en ningún caso menor de 7.00 m. 
 
Articulo 19.- Cuando se construyan tribunas en locales de recreación y deportes, éstas 
deberán reunir las condiciones que se describen a continuación: 
 
a) La altura máxima será de 0.45 m.; 
b) La profundidad mínima será de 0.70 m.; 
c) El ancho mínimo por espectador será de 0.60 m. 
 
Artículo 20.- Para el cálculo del nivel de piso en cada fila de espectadores, se considerará 
que la altura entre los ojos del espectador y el piso, es de 1.10 m., cuando éste se encuentre 
en posición sentada, y de 1.70 m. cuando los espectadores se encuentren de pie. 
Artículo 21.- Las boleterías deberán considerar lo siguiente: 
a) Espacio para la formación de colas; 
b) No deberán atender directamente sobre la vía pública. 
c) El número de puestos de atención para venta de boletos dependerá de la capacidad de 
espectadores. 
 
Artículo 22.- Las edificaciones para de recreación y deportes, estarán provistas de servicios 
sanitarios según lo que se establece a continuación: 
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Según el número de personas Hombres Mujeres 
De 0 a 100 personas 1L, 1u,1I 1L,1I 
De 101 a 400 2L, 2u,2I 2L,2I 
Cada 200 personas adicionales 1L, 1u, 1I 1L, 1I 
L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro 
Adicionalmente deben proveerse servicios sanitarios para el personal de acuerdo a la 
demanda para oficinas, para los ambientes de uso comercial como restaurantes o cafeterías, 
para deportistas y artistas y para personal de mantenimiento. 
Artículo 23.- El número de estacionamientos será provisto dentro del terreno donde se ubica 
la edificación a razón de un puesto cada 50 espectadores. Cuando esto no sea posible, se 
deberán proveer los estacionamientos faltantes en otro inmueble de acuerdo con lo que 
establezca la municipalidad respectiva. 
Artículo 24.- Se deberá proveer un espacio para personas en sillas de ruedas por cada 250 
espectadores, con un mínimo de un espacio. 
 
2.2.9. Aspectos generales del distrito de Moyobamba 
 Ubicación Geográfica, Altitud Y Superficie 
El distrito de Moyobamba se encuentra ubicado en el Departamento de San Martín, Se sitúa 
en la parte norte del departamento; política y administrativamente pertenece la provincia de 
Moyobamba, en la región selvática del Perú entre los meridianos 76º 43’ y 77º 38’ de 
longitud oeste del Meridiano de Greenwich, y entre los paralelos 5º 09’ y 6º 02’ de latitud 
sur, a una altura de 860 metros sobre el nivel del mar.  
Sus límites son:  
Por el Nor-este con la Provincia de Alto amazonas (Dpto. Loreto) 
Por el sur con los distritos de Yantalo, Calzada y Jepelacio 
Por el Oeste, con la Provincia de Rioja.   (Plan De Desarrollo Concertado: Distrito De 
Moyobamba, 2008 – 2011) 
 
 Topografía 
El Distrito de Moyobamba está ubicado en la cuenca alta del Río Mayo. 
La topografía del territorio es típica de montaña o selva alta, el 74% de este territorio tiene 
pendientes mayores del 25% y el 26% restante del mismo territorio ubicado mayormente en 
la margen derecha del Río Mayo tiene una pendiente del 5% (relativamente suave y 
ondulada) característica determinante para que la ciudad capital ubiquen en esta zona. 
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La ciudad de Moyobamba tiene una altitud de 860 m.s.n.m y se encuentra ubicada a 96 
metros sobre el nivel del Río Mayo, en una extensa planicie, rodeada de una cadena de 
montañas que alcanzan hasta los 1,300 m.s.n.m y que dan forma al valle del Alto Mayo, 
produciendo caídas y saltos de agua. (Plan De Desarrollo Concertado: Distrito De 
Moyobamba, 2008 – 2011) 
 Clima 
Existe una fuerte influencia de los factores climatológicos sobre las formas topográficas, 
convirtiéndose la zona de estudio en una región tipo selva alta, con un relieve donde se 
encuentran cadenas montañosas y el valle del Alto Mayo. 
Según Thorntwaite presenta un clima clasificado como tropical de sabana lluviosa, 
semicálida y húmeda. (Plan De Desarrollo Concertado: Distrito De Moyobamba, 2008 – 
2011) 
Precipitación: La precipitación promedio anual es de 1,512 mm, la precipitación pluvial se 
presenta todos los meses del año; distinguiéndose tres periodos: un periodo lluvioso (octubre 
a abril), un periodo de lluvias moderadas (junio a agosto) y algunos meses de transición 
(mayo y septiembre). 
Temperatura: La temperatura promedio es de 22 ºC, varía entre 10 ºC y 34 ºC. 
Humedad Relativa: La humedad relativa de la ciudad de Moyobamba se encuentra entre 
78% y 90%. 
Vientos: La estación CO Moyobamba, registra vientos en dirección Este, con una velocidad 
promedio de 1.9m/s, y en menor porcentaje de dirección oeste.  (Plan De Desarrollo Urbano: 
Distrito De Moyobamba, 2013 – 2018) 
Temperatura: Temperatura promedio anual es de 23.27 ºC,  
Humedad Relativa: Según la estación de Moyobamba el promedio de humedad relativa se 
encuentra entre 78% y 90%. 
Vientos: Los vientos alisios, ascendentes en las vertientes orientales andinos, pasan 
sucesivamente por niveles atmosféricos de depresión decreciente, como corrientes que 
ascienden de manera continua, miles de pies al día; lo que hace posible que los flancos 
orientales de los andes estén empapados por lluvias durante todo el año. Los vientos alisios 
generalmente soplan desde la zona Este, en forma permanente y continua, característica 
propia de los trópicos que se hallan bajo su constante dominio. 
 
Precipitación: La precipitación promedio anual es de 1,512 mm, la precipitación pluvial se 
presenta todos los meses del año; distinguiéndose tres periodos: un periodo lluvioso (octubre 
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a abril), un periodo de lluvias moderadas (junio a agosto) y algunos meses de transición 
(mayo y septiembre). 
Tabla 21 
Datos climatológicos de la ciudad de Moyobamba 
 
INFORMACION 
CLIMATICA 
DATOS 
PROMEDIO 
DATOS 
OBSERVACION 
MINIMO MAXIMO 
precipitación 
(mm) 
1,512 S.D S.D 
meses lluviosos (octubre 
- abril) 
lluvias moderadas (junio 
- agosto) 
meses de transición 
(mayo - setiembre) 
temperatura (°C) 22 10 34.0 
templado - subtropical - 
húmedo 
humedad relativa 
(% humedad) 
84 78 90.0 - 
vientos (m/s) 1.9 S.D S.D vientos en dirección este 
 
Fuente: Plan De Desarrollo Urbano: Distrito De Moyobamba, 2013 – 2018 
 
2.2.10. Bambú 
 
Los bambúes leñosos son gramíneas Perennes, que crecen en regiones tropicales y templadas 
de Asia y américa. Pueden alcanzar hasta 30 m. de altura. La Guadua angustifolia  es una 
especia de bambú nativa de los países andino amazónicos. En el Perú se desarrolla hasta los 
2 000 m.s.n.m. En la amazonia se le encuentra formando bosques naturales y en otras 
regiones en plantaciones 
 
Sobresale entre otras especies de su género por las propiedades estructurales de sus tallos, 
tales como la relación peso - resistencia similar o superior al de algunas maderas, siendo 
incluso comparado con el acero y con algunas fibras de alta tecnología. La capacidad para 
absorber energía y admitir una mayor flexión, hace que esta especie de bambú sea un 
material ideal para construcciones sismo-resistentes. 
 
 Bambus en el Peru 
En el Perú se ha reportado a la fecha la presencia de aproximadamente 50 especies nativas y 
exóticas de bambúes leñosos, entre otras sin identificar (Reglamento Nacional De 
Edificaciones, 2016, Megabyte s.a.c) 
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Figura 46. Zonas de producción masiva de bambú estructural (guadua angustifolia) (Fuente: Dirección 
General De Competitividad Agraria – Ministerio de Agricultura) 
 
 
Figura 47. Zonas de otros géneros de bambú (Fuente: Perú – Bambú) 
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 Ventajas comparativas de la guadua 
Los bambúes en general y la guadua angustifolia en particular, tienen una serie de ventajas 
comparativas con respecto a otros recursos  
Comparado con un árbol, los bambúes son de rápido crecimiento, y de mayor productividad. 
Generalmente entre los 3 y 5 años el bambú está listo para ser utilizado y sí se maneja 
adecuadamente, una vez establecido, el bambú puede ser productivo infinitamente. 
Generalmente, el ciclo de crecimiento de un bambú es 1/3 del ciclo de un árbol de rápido 
crecimiento, y su productividad por hectárea son dos veces la del árbol (Jiafu, 2000). 
Para el caso de G. angustifolia, por ser una monocotiledónea a carecer de tejido cambium, 
es decir que no incrementa su diámetro con el paso del tiempo, emerge del suelo con su 
diámetro establecido. Se han reportado incrementos de altura de 11 cm por día en la región 
cafetera de Colombia, alcanzando su altura definitiva (18 a 30 metros) en los primeros 6 
meses después de emerger del suelo en su condición de renuevo y su madurez llega después 
de los 4 a 5 años. Este crecimiento difícilmente es superado por especies nativas maderables 
de la región.  
 
Servicios ambientales: La Guadua presta un sin número de servicios ambientales: controla 
la erosión, regula el caudal hídrico, aporta materia orgánica, contribuye a la biodiversidad 
por ser hábitat de diversa flora y fauna, captura de C02 de la atmósfera y suelo, y embellece 
el paisaje promocionando el ecoturismo. 
Calidad de fibra: La Guadua angustifolia tiene fibras naturales muy fuertes que la colocan 
entre las 20 mejores especies de bambúes del mundo. Es decir, el culmo tiene un porcentaje 
de fibra más alto en el segmento apical (56%) que en los segmentos basal (29%) y medio 
(26%). 
Está demostrado que con ella se pueden desarrollar productos industrializados tales como 
aglomerados, laminados, pisos, paneles, viviendas y artesanías. 
En vista de la comprobada calidad estructural y resistencia mecánica de la guadua, se debe 
utilizar principalmente para la producción industrial de sustitutos de la madera.  
 Material de construcción: la especia guadua angustifolia sobresale dentro del género por 
sus propiedades estructurales tales como la relación resistencia/peso que  excede a la mayoría 
de las maderas y puede incluso compararse con el acero y con algunas fibras de alta 
tecnología. La capacidad para absorber energía  y admitir una mayor flexión, hacen que este 
bambú sea un material ideal para construcciones sismo resistentes. 
Se hace necesario continuar desarrollando tecnologías constructivas que simplifiquen y 
universalicen el uso de este material como elemento de construcción, que además de ser 
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natural, renovable, de rápido crecimiento y fácil manejo, se presta para múltiples expresiones 
arquitectónicas.(Gestión Comunitaria Del Bosque Local El Maronal De Atumplaya, 2009, 
Proyecto Especial Alto Mayo) 
 Características Técnicas Para El Bambú Estructural 
Referente a la especie de bambú Guadua angustifolia: 
La edad de cosecha del bambú estructural debe estar entre los 4 y los 6 años. 
El contenido de humedad del bambú estructural debe corresponderse con el contenido de 
humedad de equilibrio del lugar. Cuando las edificaciones se construyan con bambú en 
estado verde, el profesional responsable debe tener en cuenta todas las precauciones posibles 
para garantizar que las piezas al secarse tengan el dimensionamiento previsto en el diseño. 
El bambú estructural debe tener una buena durabilidad natural y estar adecuadamente 
protegido ante agentes externos (humos, humedad, insectos, hongos, etc,). 
Las piezas de bambú estructural no puedan presentar una deformación inicial del eje mayor 
al 0.33% de la longitud del elemento. Esta deformación se reconoce al colocar la pieza sobra 
una superficie plana y observar si existe separación entra la superficie de apoyo y la pieza. 
Las piezas de bambú estructural no deben presentar una conicidad superior al 1.0%. 
Las piezas de bambú estructural no pueden presentar fisuras perimetrales en los nudos ni 
fisuras longitudinales a lo largo del eje neutro del elemente. En caso de tener elementos con 
fisuras, estas deben estar ubicadas en la fibra extrema superior o en la fibra extrema inferior. 
Piezas de bambú con agrietamientos superiores o iguales al 20% de la longitud del tronco no 
serán consideradas como aptas para uso estructural. 
Las piezas da bambú estructural no deben presentar perforaciones causadas por ataque de 
insectos xilófagos antes de ser utilizadas 
No se aceptan bambúes que presentan algún grado de pudrición. (Reglamento Nacional De 
Edificaciones, 2016, Megabyte s.a.c) 
 Uniones Entre Piezas De Bambú  
Las piezas de bambú, deben ser cortadas de tal forma que quede un nudo entero en cada 
extremo o próximo a él, a una distancia máxima D= 6 cm del nudo. 
Las piezas de bambú, no se deben unir con clavos. 
 
Figura 48. Corte de bambú (Fuente: Reglamento Nacional De Edificaciones, Megabyte s.a.c., 2016) 
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2.2.10.4.1. Tipos De Uniones De Piezas De Bambú 
UNIONES ZUNCHADAS O AMARRADAS: 
Se debe impedir el desplazamiento del zuncho o del amarre.  
Se puede usar otros materiales no metálicos como: sogas, cueros, plásticos u otros 
similares. El uso de estas uniones deben estar debidamente justificadas por el proyectista.  
 
Figura 49. Uniones  de bambú (zunchada, amarrada) (Fuente: Reglamento Nacional De Edificaciones, 
Megabyte s.a.c. , 2016) 
UNIONES CON TARUGOS O PERNOS.  
Los tarugos serán de madera estructural ó de otros materiales de resistencia similar. 
Deberán colocarse arandelas, pletinas metálicas u otro material de resistencia similar entre 
la cabeza o tuerca del perno y el bambú.  
Los pernos pueden fabricarse con barras de refuerzo roscadas en obra o con barras 
comerciales de rosca continua. 
La perforación del entrenudo para el perno debe pasar por el eje central del bambú.  
 
Figura 50. Uniones  de bambú (con pernos, con tarugos) (Fuente: Reglamento Nacional De Edificaciones, 
Megabyte s.a.c. , 2016) 
 
UNIÓN CON MORTERO  
Cuando un entrenudo está sujeto a una fuerza de aplastamiento, o cuando se requiera por 
diseño ser rellenado con mortero, se procederá de la siguiente manera:  
El mortero se elaborará, debiendo ser lo suficientemente fluido para llenar completamente 
el entrenudo. Pueden usarse aditivos reductores de agua de mezclado, no corrosivos. 
Para vaciar el mortero, debe realizarse una perforación con un diámetro de 4cm como 
máximo, en el punto más cercano del nudo superior de la pieza de bambú. A través de la 
perforación se inyectará el mortero presionándolo a través de un embudo o con la ayuda de 
una bomba. 
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Figura 51. Uniones  de bambú (con mortero) (Fuente: Reglamento Nacional De Edificaciones, Megabyte 
s.a.c. , 2016) 
UNIONES LONGITUDINALES  
Para unir longitudinalmente, dos piezas de bambú, se deben seleccionar piezas con diámetros 
similares y unirlas mediante elementos de conexión, según los casos 1, 2 y 3.  
Caso 1: Con pieza de madera: 
Dos piezas de bambú se conectan mediante una pieza de madera y se deben unir con dos 
pernos de 9 mm como mínimo, perpendiculares entre sí, en cada una de las piezas.  
Los pernos estarán ubicados como máximo a 30 mm de los nudos. 
 
Figura 52. Uniones longitudinales (con pieza de madera) (Fuente: Reglamento Nacional De Edificaciones, 
Megabyte s.a.c. , 2016) 
 
Caso 2: Con dos piezas metálicas  
Dos piezas de bambú se conectan entre sí mediante dos elementos metálicos, sujetos con 
pernos de 9 mm como mínimo, paralelos al eje longitudinal de la unión.  
Los pernos estarán ubicados como máximo a 30 mm de los nudos. 
 
Figura 53. Uniones longitudinales (con dos piezas metálicas) (Fuente: Reglamento Nacional De 
Edificaciones, Megabyte s.a.c. , 2016) 
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Caso 3: Con dos piezas de bambú  
Dos elementos de bambú se conectan entre sí mediante dos piezas de bambú, sujetos con 
pernos de 9 mm como mínimo, paralelos al eje longitudinal de la unión.  
Los pernos estarán ubicados como máximo a 30 mm de los nudos. 
 
Figura 54. Uniones longitudinales (con dos piezas de bambú) (Fuente: Reglamento Nacional De 
Edificaciones, Megabyte s.a.c. , 2016) 
UNIONES PERPENDICULARES Y EN DIAGONAL.  
Estas uniones tienen que reunir las siguientes características:  
Se debe lograr el mayor contacto entre las piezas.  
Se debe asegurar la rigidez de la unión, utilizando los refuerzos señalados en: uniones con 
tarugos o pernos y/o unión con mortero.  
 
Figura 55. Uniones perpendiculares (con tarugo de madera y con perno) (Fuente: Reglamento Nacional De 
Edificaciones, Megabyte s.a.c. , 2016) 
 
Figura 56. Unión diagonal simple (Fuente: Reglamento Nacional De Edificaciones, Megabyte s.a.c. , 2016) 
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Figura 57. Unión diagonal  con bambú de apoyo (Fuente: Reglamento Nacional De Edificaciones, Megabyte 
s.a.c. , 2016) 
 
 Tipos De Cortes De Piezas De Bambú  
Cuando dos piezas de bambú se encuentran en el mismo plano y según los tipos de uniones 
que se quieran realizar, se recomienda efectuar cortes que permitan un mayor contacto 
entre ellas o utilizar piezas de conexión que cumplan esta función.  
Los cortes básicos que se pueden utilizar son los siguientes:  
 
      
Figura 58. Corte recto  (Fuente: Reglamento 
Nacional De Edificaciones, Megabyte s.a.c. , 2016) 
Figura 59. Corte a bisel (Fuente: 
Reglamento Nacional De Edificaciones, 
Megabyte s.a.c. , 2016) 
 
Figura 60. Corte boca de pescado (Fuente: 
Reglamento Nacional De Edificaciones, 
Megabyte s.a.c. , 2016) 
Figura 61. Corte recto (Fuente: Reglamento 
Nacional De Edificaciones, Megabyte s.a.c. , 
2016) 
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 Definición de términos 
Recreación: Se entiende por recreación, ”La actividad orientada a la distracción y al 
relajamiento; al desborde de energía física y mental, naturales del cuerpo humano y/o 
participación del grupo familiar en actividades lúdicas; y puede clasificarse dependiendo de 
la forma en que se realiza: informal y organizada, en las cuales participan Adultos, Jóvenes 
y Niños, y se desarrolla individualmente o en grupos”. Técnicas de recreación Juan Carlos 
Cutrera (1999). 
 “Es el desenvolvimiento placentero y espontáneo del hombre en el tiempo libre, con 
tendencias a satisfacer ansias físico‐espirituales, de descanso, entretenimiento, aventura y 
socialización. 
El ser humano feliz es aquel que une satisfacciones diarias de su producción laboral, las 
formas gustosas de desarrollo individual compartidas o colectivas, que le permiten disfrutar 
con plenitud de su existencia en la comunidad.” Garcia Hidalgo, Rene (2003) 
C) "La recreación es una necesidad básica para vivir en une sociedad democrática. Ella puede 
ser: una actividad espontánea u organizada, bajo los auspicios privados o gubernamentales 
para el individuo será representada por cualquier ocupación que lo deleite en sus horas de 
placer. En ellos están incluidos los juegos y los deportes, las excursiones, los campamentos, 
los bailes, los grupos de discusión parlamentarias, el drama, la música, los trabajos manuales 
y las artes plásticas". Técnicas de recreación, Juan Carlos Cutrera (1999). 
 
Recreación activa: Incluye todas las actividades que requieren algún tipo de esfuerzo físico 
y están orientadas a contribuir al desarrollo físico‐biológico de los individuos. Pérez, Aldo 
(2003: 5)  
Recreación pasiva: Comprende aquellas actividades orientadas a obtener salud mental y 
tranquilidad para las personas. Pérez, Aldo (2003: 5)  
 
Centro recreacional: Es el lugar donde el hombre puede disfrutar en su tiempo libre una 
serie de actividades placenteras y diferentes a las realizadas en su vida cotidiana, a fin de 
evitar un agotamiento que genera un desequilibrio físico-mental. (Macías, María.  1993). 
 
Áreas verdes: Son todas aquellas que se caracterizan por su total ausencia de edificaciones 
o en las cuales están drásticamente restringidas siendo dedicadas en su totalidad a la 
recreación o esparcimiento del ser humano, en ellas la circulación de vehículos está 
totalmente excluida y se nota un predominio de la vegetación y de los elementos naturales 
sobre todo lo circundante, existiendo lo artificial únicamente como complemento de lo 
natural. (Asturias Sarti, R. - 1983). 
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Deporte: Practica metódica de ejercicios físicos. Es la actividad en un juego organizado en 
la que base es la competencia, pero una competencia en la que el cerebro, la atención y el 
cálculo juegan un papel importante. El objetivo es el desarrollo muscular, la resistencia 
orgánica, la elasticidad. (García Blanco, B. -1998). 
 
Infraestructura deportiva: Es el soporte para la implementación de instalaciones 
deportivas, en un sentido más amplio, todos los problemas vinculados con las estructuras 
físicas necesarias para llevar adelante el deporte. (García Blanco, B. -1997).  
 
Instalaciones deportivas: Con respecto a las instalaciones se debe diferenciar las de 
entrenamiento y las de competencias, aun cuando pueden usarse para ambas actividades. Las 
actividades con propósito de entrenamiento deben principalmente satisfacer las necesidades 
del deportista mismo, y aquellas con propósito de competencia requieren muchas y 
diferentes aéreas complementarias. (García Blanco, B. -1997).  
 
Motivación: Predisposición de una persona o grupo de personas, para actuar de una 
determinada manera. Estadísticamente, es el motivo principal de la visita, es el motivo sin el 
cual el viaje no se hubiera realizado. (Macías, María.  1993)  
 
Sostenibilidad ambiental: Se refiere a la capacidad de poder mantener los aspectos 
biológicos en su productividad y diversidad a lo largo del tiempo, y de esta manera 
ocupándose por la preservación de los recursos naturales a fomentar una responsabilidad 
consciente sobre lo ecológico y al mismo tiempo crecer en el desarrollo humano cuidando 
el ambiente donde vive. (Schoemaker, Ard.  2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
CAPÍTULO III  
MARCO METODOLÓGICO 
 Metodología 
La investigación presenta el método analítico: 
El cual es un método de investigación, que consiste en descomponer el todo en sus partes, 
con el único fin de observar la naturaleza y los efectos del fenómeno. Sin duda, este método 
puede explicar y comprender mejor el fenómeno de estudio, además de establecer nuevas 
teorías. (Metodología De La Investigación, Sergio Gómez Bastar – 2012) 
Este método fue aplicado pues se  descompuso  la investigación por partes, de ese modo se 
examinó: 
Déficit de áreas recreativas –deportivas en la Provincia de Moyobamba. 
Las consecuencias originadas por la carencia de áreas recreativas- deportivas. 
Equipamiento de centros recreacionales. 
Los cuales en su conjunto forman el diagnostico que describirá la problemática, plasmando 
las necesidades en la provincia. 
 Tipo y nivel de investigación 
Empleamos el tipo de  Investigación descriptiva: Mediante este tipo de investigación, que 
utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación 
concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de 
clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 
indagatorio. (Metodología de la Investigación, Daniel S. Behar Rivero – 2008) 
 
Nivel de la investigación: 
La investigación presenta un nivel no experimental, es aquella que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar 
intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no 
experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 
analizarlos. (Kerlinger 1979, pag. 116) 
El diagrama correspondiente es el siguiente: 
Descriptiva causal simple 
 
               
M: Propuesta Arquitectónica  De Un Centro Recreacional Sostenible  
O: Disminuir el déficit de áreas Recreativas –Deportivas en la Provincia de Moyobamba
M O 
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 Población y muestra 
Para desarrollar la investigación, existe una determinada población que forma  parte del 
estudio, las cuales se  describen de la siguiente manera:  
Población de la ciudad de Moyobamba Según los datos estadísticos del censo realizado en 
el año 2007  muestra que para la población rural que sumó un total de 22358 hab., para la 
población urbana 42690 hab. Con un total de 65048 a nivel distrital. 
Para determinar el tamaño de la muestra de estudio se aplica la fórmula siguiente: 
 
n         es el tamaño de la muestra  
Z es el nivel de confianza 95%= 1.96 
p es la probabilidad de éxito 50%/100= 0.5 
q es la probabilidad de fracaso 50%/100 = 0.5 
E es el nivel de error 5%/100 = 0.05. 
N es el tamaño de la población = 65048 habitantes 
 
 
𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(65048 )
(0.05)2(65048 −1)+(1.96)2(0.5)(0.5)
       
𝑛 =
62472.1
634.2179
= 381.91 ≈ 382 ℎ𝑎𝑏. 
 
 Técnicas e instrumentos de selección de datos 
Se define como el procedimiento de la recolección de datos relevantes al proyecto de 
investigación y su posterior análisis. 
 
3.4.1. Técnicas 
Se utilizó técnicas, como: 
Encuesta: la que se realizó a los habitantes de la ciudad de Moyobamba, cuyo número se 
determinó en el cálculo del tamaño de la muestra.  
 
Observación directa: de los aspectos trascendentales que se desarrollaron durante la 
investigación, como lo son: 
 
Actividades de recreación y deporte preferidas por la población. Debido a que dentro de la 
provincia se practican diversidad de deportes extremos que son poco comunes, como el 
skate, canopy, BMX, además de tener preferencia por deportes conocidos. 
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Tipos de usuario, diferenciados por su edad, preferencia, tiempo que ocupa para realizar 
actividades de recreación y deporte, entre otros. 
Frecuencia o  recurrencia en los periodos de tiempo durante la semana en el que la persona 
practica actividades de recreación. 
Lugares concurridos por la población, analizando su relación con el entorno, cercanía a la 
ciudad, infraestructura, espacios y zonas que observados. 
 
3.4.2. Procesamiento de información 
En este punto se describen las distintas operaciones a las que fueron sometidos los datos que 
se obtendrán: clasificación, registro, tabulación y codificación si fuere el caso. 
 
La Tabulación:  
 La tabulación consiste en presentar los datos estadísticos en forma de tablas o cuadros en 
cuadros de frecuencias. 
 
La Graficación: 
 Así se denomina a la representación de datos, generalmente numéricos, mediante recursos 
gráficos (líneas, vectores, superficies o símbolos), para que se manifieste visualmente la 
relación que guarda entre sí. 
 
La Codificación: 
Nos sirve para facilitar los cálculos o procesos estadísticos. El objetivo de este procedimiento 
es agrupar numéricamente los datos que se expresaron en forma verbal para poder luego 
operar con ellos como si se tratara, simplemente, de datos cuantitativos. 
En lo referente al análisis, se definieron las técnicas lógicas (inducción, deducción, análisis, 
síntesis), o estadísticas (descriptivas o inferenciales), que serán empleadas para descifrar lo 
que revelan los datos que sean recogidos. 
 
3.4.3. Diseño de instrumentos 
La Encuesta  cuenta con 28 preguntas distribuidas en 5 secciones las cuales se describen 
a continuación: 
 
Sección A: Identificación 
Sección B: Recreación - Aspectos Generales 
Sección C: Infraestructura De Recreación 
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Tabla 22 
Formato de encuesta de centro recreacional 
Encuesta para medir el nivel de aceptación de la Propuesta Arquitectónica  de un 
Centro Recreacional para disminuir el déficit de áreas recreativas –deportivas en la 
Provincia de Moyobamba” 
INSTRUCCIÓN: Marque con un (*) la opción que prefiera y justifique su respuesta si 
lo requiere. 
ENCUESTA - CENTRO RECREACIONAL 
Nº de 
encuesta 
 
SECCIÓN A: IDENTIFICACIÓN 
1. edad según 
el rango  
a) 0-11 
años 
b) 12-18 
años 
c) 19-26 
años 
d) 27-59  
años 
e) 60 a más 
años 
2. ¿La recreación es un tema importante en su familia? 
a)bastante        b)regular        c)poco 
 
3. ¿Ud. cree que en la provincia de Moyobamba ofrece las facilidades para 
participar en actividades recreativas y deportivas? 
 
a)bastante        b)regular        c)poco 
 
SECCIÓN B:  HÁBITOS EN DEPORTE Y RECREACIÓN 
 
4. ¿Qué tipo de deportes quisiera practicar? 
 
a)vóley              b)fulbito              c)frontón               d)basquetbol                 e)tenis 
 
5. ¿Si llegara a existir un centro recreacional, qué día de la semana lo 
frecuentaría? 
a) lunes a viernes            b)fines de semana                     c)todos los días 
6. ¿En qué momento del día acostumbra asistir a un lugar de esparcimiento? 
 
a) mañana             b)tarde               c) noche 
7. ¿En compañía de quien asiste mayormente a centros de esparcimiento? 
 
a) Familia             b) Amigos               c) Pareja               d) Solo 
8. ¿cuál cree 
usted es el 
motivo por el 
que varias 
personas no se 
recrean o no 
practican algún 
deporte? 
a) No dispone de tiempo 
b) No existen centros adecuados para recrearse o hacer deporte en 
familia. 
c) Los centros de recreación se encuentran muy alejados de la 
ciudad. 
d) No les gusta invertir en centros recreacionales. 
e) No le interesa 
9. ¿Qué personas cree usted que 
asisten mayormente a lugares de 
recreación? 
 
a)niños     b)adolescentes       c)jóvenes 
d)adultos       c)variado (en familia) 
10. Califica la cantidad de  asistencia 
de la población a espacios 
recreativos. 
a)Pocas personas    
b) Regular cantidad de personas 
c) muchas personas         
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11. indicar la frecuencia con la que se desarrollan actividades de recreación 
publica en su ciudad 
a)bastante                         b)regular                             c)poco 
SECCIÓN C:  INFRAESTRUCTURA DE RECREACIÓN 
12. ¿En qué lugares se realizan con 
más frecuencia actividades 
recreativas o deportivas? 
 
a)calles 
b) coliseo 
c) Plazuela libertad 
d) estadio 
e) colegios 
f) áreas recreativas públicas 
g) áreas recreativas privadas 
13. ¿Qué impacto cree Ud. que tendrá un 
centro de recreación sostenible para 
incentivar y promover  una arquitectura 
ecológica en la ciudad de Moyobamba? 
 
a)Muy buena 
b)Buena 
c)Regular 
d)Mala 
 
 
14. ¿Cómo le parece la idea de crear  un centro de recreación que brindara 
servicios de áreas deportivas, recreativas, etc.? 
a)Muy buena                b)Buena              c)Regular                d)Mala 
15. ¿Le agradaría que hubiera un 
lugar donde se ofrezca actividades 
de recreación pasiva como juegos 
de mesa, espacios donde se 
aprecien actividades relacionados 
al arte, entre otros, en la ciudad de 
Moyobamba? 
a)No me agradaría    b)Me agradaría poco 
                 c)Me agradaría  Bastante 
16. ¿Cómo le parece la idea de que 
exista un lugar que ofrezca los 
servicios de piscinas y  juegos 
infantiles? 
 
 
a)Muy buena                  b)Buena 
c)Regular                       d)Mala 
 
17. ¿Qué le parece la idea de crear 
espacios para la práctica de deportes 
extremos como: canopy, skate, BMX, 
entre otros? 
 
a)Muy buena                b)Buena 
c)Regular                      d)Mala 
 
18. ¿Cómo califica usted la 
propuesta de incluir servicio de 
hospedaje para las personas que 
quieran pasar más de un día en 
un centro recreacional? 
 
        a)Muy buena                b)Buena 
        c)Regular                      d)Mala 
19. ¿Cómo describiría usted la propuesta de 
implementar espacios complementarios 
como restaurantes, sala de convenciones, 
anfiteatro, entre otros  dentro de un centro 
recreacional? 
 
                 a)Muy buena                b)Buena 
                 c)Regular                      d)Mala 
20. ¿disfrutaría de una caminata dentro de un área ecológica?            
a)bastante        b)poco     c)nada 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2017 
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3.4.4. Resultados 
1. Edad según el rango: 
De las personas encuestadas se tiene que el mayor número pertenecen a un rango de edad 
entre 12 y 18 años, representando el 22% de la muestra. En menor porcentaje están con 17% 
las personas agrupadas en el rango de edad de 0-11 años, y con cifras intermedias 
encontramos al grupo de 19 – 26 años  con 21 %, 27 – 59 y 60 – a mas, ambas con 20%. 
 
Aporte: la obtención de este resultado permitió reflejar  que el servicio de recreación está 
orientado a diferentes edades, debiendo ser plasmado en la programación e implementado 
en el diseño arquitectónico. 
2. ¿La recreación es un tema importante en su familia? 
 
De las respuestas referentes a la importancia de la recreación en la familia se muestra que el 
36%  de la población encuestada considera que es bastante importante, el 55 % menciona 
que le da regular importancia a la recreación en su entorno familiar y el 9% piensa que es 
poco importante. 
 
Aporte: el resultado de esta pregunta permitió conocer la relevancia del tema recreativo 
desde el núcleo familiar, del mismo modo nos demuestra cierto interés por parte de la 
población para hacer uso de infraestructuras recreativas. 
 
Tabla 23 
Edad según rango 
Respuesta Cantidad Porcentaje 
0 -11 65 17% 
12 -18 82 22% 
19 - 26 81 21% 
27 - 59 76 20% 
60 - a más 78 20% 
TOTAL 382 100% 
 
Figura 62. Edad según rango (Fuente: elaboración propia, 
2018) 
Fuente: elaboración propia, 2018 
 
Tabla 24 
¿La recreación es un tema importante 
en su familia? 
Respuesta Cantidad Porcentaje 
Poco 35 9% 
Regular 211 55% 
Bastante 136 36% 
TOTAL 382 100% 
 
Figura 63. ¿La recreación es un tema importante 
en su familia? (Fuente: elaboración propia, 2018) 
Fuente: elaboración propia, 2018 
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3. ¿Ud. cree que en la provincia de Moyobamba ofrece las facilidades para 
participar en actividades recreativas y deportivas? 
Con respecto a la percepción de la población encuestada sobre el ofrecimiento de facilidades 
para participar en actividades recreativas en la provincia de Moyobamba, se tiene que el 72% 
de la población opina que las facilidades son pocas, el 22% menciona que regularmente 
observa dichas facilidades y en menor cantidad considerando un 6 % afirma que es bastante. 
 
Aporte: los datos obtenidos aportaron al proyecto ya que describe una parte del contexto 
referente a la promoción y apoyo que se les da a actividades de recreación que puedan ser 
incluidos en las infraestructuras de centros de recreación.  
 
4. ¿Qué tipo de deportes quisiera practicar? 
 
Referente a las preferencias deportivas de la población encuestada se obtuvo que un 30% de 
la muestra opto por el fulbito, seguido del basquetbol con un 25%, con un porcentaje menor 
se observa al vóley que presenta un 23%, además del Tenis con un 13%, y por último con 
un 9% se encuentra el Frontón.  
 
Tabla 25 
¿Ud. cree que en la provincia de 
Moyobamba ofrece las facilidades 
para participar en actividades 
recreativas y deportivas? 
Respuesta Cantidad Porcentaje 
Poco 275 72% 
Regular 83 22% 
Bastante 24 6% 
TOTAL 382 100% 
 
Figura 64. ¿Ud. cree que en la provincia de Moyobamba 
ofrece las facilidades para participar en actividades 
recreativas y deportivas?  (Fuente: elaboración propia, 2018) 
Fuente: elaboración propia, 2018 
 
Tabla 26 
¿Qué tipo de deportes quisiera 
practicar? 
Respuesta Cantidad Porcentaje 
Vóley 88 23% 
Fulbito 113 30% 
Frontón 36 9% 
Basquetbol 97 25% 
Tenis 48 13% 
TOTAL 382 100% 
 
Figura 65. ¿Qué tipo de deportes quisiera practicar? (Fuente: 
elaboración propia, 2018) 
Fuente: elaboración propia, 2018 
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Aporte: los resultados contribuyeron a implementar la programación arquitectónica 
referente a servicios deportivos, considerando determinados espacios que presentan mayor 
acogida por parte de los usuarios, siendo estos posteriormente incluidos en el desarrollo de 
la propuesta arquitectónica del centro recreacional. 
5. ¿Si llegara a existir un centro recreacional, qué día de la semana lo 
frecuentaría? 
 
De la población encuestada se obtienen los resultados que a continuación se detallan, un 73% 
de la muestra preferiría asistir a un centro recreacional los fines de semana, en otra forma un 
18% de las personas encuestadas considera que su asistencia seria de lunes a viernes, y un 
9% demuestra un interés de asistir todos los días. 
Aporte: el resultado permitió conocer la dinámica del usuario en un equipamiento 
recreativo, referente al momento en el que un centro recreacional pueda llegar a su máxima 
capacidad de uso. Este aspecto está relacionado al aforo de cada servicio e implementación 
de las medidas de seguridad que puedan ser plasmadas en el diseño.  
6. ¿En qué momento del día acostumbra asistir a un lugar de esparcimiento? 
De la encuesta se puede apreciar que un 67% de la muestra opta por asistir en las tardes a un 
lugar de esparcimiento, un 21% prefiere la mañana para acudir a recrearse y en menor 
porcentaje en las noches con un 12% de preferencia. 
 
Tabla 27 
¿Si llegara a existir un centro 
recreacional, qué día de la 
semana lo frecuentaría? 
Respuesta Cantidad Porcentaje 
lunes a 
viernes 
71 18% 
fines de 
semana 
278 73% 
todos los 
días 
33 9% 
TOTAL 382 100% 
 
Figura 66. ¿Si llegara a existir un centro recreacional, qué día 
de la semana lo frecuentaría (Fuente: elaboración propia, 2018) Fuente: elaboración propia, 2018 
 
Tabla 28 
¿En qué momento del día acostumbra 
asistir a un lugar de esparcimiento? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 
Mañana 81 21% 
Tarde 256 67% 
Noche 45 12% 
TOTAL 382 100% 
 
Figura 67. ¿En qué momento del día acostumbra asistir a 
un lugar de esparcimiento? (Fuente: elaboración propia, 
2018) 
 
Fuente: elaboración propia, 2018 
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Aporte: de similar manera que la interrogante anterior, se puede mencionar que los 
resultados de esta pregunta, complementaron de manera más específica el tema de capacidad 
máxima de una edificación recreativa. 
7. ¿En compañía de quien asiste mayormente a centros de esparcimiento? 
 
 
Con respecto a la preferencia de compañía a centros recreacionales, un 46 % la población 
encuestada respondió que acude con amigos, el 36% elige asistir con su familia, un 13% 
frecuenta este tipo de establecimientos con su pareja y en menor cantidad con un 5% 
correspondiente a los que prefieren asistir solos. 
Aporte: los resultados de esta pregunta permitieron conocer parte de los hábitos de los 
usuarios de los centros recreativos, definiendo ciertas características en los espacios que 
puedan emplearse, plasmados en soluciones arquitectónicas.  
8. ¿cuál cree usted es el motivo por el que varias personas no se recrean o no 
practican algún deporte? 
 
Tabla 29 
¿En compañía de quien asiste 
mayormente a centros de 
esparcimiento? 
Respuestas  Cantidad Porcentaje 
Familia  138 36% 
Amigos  174 46% 
Pareja  51 13% 
Solo  19 5% 
TOTAL  382 100% 
 
Figura 68. ¿En compañía de quien asiste mayormente a 
centros de esparcimiento? (Fuente: elaboración propia, 2018) 
 Fuente: elaboración propia, 2018 
 
Tabla 30 
¿Cuál cree usted es el motivo por el que 
varias personas no se recrean o practican 
algún deporte? 
 
Respuestas Cantidad Porcentaje 
No dispone de tiempo 65 17% 
No existen centros 
adecuados para recrearse 
o hacer deporte en 
familia. 
161 42% 
Los centros de recreación 
se encuentran muy 
alejados de la ciudad. 
98 26% 
No les gusta invertir en 
centros recreacionales. 
37 10% 
No le interesa 21 5% 
TOTAL 
 
382 100% 
 
Figura 69. ¿Cuál cree usted es el motivo por el 
que varias personas no se recrean o practican 
algún deporte? (Fuente: elaboración propia, 
2018) 
Fuente: elaboración propia, 2018 
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Referente a la pregunta se obtuvo que: un 42% de la muestra respondió que no existen 
centros adecuados para recrearse o hacer deporte en familia, el 26% manifestó que los 
centros de recreación se encuentran muy alejados de la ciudad. Un 17% opina que no 
disponen de tiempo, el 10% opto por responder a la alternativa de “No les gusta invertir en 
centros recreacionales.”  Y en minoría con un 5% piensa que no hay interés por parte de los 
pobladores en asistir a centros de recreación. 
 
Aporte: esta información ayudó a contemplar la necesidad de infraestructura relacionada al 
tema de investigación, la cual considera un equipamiento de recreación, así como algunas 
de las características que este debe tener, como por ejemplo el de la ubicación, siendo esta 
una información útil a momento de la elección del terreno que contendrá al diseño 
arquitectónico. 
9. ¿Qué personas cree usted que asisten mayormente a lugares de recreación? 
De las 382 personas encuestadas, un 28% opina que la mayor parte de la asistencia se da de 
forma variada (asistencia en familia), el 24% respondió que los adolescentes asisten 
mayormente, un 21% afirma la asistencia mayoritaria es por parte de los niños, siguiendo el 
16% que señala a los jóvenes, y en una minoría con un 11% a los adultos.  
 
Aporte: la pregunta aportó a la investigación información relacionada a los tipos de usuarios 
que mayormente pueden concurrir a un establecimiento recreativo, siendo esta la base de 
donde se deducen ciertos requerimientos recuerdo a la edad del usuario, así mismo ayuda a 
orientar a la programación arquitectónica y la antropometría de determinados espacios. 
 
Tabla 31 
¿Qué personas cree usted que asisten 
mayormente a lugares de 
recreación? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 
niños 80 21% 
adolescentes 92 24% 
jóvenes 61 16% 
adultos 43 11% 
Variado (en 
familia) 
106 28% 
TOTAL 382 100% 
 
Figura 70. ¿Qué personas cree usted que asisten 
mayormente a lugares de recreación? (Fuente: elaboración 
propia, 2018) 
Fuente: elaboración propia, 2018 
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10. Califica la cantidad de asistencia de la población a espacios recreativos. 
De acuerdo a la calificación que las personas encuestadas hicieron sobre la cantidad de 
asistencia de la población a espacios recreativos, se distingue un 46% que opina que regular 
cantidad de personas asisten, 35% corresponde a las personas que opinaron que la asistencia 
es de muchas personas, y pocas personas fue la respuesta del 19% de la muestra encuestada. 
Aporte: el resultado permitió observar la aceptación actual que tienen este tipo de 
equipamientos, consolidando la importancia que el proyecto tiene en la ciudad. 
 
11. Indicar la frecuencia con la que se desarrollan actividades de recreación 
publica en su ciudad 
 
 
Tabla 32 
Califica la cantidad de asistencia 
de la población a espacios 
recreativos 
Respuesta Cantidad Porcentaje 
Pocas 
personas 
71 19% 
Regular 
cantidad de 
personas 
176 46% 
Muchas 
personas 
135 35% 
TOTAL 382 100% 
 
Figura 71.  Califica la cantidad de  asistencia de la población 
a espacios recreativos (Fuente: elaboración propia, 2018) 
Fuente: elaboración propia, 2018 
 
Tabla 33 
Indicar la frecuencia con la que se 
desarrollan actividades de recreación 
publica en su ciudad 
Respuesta Cantidad Porcentaje 
Poco 145 38% 
Regular 195 51% 
Bastante 42 11% 
TOTAL 382 100% 
 
 
Figura 72.  Indicar la frecuencia con la que se 
desarrollan actividades de recreación publica en su 
ciudad (Fuente: elaboración propia, 2018) 
 
Fuente: elaboración propia, 2018 
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El 51% de las personas encuestadas opina que la frecuencia con la que se desarrollan 
actividades recreativas en su ciudad es regular, el 38% señala que la frecuencia es poca, 
además el 11% en minoría afirma que es bastante. 
 
Aporte: el resultado permitió confirmar la insuficiente intervención que se da a las 
actividades de recreación, reforzando la importancia del proyecto de investigación que se 
relación con infraestructuras de recreación.  
 
12. ¿En qué lugares se realizan con más frecuencia actividades recreativas o 
deportivas? 
 
Los resultados obtenidos mostraron que para el 27 % de la población encuestada las áreas 
recreativas privadas son los lugares donde se realizan con más frecuencias las actividades 
recreativas – deportivas, para el 21% lo son las áreas recreativas públicas, el 15% respondió 
la plazuela libertad, un 11% señala a las calles, el 10% opto por responder el coliseo, y solo 
el 9% menciona al estadio. 
 
Aporte: Este dato determinó ciertos lugares que se puedan tomar como referencia, para ver 
el estado actual de equipamientos, el cual se vincula con el presente proyecto al estar 
incluidos en el uso de recreación. 
 
Tabla 34 
¿En qué lugares se realizan con más 
frecuencia actividades recreativas o 
deportivas? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 
Calles 42 11% 
Coliseo 38 10% 
Plazuela Libertad 56 15% 
Estadio 34 9% 
Colegios 27 7% 
Áreas recreativas 
publicas 
82 21% 
Áreas recreativas 
privadas 
103 27% 
TOTAL 382 100% 
 
Figura 73. ¿En qué lugares se realizan con más 
frecuencia actividades recreativas o deportivas? 
(Fuente: elaboración propia, 2018) 
Fuente: elaboración propia, 2018 
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13. ¿Qué impacto cree Ud. que tendrá un centro de recreación sostenible para 
incentivar y promover una arquitectura ecológica en la ciudad de Moyobamba?  
 
 
El 60% de la población encuestada respondió que será muy bueno el impacto que tendrá un 
centro recreacional sostenible para incentivar y promover una arquitectura ecológica en la 
ciudad de Moyobamba, el 25% opino que será bueno, por otra parte, el 13% opto por indicar 
que dicho impacto sería regular, y la alternativa “mala” fue marcada por el 2%. 
Aporte: Estos resultados permitieron reforzar la propuesta arquitectónica según la 
aceptación por parte de los pobladores sobre un aspecto poco difundido el cual forma parte 
de las características relevantes del proyecto, siendo este el aspecto sostenible. 
 
14. ¿Cómo le parece la idea de crear un centro de recreación que brindara servicios 
de áreas deportivas, recreativas, etc? 
 
Tabla 35 
¿Qué impacto cree Ud. que tendrá un 
centro de recreación sostenible para 
incentivar y promover una arquitectura 
ecológica en la ciudad de Moyobamba? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 
Muy buena 229 60% 
Buena 97 25% 
Regular 49 13% 
Mala 7 2% 
TOTAL 382 100% 
 
Figura 74. ¿Qué impacto cree Ud. que tendrá un centro 
de recreación sostenible para incentivar y promover 
una arquitectura ecológica en la ciudad de 
Moyobamba? (Fuente: elaboración propia, 2018) 
Fuente: elaboración propia, 2018 
 
Tabla 36 
¿Cómo le parece la idea de crear 
un centro de recreación que 
brindara servicios de áreas 
deportivas, recreativas, etc? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 
Muy  
buena 
305 80% 
Buena 56 15% 
Regular 21 5% 
Mala 0 0% 
TOTAL 382 100% 
 
Figura 75. ¿Cómo le parece la idea de crear un centro de 
recreación que brindara servicios de áreas deportivas, 
recreativas, etc? (Fuente: elaboración propia, 2018) 
Fuente: elaboración propia, 2018 
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Según la opinión de las personas encuestadas el 80% menciona que es muy buena la idea   
de crear un centro recreacional, además el 15% corresponde a las personas que opinan que 
es una buena idea. 
 En menor cantidad con un 5% de la muestra se tiene a las personas que opinan que la idea 
es regular, por otro lado, ninguna persona considero marcar la opción en la que se calificaba 
como mala a esta propuesta. 
 
Aporte: esta pregunta es de considerable importancia pues benefició al proyecto con 
información relevante sobre la aceptación que tendría un establecimiento recreativo, materia 
de investigación del presente proyecto.  
15. ¿Le agradaría que hubiera un lugar donde se ofrezca actividades de recreación 
pasiva como juegos de mesa, espacios donde se aprecien actividades 
relacionados al arte, entre otros, en la ciudad de Moyobamba? 
 
Con referencia a la aceptación  de determinados espacios para recreación pasiva  como indica 
la pregunta, se obtuvo que: al 66% de la muestra le agradaría bastante, el 30 % le  agradaría 
poco  y el 4% engloba a los que opinaron que no les agradaría la idea de que hubiese  esto 
tipos de espacios. 
 
Aporte: los resultados aportaron a la implementación de espacios en la programación 
arquitectónica con referencia a las actividades de recreación pasiva. 
 
Tabla 37 
¿Le agradaría que hubiera un lugar 
donde se ofrezca actividades de 
recreación pasiva como juegos de mesa, 
espacios donde se aprecien actividades 
relacionados al arte, entre otros, en la 
ciudad de Moyobamba? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 
No me 
agradaría 
15 4% 
Me agradaría 
poco 
114 30% 
Me agradaría  
Bastante 
253 66% 
TOTAL 382 100% 
 
Figura 76. ¿Le agradaría que hubiera un lugar donde 
se ofrezca actividades de recreación pasiva como 
juegos de mesa, espacios donde se aprecien 
actividades relacionados al arte, entre otros, en la 
ciudad de Moyobamba? (Fuente: elaboración propia, 
2018) 
Fuente: elaboración propia, 2018 
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16. ¿Cómo le parece la idea de que exista un lugar que ofrezca los servicios de 
piscina y juegos infantiles? 
De las 382 personas encuestadas un 64% opino que le parece muy buena la idea de que exista 
un lugar que ofrezca los servicios de piscina y juegos infantiles, el 29% opina que es buena 
la idea, el 6% considero marcar a opción regular, indicando de esa forma su punto de vista, 
el 1% prefirió opinar que la idea les parece mala. 
Aporte: las respuestas a esta pregunta ayudaron a definir   la aceptación de los espacios que 
pueden ser propuestos en el diseño arquitectónico del centro recreacional referente a la 
recreación activa.  
 
 
17. ¿Qué le parece la idea de crear espacios para la práctica de deportes extremos 
como: canopy, skate, BMX, ¿entre otros? 
 
Tabla 38 
¿Cómo le parece la idea de que exista 
un lugar que ofrezca los servicios de 
piscina y juegos infantiles? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 
Muy buena 231 64% 
Buena 126 29% 
Regular 23 6% 
Mala 2 1% 
TOTAL 382 100% 
 
Figura 77. ¿Cómo le parece la idea de que exista un 
lugar que ofrezca los servicios de piscina y juegos 
infantiles? (Fuente: elaboración propia, 2018) 
Fuente: elaboración propia, 2018 
 
Tabla 39 
¿Qué le parece la idea de crear 
espacios para la práctica de deportes 
extremos como: canopy, skate, BMX, 
entre otros? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 
Muy buena 81 21% 
Buena 103 27% 
Regular 166 44% 
Mala 32 8% 
TOTAL 382 100% 
 
Figura 78. ¿Qué le parece la idea de crear espacios para 
la práctica de deportes extremos como: canopy, skate, 
BMX, ¿entre otros? (Fuente: elaboración propia, 2018) 
Fuente: elaboración propia, 2018 
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Para esta pregunta el 21% de las personas encuestadas respondió que le parece muy buena 
la idea de crear espacios para la práctica de deportes extremos, el 27% opino que solo le 
parece buena la idea, con mayor porcentaje un 44% respondió que le parece regular la idea 
de proponer estos tipos de espacios y en menor cantidad con un 8% están las personas que 
opinaron que es una mala idea. 
 
Aporte:   el tema de deportes extremos en Moyobamba es relativamente nuevo, las 
respuestas a esta pregunta, ayudaron a definir la aceptación que tendría este tipo de deporte 
al ser incluidos en la programación arquitectónica y en el diseño posteriormente. 
 
18. ¿Cómo califica usted la propuesta de incluir servicio de hospedaje para las 
personas que quieran pasar más de un día en un centro recreacional? 
Con respecto a ofertar servicio de hospedaje dentro del centro recreacional, las personas 
calificaron la propuesta como:  
Muy buena para el 29% de la muestra, buena para 21%, además el 37%  de las personas 
encuestadas calificaron a la propuesta como regular, y por último el 13%  la califico como 
mala. 
 
Aporte: los resultados de esta pregunta proporcionaron datos relevantes para la 
complementación de espacios en la programación arquitectónica, referente a servicios 
anexados a centro recreacional.  
 
Tabla 40 
¿Cómo califica usted la propuesta de 
incluir servicio de hospedaje para las 
personas que quieran pasar más de un 
día en un centro recreacional? 
Respuesta Cantidad Porcentaje 
Muy buena 109 29% 
Buena 82 21% 
Regular 143 37% 
Mala 48 13% 
TOTAL 382 100% 
 
Figura 79. ¿Cómo califica usted la propuesta de incluir 
servicio de hospedaje para las personas que quieran 
pasar más de un día en un centro recreacional? 
(Fuente: elaboración propia, 2018) 
Fuente: elaboración propia, 2018 
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19. ¿Cómo describiría usted la propuesta de implementar espacios 
complementarios como restaurantes, sala de convenciones, anfiteatro, entre 
otros dentro de un centro recreacional? 
 
De las 382 personas, el 30% describe como muy buena a la propuesta de implementar 
espacios complementarios como restaurantes, salas de convenciones, anfiteatros, entre otros, 
el 51% la describe como buena, y el 16% de personas calificaron como regular a esta 
propuesta, y en minoría con un 3% están las personas que la describieron como mala. 
Aporte: los resultados ayudaron a definir la zona complementaria en la programación 
arquitectónica del centro recreacional. 
 
20. ¿disfrutaría de una caminata dentro de un área ecológica?        
En relación a una caminata dentro de un área ecología el 83% de las personas respondieron 
que disfrutarían bastante de este tipo de actividad, el 5 % solo disfrutaría un poco, y en menor 
porcentaje el 2% de la población encuestada menciona que no disfrutaría en nada de este 
tipo de actividades.  
 
Tabla 41 
Cómo describiría usted la propuesta de 
implementar espacios complementarios 
como restaurantes, sala de convenciones, 
anfiteatro, entre otros dentro de un 
centro recreacional? 
Respuesta Cantidad Porcentaje 
Muy  
buena 
112 30% 
Buena 195 51% 
Regular 62 16% 
Mala 11 3% 
TOTAL 382 100% 
 
Figura 80. ¿Cómo describiría usted la propuesta de 
implementar espacios complementarios como 
restaurantes, sala de convenciones, anfiteatro, entre 
otros dentro de un centro recreacional? (Fuente: 
elaboración propia, 2018) 
Fuente: elaboración propia, 2018 
 
Tabla 42 
¿Disfrutaría de una caminata dentro de 
un área ecológica? 
Respuesta Cantidad Porcentaje 
Bastante 319 83% 
Poco 57 15% 
Nada 6 2% 
TOTAL 382 100% 
 
Figura 81. ¿Disfrutaría de una caminata dentro de un 
área ecológica? (Fuente: elaboración propia, 2018) Fuente: elaboración propia, 2018 
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Aporte: las respuestas aportaron a la programación arquitectónica del proyecto, pues denota 
el interés de la población por la propuesta de implementar estos espacios en el centro 
recreacional. 
 
3.4.5. Análisis y Discusión De Resultados 
De la encuesta realizada a los 382 pobladores: 
 
Pregunta 01: 
La pregunta corresponde al rango de edad de las personas encuestadas, obteniéndose una 
pequeña variación entre porcentajes de cada rango establecido para la muestra de 382 
personas, tratando de esta manera de obtener variedad de opinión según el punto de vista de 
personas de diversas edades participantes de la encuesta. De este modo el 22% de la muestra 
está entre los 12 – 18 años en cuyo caso obtuvo el mayor porcentaje de encuestados y el 
menor fue de 17% correspondiente a personas de 0-11 años, marcado una variación máxima 
de 5%. 
Pregunta 02: 
La pregunta corresponde a la importancia que se le da a la recreación en el entorno familiar 
de la persona encuestada. Obteniéndose que en su mayoría las personas todavía, no 
consideran a la recreación como una parte importante del bienestar de la persona, sino como 
un acto prescindible, de este modo se ve reflejada en la respuesta del 55% y 9% que le da 
regular y poca importancia respectivamente a las actividades recreativas, por otra parte existe 
en minoría el 33% que denota el interés por estas actividades mostrando de alguna manera 
que tiene la noción de los beneficios que brinda esta actividad, ya que le dan bastante 
importancia a la recreación.  
Viendo la realidad general en la provincia con respecto a temas recreativos y deportivos 
existe un panorama desfavorable al considerar que desde el núcleo familiar no se concibe a 
estos tipos de actividades como un pilar fundamental para el desarrollo de la persona.  
  
Pregunta 03: 
La pregunta está orientada a medir la percepción de las personas sobre el ofrecimiento de 
facilidades para participar en actividades recreativas y deportivas en la provincia de 
Moyobamba, de la que se obtuvo que un 72% y 22% opinaron que son pocas o regulares 
respectivamente las facilidades que ofrecen las entidades dedicadas a este ámbito de 
intervención. Por otro lado, el 6% de la población encuestada percibió que las facilidades 
son bastantes, ya sea por haber tenido conocimiento o por participar de alguna de estas 
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actividades. De este modo se demuestra que existe poca accesibilidad y promoción de juegos 
deportivos y actividades de recreación en los que la población participante tenga un 
momento de entretenimiento en familia o con sus amistades. 
Pregunta 04: 
En esta interrogante se trata de conocer cuál es la  preferencia con respecto al deporte que 
las personas encuestadas quisieran practicar, viendo una notable inclinación por parte de la 
población hacia el fulbito, el básquetbol y el vóley, ya  que tienen mayor aceptación en la 
provincia al poseer un 30, 25 y  23% respectivamente en cantidad de respuestas orientadas a 
estas deportes, actualmente existe cierta facilidad para su práctica ya que la escasa 
infraestructura pública con respecto a losas deportivas están orientadas a estos tres deportes. 
por otro lado, existe una pequeña parte de la población encuestada que tiene cierta 
preferencia por el tenis y el frontón, con un 13% y 9% respectivamente, en cuyo caso dentro 
del entorno provincial no existen infraestructuras que faciliten la práctica de estos deportes, 
además del hecho de que son poco difundidos. 
 
Pregunta 05 y 06: 
La preguntas formuladas corresponden a los días de la semana y en qué momento del día la 
población encuestada frecuentaría un centro recreacional, obteniendo resultados que reflejan 
la disponibilidad de tiempo y la costumbre que tienen las personas en asistir a este tipos de 
establecimientos, de esta manera se tiene que un 73% de la muestra prefiere asistir los fines 
de semana para ocupar sus días no laborales en actividades de recreación, en cambio existe 
un cierto grupo que engloba  un 18% de las personas encuestadas que prefiere asistir de lunes 
a viernes, mostrando una diferencia de hábitos en cuanto a su asistencia, por otra parte hay 
personas que prefieren tener una asistencia más constante, desde el punto de vista en el que 
piensan que su asistencia seria diaria, este grupo de personas marcaron un 9% en la encuesta. 
Además se pudo apreciar que existen grupos con costumbres diferentes, en cuanto a la 
preferencia de asistir en algún determinado momento del día, de este modo se obtuvo que el 
mayor porcentaje, considerando al 67% de las personas encuestadas; corresponde a aquellas 
que muestran un hábito de asistir en las tardes a un establecimiento de recreación, por otra 
parte el 21% piensa que es más factible asistir en la mañana que en cualquier otro momento 
del día, el 12% de la muestra le resulta más agradable ir en las noches a recrearse, debido a 
que encuentran más tranquilidad y menos personas. Al obtener estos resultados se podría 
deducir que hay más posibilidades de que una edificación como un centro recreacional 
alcance un tope en su aforo las tardes de los fines de semana al tener mayor demanda por 
parte de la población que asiste a hacer uso de los diversos servicios que ofrece. 
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Pregunta 07: 
En la provincia de Moyobamba, referente a con quienes los usuarios prefieren asistir a 
centros de recreación, se tiene que los porcentajes considerables, los cuales son 46% y el 
36% pertenecen a aquellos que se sienten más cómodos teniendo a sus amistades o familiares 
respectivamente como compañía. En ese sentido disfrutan más de una actividad de 
recreación, cuando lo realizan en grupos que contengan a personas muy cercanas a su 
entorno. Por otra parte están las personas que disfrutan de desarrollar este tipo de actividades 
con solo un acompañante, dado que el 13% prefiere asistir a un centro recreacional en pareja 
y el 5% de las personas lo hace de manera individual.  
De los dos últimos grupos se puede mencionar que existe una cierta costumbre en el que la 
comodidad a la hora de realizar actividades recreativas solo se da cuando el número de 
personas que las acompañen este limitado a una persona o simplemente estén solos ya que 
buscan tranquilidad o privacidad. 
Pregunta 08:  
Desde la percepción de la población encuestada, con respecto al porque varias personas no 
se recrean o no practican algún deporte, se muestra un contraste con la realidad en la que se 
carece de infraestructura pública recreativa que se encuentre en buen estado, dado que la 
mayor parte de la muestra con un 42% cree que no existe centros adecuados para recrearse 
o hacer deporte en familia. 
Por otro lado, el 26% cree que la distancia entre la ciudad y el establecimiento recreativo es 
un factor que ocasiona que las personas no acudan a recrearse, en este caso se puede 
mencionar que los gastos adicionales derivados por la movilización a considerables 
distancias, produce que este grupo prefiera no asistir a centros de recreación.  
Otra de las razones, por las el 17% de la muestra piensa que la población no realiza 
actividades de recreación es por la disponibilidad de tiempo debido a la rutina laboral o los 
horarios de estudio u otras actividades que pueda realizar. Un porcentaje aún menor que 
pertenece al 10% de la población encuestada, piensan que las personas no asisten por el 
hecho de que no es gusta invertir para acceder a un servicio recreativo, dicho de otro modo, 
tendrían la idea de que el acceso a este servicio debería ser gratuito.  
Por último, se tiene que el 5% opina que asistir a un centro de recreación no es del interés de 
ciertas personas, en este sentido se podría mencionar que existen otras actividades en las que 
las personas buscan entretenimiento que no necesariamente requiera de una infraestructura 
que brinde este tipo de servicios.  
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Pregunta 09: 
Esta interrogante corresponde al tipo de usuario que comúnmente asisten a los lugares de 
recreación,   de ese modo el 28% de personas mencionan que observan una concurrencia 
variada en cuanto a niños, adolescentes, jóvenes  y adultos, sin predominar usuarios de 
determinada edad, por otro lado un 24%  de las personas encuestadas  perciben que la 
asistencia que mayormente se observa es de adolescentes, deduciendo que por lo general 
tienen un mayor porcentaje de tiempo libre y una mayor predisposición para desarrollar estos 
tipos de actividades, además se tiene que el 21%  opina que son los niños los que tienen 
mayor predominancia en concurrencia que otros, a esta contexto se añade la poca seguridad 
tanto en barreras como en personal de vigilancia, que ofrecen los establecimientos para 
asegurar el bienestar de los niños, por lo que resulta preocupante esta situación. En menor 
porcentaje con el 16% y 11% de la muestra, percibe que son los jóvenes y adultos 
respectivamente los que asisten con más frecuencia, demostrando así cierta variabilidad de 
las respuestas en las que se considera que la percepción de las personas sobre qué tipo de 
usuario predomina en los centros de recreación se puede deber al horario o día en el que 
asisten, además de que cada establecimiento atrae a usuarios de determinadas edades de 
acuerdo al servicio que ofrecen. De este modo se debería establecer una infraestructura, que 
englobe servicios destinados a todas las edades.  
 
Pregunta 10: 
Esta pregunta está enfocada en la asistencia de la población a espacios recreativos, de esta 
manera el 46% de las personas mencionaron que percibieron una regular cantidad de 
personas y el 35% percibieron a muchas personas cada vez que asisten a espacios de 
recreación. De los antes mencionado podemos decir que actualmente en la provincia de 
Moyobamba todavía la población acostumbra a asistir a estos establecimientos, siendo estas 
un porcentaje considerable que demuestra aceptación a este tipo de actividades, por lo que 
se considera que existe demanda en este servicio.  
 
Por otro lado el 19% de las personas observaron que la cantidad de personas que asisten es 
poca, lo que se puede atribuir al hecho de que algunos usuarios al buscar cierta privacidad y 
tranquilidad asisten en horarios en los que la población que frecuenta estos establecimientos 
es mínima, aunque por otro lado determinados establecimientos recreativos gozan de más 
preferencia que otros, ya sea por los servicios que ofrecen o por el estado en el que se 
encentran sus instalaciones, marcando indiscutible diferencia en sus porcentajes de 
afluencia. 
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Pregunta 11: 
Sobre las actividades de recreación pública, el  11% de la muestra percibió que la frecuencia 
con la que se desarrollan en su ciudad es bastante,  de este resultado observamos que solo un 
pequeño porcentaje  de la población ha participado o ha sabido de estos eventos  promovidos 
por diversas entidades públicas o de administración privada,  además en mayor porcentaje 
se tiene que 51% opina que esta frecuencia es regular, pues perciben que este tipo de 
actividades no son tan usuales en el entorno en el que viven. Por otro lado el 38% de las 
personas encuestadas mencionaron que la frecuencia es poca. De este modo los resultados 
demuestran que existe poca difusión y variedad de estas actividades en la provincia de 
Moyobamba. 
Pregunta 12: 
El desarrollo de las actividades recreativas - deportivas según el 27% de la población 
encuestada se realiza con mayor frecuencia en áreas recreativas privadas, donde se organizan 
tardes deportivas, y actividades en los que los usuarios pueden participar. El 21% por otra 
parte cree que  son las áreas recreativas publicas donde se realizan de manera más constante 
y con mayor libertad estas actividades, al contrastar este último resultado con la situación 
cotidiana se puede ver que realmente, muchas personas prefieren espacios como las losas 
deportivas abiertas al público o parques, para organizase y practicar deportes o diversos 
juegos. 
En esos últimos años se vienen realizando diversos tipos de actividades en la Plazuela 
libertad, tales como demostraciones culturales, actividades de deporte extremo improvisadas 
por los propios jóvenes, y que aun sin contar con la infraestructura especializada, cada vez 
se hace más constante verlas, por eso que el 15% de la muestra señaló a esta plazuela como 
respuesta, estos hechos muestran además un contexto en el que se requiere de infraestructura 
especializada para estos tipos de deporte, ya que la plazuela no está destinada a ese uso, ni 
mucho menos cuenta con implementos de seguridad, del mismo modo se expone a las 
personas que transitan por los alrededores a sufrir un accidente.  
El 10%,  9%  y 7% de las personas encuestadas respondieron que el coliseo, el estadio y los 
colegios respectivamente, ya que son los lugares en los que por preferencia se realizan 
actividades de recreación por medio de los deportes que promocionan cada institución en 
determinadas temporadas, además de talleres deportivos que estos realizan. 
El 11% de la muestra respondieron las calles, por que perciben que a falta de infraestructura, 
estas son una opción que provee de un espacio para poder desarrollar cualquier actividad de 
recreación, aun cuando se exponen a riesgos. 
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Pregunta 13: 
Esta interrogante está orientada a calificar el impacto que tendrá un centro de recreación 
sostenible para incentivar y promover  una arquitectura ecológica en la ciudad de 
Moyobamba, por lo que el 60 y 25 % de las personas creen que será muy bueno y bueno 
respectivamente el impacto que este tipo de edificaciones tendrá,  por consiguiente se puede 
ver que una gran parte conoce o tienen una determinada noción sobre arquitectura ecológica, 
además de estar específicamente a favor de edificaciones sostenibles, aun cuando no es muy 
difundido en las ciudades.  
Por otra parte el 13 y 2% cree que es regular y malo respectivamente el impacto que tendrá 
este tipo de edificaciones, demostrándose que hay un porcentaje pequeño de las personas 
que desconoce o no tiene el suficiente conocimiento sobre el tema.  
Pregunta 14: 
La pregunta se formuló para saber la aceptación que recibiría un establecimiento recreativo- 
deportivo, obteniendo así que el 80% de las personas encuestadas respondieron que les 
parece muy buena la idea, pues les agradaría que se logre concebir un establecimiento de 
este tipo, que pueda ofrecer un servicio variado y de interés para todas las edades. Del mismo 
modo, aunque en menor porcentaje el 15% de la muestra tiene una opinión similar ya que 
respondieron que la idea sería buena.  
De forma diferente y en menor porcentaje, el cual es el 5% se encuentran las personas que 
opinaron que era una regular idea crear un centro de recreación. Por otra parte, a ninguna de 
las personas encuestadas les parece mala esta idea. De este modo podemos ver que un centro 
de recreación tendrá una buena acogida por parte del público en general. 
 
Pregunta 15: 
A la idea de proponer un lugar donde se ofrezca actividades de recreación pasiva como 
juegos de mesa, espacios donde se aprecien actividades relacionados al arte, entre otros, se 
obtuvo que al 66% de las personas encuestadas, le agradaría bastante el hecho de que este 
tipo de espacios se propongan, referente a esta respuesta se puede añadir que los 
establecimientos recreativos que hay en la provincia,  no ofrecen al público este tipo de 
espacios, pues sus servicios se centran más en piscinas y losas deportivas.  
Por otro lado al 30% le agradaría poco y al 4% no le agradaría esta idea, pues prefieren  
actividades recreativas que involucren más actividad física, porque encuentran en otro tipo 
de servicios de recreación el medio adecuado para ocupar su tiempo libre solos o en 
compañía de sus  amistades o  familia. 
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Pregunta 16: 
La pregunta formulada se enfoca en los servicios de piscina y juegos infantiles, por lo que el 
64% y 29% de la población respondió que la idea de que existan estos espacios les parece 
muy buena y buena respectivamente. En el contexto actual el servicio de piscina es uno de 
los más requeridos por la población, motivo por el cual varios establecimientos de recreación 
los incluyen dentro de su infraestructura, de un modo distinto pasa con los juegos infantiles, 
los cuales son incluidos pocas veces como parte del servicio que ofertan.  
Por otro lado, el 6% de las personas encuestadas opinó que les parece una regular idea 
proponer estos espacios, y el 1% demostró que está en desacuerdo, por lo que marcó que es 
una mala idea, de esta forma se puede indicar que existe un pequeño porcentaje de las 
personas que buscan otras alternativas a las que comúnmente ofrecen los establecimientos 
de recreación.  
 
Pregunta 17: 
Con respecto a la idea de crear espacios para la práctica de deportes extremos como: canopy, 
skate, BMX, entre otros, el 21% y el 27% de la población encuestada respondieron que les 
parece muy buena y buena respectivamente la idea de crear estos espacios, pues en los 
últimos años la práctica de estos deportes de ha hecho más constantes, tal es el caso de los 
adolescentes y jóvenes que acuden a diversos espacios públicos que no cuentan con la 
implementación adecuada para practicar skate y BMX. El 44% y el 8% de la muestra opinan 
que esta es una regular o mala idea respectivamente, por lo que se asume que a este 
porcentaje de personas no les agrada la práctica de deportes extremos que en cierto modo 
representa un riesgo para los que los realizan, además estos deportes todavía están en un 
proceso de aceptación por parte de la población, ya que el tiempo que paso desde su inserción 
en la provincia de Moyobamba es relativamente poco. 
 
Pregunta 18: 
La pregunta está orientada al servicio de hospedaje para las personas que quieran pasar más 
de un día  en un centro recreacional de este modo el 29 y 21% de la muestra, Califica de muy 
buena y buena receptivamente esta propuesta, sumando un 50% de personas que estarían de 
acuerdo con la implantación de este servicio dentro de los establecimientos de recreación, 
por otro lado un 37 y 13% calificaron de regular y mala respectivamente esta propuesta, por 
lo que se puede mencionar que una gran parte de las personas no está acostumbrada a ver 
servicios de hospedajes en estos establecimientos, por el mismo hecho de que dentro de la 
provincia la mayor parte de los establecimientos de recreación no ofrecen al público el 
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servicio de alojamiento, limitando a los usuarios a permanecer dentro de sus ambientes por 
menos de un día.  
Pregunta 19: 
La interrogante formulada se centra en la propuesta de implementar espacios 
complementarios como restaurantes, salas de convenciones, anfiteatro, entre otros, que 
brinden servicios adicionales a los de recreación, por lo que al 30% de la muestra les parece 
muy buena esta propuesta, considerando que son pocos los espacios que contemplan una 
función parecida en la provincia, exceptuando los restaurantes. Además, con una respuesta 
similar se tiene al 51% de las personas encuestadas que mencionan que la propuesta es buena, 
sumando un total de 81% que está a favor de dotar a un centro recreacional con estos 
servicios. 
De forma distinta respondió el 16% de la muestra, a los que el hecho de implantar estos 
espacios les parece una regular propuesta, además del 3% que respondió que les parece una 
mala propuesta. A estos dos últimos resultados que representan el mínimo porcentaje de la 
muestra encuestada, se le puede atribuir al hecho de que comúnmente y en su mayoría los 
establecimientos de recreación, ofrecen servicios comunes, a los que la gente ya está 
acostumbrada, por lo que limita la visión de las Personas sobre qué servicios adicionales 
puede ofrecer un establecimiento de recreación. 
Pregunta 20: 
La provincia de Moyobamba continente dentro de su territorio espacios naturales que son 
considerados áreas de protección, actualmente estos lugares no son aprovechados como 
elementos que pueden integrar al poblador y la naturaleza, por medio de caminatas que 
representan una forma activa de recrearse, además de ofrecer a las personas un momento 
para observar la riqueza de su entorno, de este modo la pregunta formulada corresponde a 
medir la aceptación que tendría por parte de los pobladores una caminata  dentro de un área 
ecológica, ateniendo como resultado que al 83% de la muestra encuestada le agradaría 
realizar este tipo de actividades. 
Por otra parte, el 15% y 2% opinan que les agradaría poco o nada respectivamente ocupar su 
tiempo para realizar una actividad como esta, demostrando que sus intereses son otros con 
respecto a la recreación.  Comparando los resultados obtenidos, concluimos con mencionar 
que existe un elevado porcentaje de la población que disfrutaría de relacionarse con la 
naturaleza por medio de las caminatas, generando la posibilidad de expandir los servicios 
que habitualmente ofrecen los establecimientos de recreación, con algunos que incluyan al 
entorno natural como atractivo principal, y medio de distracción para el poblador.
  
 
 
CAPÍTULO IV  
DESARROLLO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 Ubicación 
El terreno para el proyecto de centro recreacional se ubica en el Departamento de San Martin. 
Provincia y distrito de Moyobamba, barrio: calvario. 
 
Figura 82. Ubicación de la ciudad de Moyobamba (Fuente: Elaboración propia, 2016) 
 Análisis del terreno  
4.2.1. Clima 
 
El clima de Moyobamba, dentro de esta clasificación es de ligero a moderadamente 
húmedo y Semi- cálido. 
Las mayores precipitaciones se presentan entre los meses de Diciembre a Mayo, 
decreciendo en los meses de Junio a Noviembre. Las precipitaciones pluviales, anuales, 
siempre son superiores a 1000 mm sin sobrepasar los 5000 mm. La humedad atmosférica 
es alta durante todo el año igual que la evapotranspiración. Las áreas que se cubren con 
mayor frecuencia de nubes son los cerros al este de Moyobamba y el frente Oriental de la 
Faja Subandina que se comporta como barrera de contención de los vientos que desplazan 
las nubes desde el oeste. (Datos del INGEOMIN). 
La temperatura que corresponde a este tipo de clima de selva tropical 
permanentemente húmedo oscila entre 21º C. a superiores a 25º C. 
Los vientos alisios, ascendentes en las vertientes orientales andinas, pasan sucesivamente 
por niveles atmosféricos de depresión decreciente, como corrientes, que ascienden miles 
de pies al día; Pasando una vez y otra vez por este proceso, el que hace posible que los 
flancos orientales de los Andes sean afectados por la lluvia durante todo el año. Los 
vientos alisios soplan generalmente del Este, característico de esta parte de los trópicos. 
Las estaciones de Moyobamba tienen promedios de humedad relativa entre 78% y 
90%.
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4.2.2. Vegetación  
Moyobamba cuanta con gran índice de áreas verdes urbanas, que en la mayoría son sus 
barrancos, que tienen gran diversidad de flora y fauna, estos a su vez embellecen a la ciudad 
de las orquídeas. 
4.2.3. Topografía 
La topografía del terreno Presenta un total de 25 metros de desnivel y se divide en dos 
sectores completamente notorios. El primero es un área parcialmente plana el que se ubica 
una laguna, la cual tiene acceso desde las vías de la ciudad y el segundo es un área de 
pronunciada pendiente, que se encuentra en la parte posterior y contempla un área de 
arborización extensa.  
 
Figura 83. Planta topográfica (Fuente: elaboración propia – 2017) 
4.2.4. Descripción del Terreno  
El terreno elegido es el que actualmente ocupa el campo ferial de Moyobamba, el cual es 
propiedad municipal,  entre sus cualidades destaca  el área de gran tamaño (31852.46 m2) 
que posee, además tiene a la av: Grau como via principal. 
El terreno presenta una forma irregular, delimitada por: 
 1.  Av: Grau. 
2. calle ayaymama. 
3. el coliseo. 
4. psj: san Carlos. 
5. una pendiente pronunciada en la parte posterior del terreno que bienes hacer un 
barranco 
6. mercado ayaymama. 
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Figura 84. Delimitación irregular del terreno (Fuente: elaboración propia – 2017) 
La laguna del campo ferial en 1986 en la gestión del alcalde Rafael bardales comenzó un 
proceso de tratamiento para mejorar lo que hasta ese momento era un área pantanosa. Desde 
entonces se han venido realizando mejoras a esta laguna ya sea en construcción de tambos a 
su alrededor para darle más atractivo o en el repoblamiento de peces. 
La Laguna del campo ferial tiene un área de 8612.37 m2 
 
Figura 85. Foto de la laguna del campo ferial (Fuente: Moyobamba city, 2017) 
 
 Criterios de elección del terreno: 
El criterio de elección del terreno fueron los siguientes. 
Distrito articulador: la ubicación en la ciudad de Moyobamba se debió a que en el 
distrito existe una afluencia de los pobladores de los demás distritos que por motivos de 
comercio o esparcimiento visitan la ciudad. En cualquier día de la semana, especialmente 
los fines de semana. 
Por su dinámica urbana: La av.: Grau es una vía de flujo vehicular considerable, es la 
que recibe a los pobladores de las áreas de expansión urbana que se desarrollan por la 
carretera a los baños termales. Además, la actividad comercial de la zona atrae a la 
población y los turistas que llegan a la ciudad ingresan por esta avenida.  
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Figura 86. Dinámica urbana  (Fuente: elaboración propia – 2017) 
Por el área verde colindante: el área verde ubicado en la parte posterior del terreno 
presenta cierto grado de contaminación, al proponer el cetro recreacional se pretende 
recuperar esta zona, dotándola de infraestructura para aprovechar el paisaje y las visuales 
de las áreas con topografía pronunciada. 
El terreno es municipal: el terreno pertenece a la municipalidad provincial de 
Moyobamba, y está orientado a la  creación de infraestructura recreativa. 
Centralidad: está ubicada entre el área urbana consolidada y la expansión urbana ubicada 
hacia la carretera a los baños termales. 
 
 Asoleamiento 
Vemos que la trayectoria de la luz solar se dará al amanecer por el pasaje san Carlos y el 
coliseo y al atardecer se pondrá por la av.: Grau afectando a los frentes de menos dimanación. 
Una desventaja del terreno es que el asoleamiento dará directamente al acceso principal 
 
Figura 87. Asoleamiento (Fuente: Elaboración propia, 2017) 
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 Ventilación 
Los vientos predominantes en Moyobamba van de este a oeste según datos del senamhi, en 
ese sentido los vientos fluirán primero con la extensa área verde con la que colinda en la 
parte posterior el terreno y luego saldrán  por el frente que colinda con la av. Grau. 
 
Figura 88. Ventilación (Fuente: Elaboración propia, 2017) 
 Zona de peligros 
El terreno comprende 3 zonas de  peligro por el tema de deslizamientos y derrumbes de 
taludes. La zona de peligro muy alto se encuentra en menor proporción.   
 
Figura 89. Zona de peligros (Fuente: Elaboración propia, 2017) 
4.2.5. Vías 
Comprende las vías que de alguna manera relacionan al terreno con el poblador, vías que se 
ven influenciadas por  en las actividades diarias de las personas. 
 Jr: coronel secada y A.v: Grau 
Presenta desniveles en algunas de sus secciones. 
Tiene tratamiento de arborización en algunas cuadras 
Concentra gran cantidad de equipamientos urbanos 
Tiene continuidad con el jr: coronel secada 
La av.: Grau es usado por las empresas de transporte para acceder a la ciudad. 
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Figura 90. Corte av.: Grau (Fuente: Elaboración propia, 2017) 
  Calle  Ayaymama 
La vía es de tierra afirmada 
Sirve de acceso secundario al campo ferial y acceso al coliseo Ayaymama  
Colinda con edificaciones de vivienda de fonavi 1. 
 
Figura 91. Corte  -  Calle  Ayaymama (Fuente: Elaboración propia, 2017) 
 Jr: Andalucía 
En este jr: predominan las viviendas. 
Está totalmente pavimentado. 
No presenta una continuidad desde la primera hasta la última cuadra pues esta fraccionado 
en 3 tramos  
Este jirón culmina   al intersectarse con el jr: callao. 
 
Figura 92. Corte -  jr: Andalucía (Fuente: Elaboración propia, 2017) 
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 Jr: san Carlos y pasaje san Carlos 
Esta vía no tiene tratamiento, es de tierras afirmada. 
Predominan la viviendas , y en el pasaje san calos las ultimas viviendas son más precarias 
Parte de la vía  y la vivienda en el pasaje san calos se ve orientada a la forma que tiene el 
terreno de pendiente pronunciada que se encuentra posterior a las viviendas. 
 
Figura 93. Corte -  jr: San Carlos (Fuente: Elaboración propia, 2017) 
 Flujo vehicular 
La dirección del flujo vehicular se puede apreciar en la figura, la av.: Grau presenta doble 
sentido hasta cierto tramo , el Jr.: 20 de abril solo presenta un sentido el cual  lleva hasta la 
carretera Fernando Belaunde Terry,  de las  6 calles que intersectan perpendicularmente  a 
ambas vías solo las cuatro primeras presentan doble sentido. 
 
Figura 94. Flujo vehicular (Fuente: Elaboración propia, 2017) 
4.2.6. Servicios 
Los servicios con los que dispone el terreno del campo ferial son los siguientes: Agua 
potable, desagüe, electricidad y baja policía. 
Los servicios de agua y desagüe son brindados por la EPS (empresa prestadora de servicios 
de saneamiento) y la electricidad la brinda electro oriente. 
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4.2.7. Edificaciones cercanas 
Hay una variedad de edificaciones que se encuentran cercanas al terreno elegido 
 
Figura 95: Edificaciones cercanas (Fuente: Elaboración propia, 2017) 
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 Programa De Necesidades 
La propuesta de centro recreacional, muestra las siguientes necesidades: 
Tabla 43 
Cuadro de necesidades y aforo del centro recreacional 
CUADRO DE NECESIDADES DEL CENTRO RECREACIONAL 
Z
O
N
A
 
NECESIDAD 
USUARIO 
ESPACIO 
REQUERID
O 
REQUERIMI
ENTOS 
GENERALES 
/MOBILIARI
O / EQUIPO 
N° PERSONAL N° PÚBLICO 
A
D
M
IN
IS
T
R
A
C
IO
N
 
Albergar a los visitantes 
mientras esperan a ser 
atendidos  
- - 9 visitantes RECEPCIÓN • Asientos 
Asistir, auxiliar en las 
sesiones de trabajo - 
Documentar el orden del 
día. 
1 Secretaría - - 
SECRETARÍ
A  
• escritorio 
• Computadora 
• Archivador 
• asiento 
Informar al público sobre 
temas referentes al centro 
recreacional. Y controlar el 
ingreso a los diversos 
servicios. 
1 
Personal 
administrativ
o 
- - 
INFORMES 
Y CONTROL 
DE 
INGRESO 
• escritorio 
• Computadora 
• Archivador 
• asiento 
Llevar los libros o registros 
de contabilidad de 
una empresa, registrar los 
movimientos monetarios 
de bienes y derechos 
1 Contador - - 
CONTABILI
DAD 
• escritorio 
• Computadora 
• Archivador 
• asiento 
seleccionar , contratar y 
capacitar al personal que 
labrara en el centro 
recreacional 
1 
Personal 
administrativ
o 
- - 
RECURSOS 
HUMANOS 
• escritorio 
• Computadora 
• Archivador 
• asiento 
 planear, organizar y 
controlar las actividades, 
manejar óptimamente los 
recursos materiales, 
humanos financieros y 
tecnológicos 
 
1 
ADMINISTR
ADOR 
- - 
ADMINISTR
ACIÓN 
• escritorio 
• Computadora 
• Archivador 
• asiento 
establecer los objetivos de la 
empresa y el plan de acción 
y estrategias, coordinar los 
procedimientos y jerarquías 
Liderar al conjunto de 
trabajadores 
1 DIRECTOR - - 
DIRECCIÓN 
+ SS.HH 
• escritorio 
• Computadora 
• Archivador 
• asiento 
Realizar reuniones en 
beneficio el centro 
recreacional 
8 
personal del 
centro 
recreacional 
- - 
SALA DE 
JUNTAS 
• asientos 
• mesa de 
juntas 
• proyector  
• escritorio 
• computadora 
Albergar a las personas que 
ingresan al centro  
 
recreacional con la intención 
de hospedarse, esperando 
ahí hasta ser atendidos. 
  
- - 15 huéspedes ESTAR • asientos 
Brindar información 
actualizada de la ciudad. 
- - 7 usuarios 
CONSULTA
S 
VIRTUALES 
• computadoras 
• asientos 
• escritorios 
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Brindar al visitante una 
amplia y varia información 
sobre los atractivos 
turísticos de la ciudad. 
- - 45 usuarios 
HALL 
EXPOSICIÓ
N 
• paneles 
expositivos 
almacenar las pertenencias 
de los huéspedes cuando se 
requiera 
- - - - 
ALMACÉN 
DE 
MALETAS 
• estanterías 
TOTAL PERSONAL 6 
TOTAL PÚBLICO 76 
Z
O
N
A 
NECESIDAD 
USUARIO 
ESPACIO 
REQUERID
O 
REQUERIMI
ENTOS 
GENERALES 
/MOBILIARI
O / EQUIPO 
N° PERSONAL N° PUBLICO 
R
E
C
R
E
A
C
IO
N
 P
A
S
IV
A
 
brindar al usuario un medio 
de diversión que implique la 
coordinación y desarrollo de 
la capacidad de análisis 
1 
personal que 
atienda a los 
usuarios 
90 usuarios 
SALA  DE 
JUEGOS 
• mesas 
• sillas 
• juego de 
ajedrez 
• juegos  
lúdicos, etc. 
realizar actividades 
esporádicas al aire libre , 
que impliquen ver pequeños 
espectáculos 
- - 50 usuarios 
ANFITEATR
O 
- 
tener un espacio en el que 
las personas puedan 
detenerse a observar áreas 
naturaleza 
- - - - 
PLATAFOR
MAS - 
MIRADORE
S 
- 
TOTAL PERSONAL 1 
TOTAL PÚBLICO 140 
R
E
C
R
E
A
C
IO
N
 A
C
T
IV
A
 
jugar Básquetbol, vóley o 
futbol 
1 
persona que 
atienda a los 
usuarios 
24 Deportistas 
CANCHA 
POLIUSO 
• pelotas 
• malla net para 
vóley, etc 
jugar tenis 4 Deportistas 
CANCHA 
DE TENIS 
• pelotas 
• raquetas  
jugar frontón 4 Deportistas 
CANCHA 
DE 
FRONTÓN  
• pelotas 
• raquetas  
realizar ejercicios con 
máquinas o sin máquinas 
1 
personal de 
atención al 
público 50 usuarios GIMNASIO 
• máquinas de 
ejercicios 
3 entrenador 
dotar de un espacio donde 
los usuarios puedan asearse 
después de usar los servicios 
recreativos 
- - - - 
VESTIDORE
S 
•casilleros 
•asientos 
deslizarse por una cuerda 
desde lugares altos, con las 
medidas de seguridad 
adecuadas 
  
1 
 
 
 
personal de 
atención en 
almacén de 
equipos de 
seguridad 
3 
usuarios en 
plataforma 
de salida 
CANOPY 
• equipamiento 
de seguridad 
2 
personal de 
atención en 
plataformas 
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deslizarse con skate 1 personal de 
atención en 
almacén de 
equipos de 
seguridad 
50 usuarios SKATEPAR
K 
• equipamiento 
de seguridad 
Proporcionar juegos, 
orientados a niños. 
- - 50 usuarios 
ÁREA DE 
JUEGOS 
PARA 
NIÑOS 
• deslizadero 
• columpios 
• silla giratoria 
• puentes 
• Sube y baja 
• red de 
cuerdas 
bañarse en fuentes de agua 3 socorristas 
13
8 
usuarios PISCINA - 
bañarse en fuentes de agua  
de baja profundidad 
- - 20 usuarios 
PISCINA 
PARA 
NIÑOS 
- 
dotar de infraestructura en el 
que el usuario pueda 
desplazarse para observar la 
naturaleza 
- - - - 
CIRCUITO 
DE 
CAMINATA 
- 
TOTAL PERSONAL 9 
TOTAL PÚBLICO 135 
Z
O
N
A 
NECESIDAD 
USUARIO 
ESPACIO 
REQUERID
O 
REQUERIMI
ENTOS 
GENERALES 
/MOBILIARI
O / EQUIPO 
N° PERSONAL N° PUBLICO 
A
C
C
E
S
O
 
dar al usuario un espacio 
público previo al llegar al 
centro recreacional 
- - - - 
PLAZA DE 
ACCESO 
• bancas 
TOTAL PERSONAL (no contabilizable para cálculo de estacionamiento y 
ss.hh.) 0 
TOTAL PÚBLICO (no contabilizable para cálculo de estacionamiento y ss.hh.) 0 
C
O
N
V
E
N
C
IO
N
E
S
  
realizar eventos organizados 
por la administración o por 
terceros 
2 
personal de 
atención 
37
2 
usuarios 
SALAS DE 
CONVENCI
ONES 
• asientos 
• mesas 
recepcionar a las personas 
que asisten a los eventos en 
las salas de convenciones 
1 
personal de 
atención 
- - 
HALL 
RECEPCIÓN 
•silla 
•computadora 
•escritorio 
Preparar  alimentos  y 
bebidas para los eventos. 
1 
personal de 
atención 
- - 
KITCHEN 
electrodomésti
cos 
1 cocinero - - 
TOTAL PERSONAL 5 
TOTAL PÚBLICO 
  
372 
E
X
P
O
S
IC
IO
N
E
S
  
exponer diversos objetos de 
interés ya sean del centro 
recreacional o de otros 
- - 70 usuarios 
SALA DE 
EXPOSICIÓ
N 
•estantes 
• vitrinas, etc. 
recepcionar a las personas 
que asisten a los eventos en 
las salas de convenciones 1 
personal de 
atención - - 
HALL + 
TENCIÓN 
AL 
PÚBLICO 
•silla 
•computadora 
•escritorio 
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almacenas los datos 
documentos del área de 
exposición 
- - - - ARCHIVO •estantes 
lugar donde los guías 
puedan estar en espera de 
personas que quieran 
acceder a las salas  
2 guÍas - - 
ÁREA DE 
GUÍAS 
•silla 
•computadora 
•escritorio 
TOTAL PERSONAL 3 
TOTAL PÚBLICO 70 
Z
O
N
A 
NECESIDAD 
USUARIO 
ESPACIO 
REQUERID
O 
REQUERIMI
ENTOS 
GENERALES 
/MOBILIARI
O / EQUIPO 
N° PERSONAL N° PÚBLICO 
Z
O
N
A
 D
E
 C
O
M
ID
A
S
 
 espacio para que los 
usuarios pueden ingerir 
alimentos 
4 meseros 
20
8 
comensales 
ÁREAS DE 
MESAS  
(restaurante + 
cafetín en 
zona 
complementa
ria) 
• mesas 
• sillas 
preparar diversos alimentos  9 cocineros - - 
COCINA 
(restaurante + 
cafetín en 
zona 
complementa
ria) 
• 
electrodomésti
cos 
Guardar los insumos 
requeridos para la 
preparación de comidas, 
bebidas, postres, etc. 
Además de conservar 
alimentos a bajas 
temperaturas 
- - - - ALMACÉN 
• estanterías 
• aparatos de 
control de 
temperatura. 
atender al público 
recibiendo los pedidos  y los 
pagos por el consumos de 
los comensales 
2 
personal de 
atención 
- - 
ATENCIÓN 
AL 
PÚBLICO 
• sillas 
•computadora 
•impresora 
caja 
registradora 
lavar los utensilios usados 
durante la preparación de 
alimentos 
- - - - 
ÁREA DE 
LAVADO 
•lavaderos 
almacenar platos, cucharas, 
ollas, etc. 
- - - - 
ALMACÉN 
DE 
UTENSILIO
S 
•estantería 
almacenar los residuos 
sólidos antes de ser 
desechados 
- - - - 
CUARTO DE 
BASURA 
• contenedores 
mantener aseados al 
personal que manipula 
alimentos 
- - - - 
DUCHAS - 
VESTIDORE
S 
•casilleros 
•asientos 
cocinar  en áreas de cafetín 
cercanas a los servicios de 
recreación 
  
4 cocineros - - 
 
COCINA DE 
CAFETÍN 
EN ÁREA 
DE 
RECREACIÓ
N 
• 
electrodomésti
cos 
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 espacio para que los 
usuarios pueden ingerir 
alimentos cerca de los 
servicios recreativos 
- - 72 usuarios ÁREA DE 
MESAS DE 
CAFETÍN 
EN ZONA 
DE 
RECREACIÓ
N  
• mesas 
• sillas 
TOTAL PERSONAL 15 
TOTAL PÚBLICO 208 
Z
O
N
A
 D
E
 B
A
IL
E
 Y
 B
E
B
ID
A
S
  
espacio donde el usuario 
pueda pedir bebidas 
2 
personal de 
atención en 
barra 
- - BARRA 
•estantería 
• utensilios de 
bar 
almacenar los productos en 
venta 
- - - - ALMACÉN •estantería 
controlar el ingreso de 
personas  
1 
personal de 
atención 
- - HALL - 
Tener un espacio destinado 
al baile, con iluminación 
adecuada, que sea de 
comodidad del usuario, que 
permita el libre movimiento.  
1 
personal  para 
control de 
sonido 
20
0 
usuarios 
PISTA DE 
BAILE  
• sonido 
envolvente 
cobrar entrada a los usuarios 1 
personal de 
atención 
- - TAQUILLA 
• sillas 
•computadora 
•impresora 
caja 
registradora 
guardar los insumos de 
limpieza  y otro, que sean 
necesarios para el aseo del 
local 
- - - - 
CUARTO DE 
LIMPIEZA 
•estantería 
TOTAL PERSONAL 5 
TOTAL PÚBLICO 200 
Z
O
N
A
 D
E
 D
E
S
C
A
N
S
O
  
Descansar en un espacio 
cómodo después de 
recrearse. 
- - 12 usuarios 
ÁREA DE 
HAMACAS 
• Hamacas 
TOTAL PERSONAL 0 
TOTAL PÚBLICO (no contabilizable para cálculo de estacionamiento y ss.hh.) 12 
Z
O
N
A 
NECESIDAD 
USUARIO 
ESPACIO 
REQUERID
O 
REQUERIMI
ENTOS 
GENERALES 
/MOBILIARI
O / EQUIPO 
N° PERSONAL N° PUBLICO 
A
L
O
J
A
M
IE
N
T
O
 
alojar al usuario(s) que 
pernoctara en el centro 
recreacional 
- - 
8 usuarios 
BUNGALO
W SIMPLE 
• cama 
• closet 
• sofá 
• televisor, etc 
- - 
8 usuarios 
BUNGALO
W DOBLE 
- - 
24 
 
Usuarios  
BUNGALO
W TRIPLE 
 
Limpiar las habitaciones. 
Recogerlas los objetos 
sucios para llevarlos a la 
lavandería  
2 
personal de 
limpieza 
- - - - 
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TOTAL PERSONAL 2 
TOTAL PÚBLICO 40 
S
E
R
V
IC
IO
 
almacenar objetos 
pertenecientes al centro 
recreacional 
- - - - DEPOSITO •estantería 
control del flujo eléctrico  
del centro de recreación 
- - - - 
CUARTO DE 
MAQUINA 
• aparatos 
eléctricos 
controlar el ingreso y salida 
de  los usuarios 
4 
personal de 
seguridad y 
vigilancia 
- - 
GARITA DE 
CONTROL  
• monitores 
• computadoras 
• escritorio 
• sillas 
lavar, secar  y planchar  
sabanas , manteles  
3 
personal de 
servicio  
- - 
LAVANDER
ÍA 
• lavadora 
• secadora 
• planchadora 
barrer los diversos espacios 
del centro recreacional 
3 
personal de 
limpieza 
- - - - 
estacionar los vehículos del 
personal que labora en el  
centro recreacional 
- - - - -   
TOTAL PERSONAL 10 
TOTAL PÚBLICO 0 
E
S
T
A
C
IO
N
A
M
IE
N
T
O
S
 
estacionamiento para 
administrativos 1 
- - - 
ESTACIONA
MIENTO 
PERSONAL 
DE 
SERVICIO  
RNE. A. 0.70 
(1 est. Cada 25 
pers.)  
estacionamiento para 
personal de servicio 1 
- - - 
estacionamiento para 
personal de atención en 
recreación y deportes 
1 
- - - 
estacionamiento para 
personal  en convenciones y 
exposiciones 
1 
- - - 
RNE. A. 0.70 
(1 est. Cada 20 
pers.) estacionamiento para 
personal por zona de 
restaurante y zona de baile 
1 
- - - 
Estacionamiento para  zona 
de administración + hall 
expositivo (76 pers.) 
- - 
3 
- 
ESTACIONA
MIENTO 
PÚBLICO 
RNE. A. 0.70 
(1 est. Cada 25 
pers.) Estacionamiento para   zona 
de recreación y deportes 
(413 pers.) 
- - 
17 
- 
 
Estacionamiento para zona 
de convenciones y 
exposiciones (442 pers.) 
- - 
22 
- 
RNE. A. 0.70 
(1 est. Cada 20 
pers.)  
Estacionamiento para  por 
zona de restaurante y zona 
de baile (408 pers.) 
- - 
20 
- 
 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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 Programa Arquitectónico Con Áreas  
Tabla 44 
Cuadros de áreas del centro recreacional 
ZONA BLOQUE 
N° DE 
VECE
S 
AMBIENTE 
AREA/ 
AMBIENT
E 
AREA 
PARCIA
L 
AREA 
PARCIA
L 
TOTAL 
A
D
M
IN
IS
T
R
A
T
IV
A
 
ADMINISTRACI
ON 
1 Recepción secretaria 18.27 18.27 
293.23 
1 Estar 39.40 39.40 
1 Consultas virtuales 12.85 12.85 
1 Hall exposición 144.79 144.79 
1 
Informes y control de 
ingreso 
8.06 8.06 
1 Almacén de maletas 9.42 9.42 
1 Recursos humanos 9.46 9.46 
1 
Administración + 
contabilidad 
16.10 16.10 
1 Dirección + ss.hh (2.4 m2) 12.36 12.36 
1 Sala de juntas 12.00 12.00 
2 Ss.hh.  mujeres 2.63 5.26 
2 Ss.hh.  varones 2.63 5.26 
R
E
C
R
E
A
C
IO
N
 A
C
T
IV
A
 
RECREACION 
1 Piscina para adultos 620.76 620.76 
2957.01 
1 Piscina para niños 77.63 77.63 
1 
Vestidores y duchas 
(varones) 
51.90 51.90 
1 
Vestidores y duchas 
(mujeres) 
51.90 51.90 
1 Área de juegos para niños 402.96 402.96 
1 Ss.hh.  mujeres 13.29 13.29 
1 Ss.hh.  varones 14.52 14.52 
1 Caminata 1019.67 1019.67 
1 Cafetines 704.38 704.38 
DEPORTE 
2 cancha poliuso 621.12 1242.24 
3170.51 
1 Gimnasio 432.80 432.80 
1 Cancha de tenis  416.43 416.43 
1 Cancha de frontón 250.00 250.00 
2 
 
Canopy (plataforma de 
salida y llegada) 
45.9 91.80 
1 
 
Canopy (almacén de 
equipo de seguridad) 4.82 4.82 
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1 Skatepark 647.88 647.88 
1 Ss.hh.  mujeres 11.4 11.40 
1 Ss.hh.  varones 17.8 17.80 
1 Vestidores (varones) 27.67 27.67 
1 Vestidores (mujeres) 27.67 27.67 
R
E
C
R
E
A
C
IO
N
 
P
A
S
IV
A
 
RECREACION 
1 
Sala  de juegos (ajedrez y 
juegos lúdicos, juegos de 
mesa) 288.7 288.70 
578 
1 Anfiteatro 78.54 78.54 
1 Plataformas - miradores 211.13 211.13 
S
E
R
V
IC
IO
S
 C
O
M
P
L
E
M
E
N
T
A
R
IO
S
 
CONVENCIONES 
1 Sala menor 143.41 143.41 
462.85 
1 Sala mayor 200.53 200.53 
1 Kitchen  22.62 22.62 
1 Hall recepción 59.48 59.48 
1 Ss.hh  - varones 17.99 17.99 
1 Ss.hh  - mujeres 15.5 15.50 
1 Ss.hh  - discapacitado 3.32 3.32 
EXPISICIONES 
1 Sala expositiva 220.43 220.43 
300.55 
1 Hall 36.11 36.11 
1 Atención al público 5.63 5.63 
1 Archivo 5.28 5.28 
1 Área de guías 10.02 10.02 
1 Ss.hh  - varones 11.67 11.67 
1 Ss.hh  - mujeres 7.95 7.95 
1 Ss.hh  - discapacitado 3.46 3.46 
RESTAURANTE 
1  Área de mesas 
 
311.27 311.27 
528.64 
1 Atención al público 12.05 12.05 
1 Hall 33.57 33.57 
1 Ss.hh  - varones 12.59 12.59 
1 Ss.hh  - mujeres 13.74 13.74 
1 Ss.hh  - discapacitado 3.48 3.48 
1 
servici
o 
Cocina  58.84 58.84 
1 Área de lavado  12.66 12.66 
2 
Almacén (secos y 
fríos) 
  
11.65 23.30 
2 
Almacén de 
utensilios 
 
 
8.18 16.36 
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1 Cuarto de basura 3.41 3.41 
1 Ss.hh. - mujeres 2.24 2.24 
1 
Vestidores - 
mujeres 
12.17 12.17 
1 Ss.hh. - varones 2.49 2.49 
1 
Vestidores - 
varones 
10.47 10.47 
CAFETIN 
1  Área de mesas 54.4 54.40 
80.69 
1 cocina 14.25 14.25 
1 
Almacén de secos, área de 
congelación, área de 
refrigeración  
12.04 12.04 
SALA DE BAILE  
1 Hall 35.43 35.43 
528 
1 Taquilla 7.5 7.50 
1 Barra 27.56 27.56 
1 Pista de baile  407.53 407.53 
1 Almacén 11.53 11.53 
1 Cuarto de limpieza 6.3 6.30 
1 Ss.hh  - varones 14.08 14.08 
1 Ss.hh  - mujeres 9.82 9.82 
1 Ss.hh  - discapacitado 6.03 6.03 
1 Ss.hh personal 2.46 2.46 
AREA DE 
DESCANSO 
1 Área de hamacas 166.98 166.98 166.98 
A
L
O
J
A
M
IN
E
T
O
 
BUNGALOW 
SIMPLE  
8 Sala dormitorio 22 176.00 
989.96 
8 Terraza 19.83 158.64 
8 Baño 4.12 32.96 
BUNGALOW 
DOBLE 
4 
 
Dormitorio 20.19 80.76 
4 Terraza 17.06 68.24 
4 Baño 5.08 20.32 
BUNGALOW 
TRIPLE 
8 Dormitorio 22.88 183.04 
8 Terraza 14.82 118.56 
8 Sala 14.42 115.36 
8 Baño 
  
4.51 36.08 
SERVICI
O 
SERVICIO 
1 Cuarto de maquina 14.5 14.50 
115.78 
 
1 Depósito 13.02 13.02 
 
4 Garita de control 4.6 18.40 
1 Lavandería 69.86 69.86 
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 + MUROS Y CIRCULACION 280.87 
obras exteriores dentro del 
centro recreacional 
1 Circulaciones generales 3544.56 3544.56 
6903.09 
1 
Estacionamientos 
interiores (51 carros + 22 
motos) 
703.5 703.50 
1 Vías de acceso vehicular 1240.68 1240.68 
1 Plazoletas - patios 1414.35 1414.35 
obras externas al centro 
recreacional 
1 Plazoleta  480.3 480.30 
1603.17 
1 Circulación peatonal  880.97 880.97 
1 
Estacionamientos 
exteriores (15 carros) 
241.9 241.90 
TOTAL 18959.94 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
Tabla 45 
Cuadro de áreas parciales y porcentajes 
 
AREAS PARCIALES 
ZONA M2 PORCENTAJE 
Administración 337.07 2% 
Recreación 
Activa (6146.82 m2 - 32%) 6146.82 
35% 
Pasiva (587 m2 - 3%) 587 
Servicios Complementarios 2210.11 12% 
Hospedaje 1057.06 6% 
Servicios 115.78 1% 
Obras Contabilizadas 8506.26 44% 
TOTAL 18959.94 100% 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
Tabla 46 
Cuadro de áreas construidas 
 
AREA CONSTRUIDA 
ZONA BLOQUE M2 
Administrativa 
 
Administración General 
 
337.07 
Zona De Servicios 
Complementarias 
Restaurante 
 
654.46 
Exposiciones 312.8 
Convenciones 513.02 
Sala De Baile 572.14 
Área De  Descanso 197.07 
Hospedaje 
Bungalows 1057.06 
Recreacion 
Gimnacio 536.27 
Área De Juegos 256.64 
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Cafetines 464.88 
Servicio 147.21 
Servicio Servicio 108.29 
TOTAL AREA CONSTRUIDA 5156.91 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
Matrices: Muestran una distribución típica de los espacios propuestos en la programación 
con el objetivo de calcular su área. 
 
  
 
Figura 100. Matriz de habitación simple (Fuente: Elaboración propia, 2017) 
Figura 96. Matriz de lavandería (Fuente: 
Elaboración propia, 2017) 
Figura 97. Matriz de garita de control 
(Fuente: Elaboración propia, 2017) 
 
Figura 98. Matriz de cuarto de basura (Fuente: 
Enciclopedia de arquitectura Plazola vol. 6) 
Figura 99. Matriz de boletería (Fuente: 
Elaboración propia, 2017) 
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Figura 105. Matriz de vestidores (Fuente: Elaboración propia, 2017) 
  
Figura 106. Matriz de vestidores (Fuente: Elaboración propia, 2017)    
Figura 101. Matriz de habitación 
doble (Fuente: Elaboración propia, 
2017) 
Figura 102. Matriz de habitación simple 
(Fuente: Elaboración propia, 2017) 
Figura 103. Matriz de cuarto de máquinas 
piscina (Fuente: Elaboración propia, 2017) 
Figura 104. Matriz de caseta de grupo 
electrógeno (Fuente: Elaboración propia, 
2017) 
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 Esquema de Relación 
 
Figura 107. Diagrama de relaciones  (Fuente: Elaboración Propia 2017) 
 Diagrama de Correlaciones 
 
Figura 108. Diagrama de relaciones entre Ambientes - Zona Administrativa (Fuente: Elaboración 
Propia 2017) 
 
Figura 109. Diagrama de relaciones entre Ambientes - Zona Complementaria (Fuente: Elaboración 
Propia 2017) 
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Figura 110. Diagrama de relaciones entre Ambientes - Zona Recreacional (Fuente: Elaboración Propia 2017) 
 
Figura 111. Diagrama de relaciones entre Ambientes - Zona Recreacional (Fuente: Elaboración Propia 2017) 
 Flujo de movimiento 
 
Figura 112. Flujo de movimiento (Fuente: Elaboración Propia 2017) 
 
 Memoria descriptiva 
4.8.1. Criterios para el emplazamiento 
 Morfología del terreno 
La forma irregular del terreno, la laguna  y el barranco que acapara una gran parte del terreno 
significa un reto y a su vez una oportunidad para el diseño, pues influye en la ubicación de 
zonas, de esta manera, se plantea la zona administrativa por su calle principal, aledaña estará 
la zona complementaria,  la zona de recreación pasiva se desarrolla en la mitad del terreno y 
por la última parte termina la zona de recreación activa por el motivo que en esa parte el 
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terreno es más amplio y plano, también se tendrá en cuenta la orientación de las canchas 
deportivas, orientándolas hacia el norte magnético, además a estas se le pondrá  
estratégicamente para que tenga una  entrada independiente. Ésta es la primera pauta tomada 
en cuenta para la distribución de las zonas en el terreno. 
 
 El contexto inmediato  
Las bondades naturales y contextuales que ofrece el distrito de Moyobamba son  
excepcionales, aspecto el cual no se debe desaprovechar, y por el cual, todas las  visuales se 
piensa orientar a sus atractivos más llamativos de nuestro terreno que es la laguna y el 
barranco, intentando aprovecharlos a lo máximo. La laguna y el barranco es un elemento 
natural que otorga realce y riqueza visual y de recreación,  sin embargo es un elemento el 
cual debe ser controlado para mantener la seguridad  del centro recreacional. 
 
 Las necesidades de los usuarios 
Existe la necesidad de proyectar  espacios para la recreación activa y pasiva al aire libre en 
contacto con la naturaleza. Se enfatiza la proyección de losas deportivas de carácter 
campestre. La conceptualización del este centro recreacional radica en la  preocupación 
constante por lograr en sus usuarios la integración, interacción e  intercambio de 
experiencias. He allí la importancia de configurar una secuencia de espacios que permitan y  
favorezcan dichos lineamientos jerarquizando el carácter  recreativo. 
 
Las secuencias de espacios abiertos y semi-abiertos favorecen la integración entre los 
usuarios y permite el complemento de actividades de recreación diversas. 
 
4.8.1. Idea rectora  
La idea rectora en este proyecto se basa en la aplicación de la doble altura en espacios de 
relevancia generando así un jerarquía, además se propone el ordenamiento de los espacios 
mediante un eje principal que inicia con la entrada y dos ejes segundarios direccionados a 
los dos atractivos  que ofrece el terreno elegido, los cuales son la laguna y el área arborizada 
de pendiente pronunciadas que otorgan al terreno visuales a espacios naturales. 
 
4.8.2. Propuesta de zonificación 
La propuesta de zonificación presenta el ordenamiento de las zonas generales obtenidas del  
análisis de la investigación. Estableciendo ejes de circulación que conectan diversos espacios 
del centro recreacional. 
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Figura 113. Propuesta de zonificación (Fuente: Elaboración Propia 2018) 
 Zona de recreación activa  
Importante zona que permite el desarrollo de las actividades recreativas y  deportivas, 
contribuyendo al desarrollo de la potencialidad individual. En esta zona  se desarrollan 
actividades que involucren la recreación activa (práctica de deportes, natación, canopy, entre 
otras) que se desarrollan en espacios abiertos. 
 
Figura 114. Vista de piscina (Fuente: Elaboración Propia 2018) 
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 Zona de recreación pasiva 
En esta zona se desarrollaran actividades que involucren la recreación pasiva (caminata, 
reposo, juegos de salón, etc.) Es la zona donde los  familiares, invitados y visitantes, pasan 
el tiempo libre en grupos, pudiendo acampar y comer al aire libre. 
 
 
Figura 115. Áreas de descanso en recreación pasiva (Fuente: Elaboración Propia 2018) 
 Zona administrativa 
Zona institucional destinada a actividades centralizadas de dirección,  administración y 
control de los recursos y actividades orientadas al logro de los objetivos y metas. 
 Zona complementaria 
Comedores.- comprende ambientes para la preparación, expendio y/o consumo de alimentos 
y bebidas (cocina - comedores, terraza – parrilla,  pista de baile- bar)   
 
 
Figura 116. Vista exterior restaurante  (Fuente: Elaboración Propia 2018) 
 
Figura 117. Área de mesas – Cafetín (Fuente: Elaboración Propia 2018) 
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Sala de convenciones. - Se prevé facilidades de reunión para actividades institucionales, 
sociales eventos culturales, gremiales y de negocio (una Sala Mayor y Menores)   
Servicios de hospedaje (bongalow) y un anfiteatro. 
 
Figura 118. Vista exterior - sala  de convenciones (Fuente: Elaboración Propia 2018) 
 
Figura 119. Vista posterior – Sala de convenciones (Fuente: Elaboración Propia 2018) 
 
 
Figura 122. Habitaciones triples (Fuente: Elaboración Propia 2018) 
Figura 120. Habitaciones simples 
(Fuente: Elaboración propia, 2018) 
Figura 121. Habitaciones dobles (Fuente: 
Elaboración propia, 2018) 
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  Zona de Servicios  
También tenemos servicios generales ( cuarto de basura, video vigilancia, garita de control 
y patio de maniobras ) están destinada para actividades y facilidades del personal de 
servicios,  encargados del servicio general, seguridad y mantenimiento del Centro 
Recreacional y sus diferentes zonas y ambientes.   
4.8.3. Volumetría del conjunto 
La volumetría se ubica de tal manera que su emplazamiento permita el mejor 
aprovechamiento del espacio y mejor control de los aspectos climáticos. Además se 
consideran techos a dos aguas típicas de zonas selváticas.  
Por las constates precipitaciones propias de la selva, también algunos volúmenes están 
proyectadas con doble altura. Cada volumen se conecta a un eje articulador que conforma la 
red de circulación peatonal dentro del centro recreacional.
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Conclusiones 
En base a la investigación y al proyecto realizado referente al tema de la recreación, 
considerando también que  este se encuentra enmarcado en un entorno materia de análisis el 
cual es la provincia de Moyobamba, y que a su vez refleja la situación de otros lugares en 
nuestro país, podemos mencionar que tras realizar el proyecto de investigación denominado 
“Propuesta arquitectónica  de un Centro Recreacional para disminuir el déficit de áreas 
recreativas–deportivas en la Provincia de Moyobamba”  se llegó a las conclusiones que a 
continuación se detallan: 
El diseño del establecimiento de recreación presenta espacios confortables, además 
aprovecha las bondades visuales que presenta el terreno, siendo este último un componente 
muy importante que orienta a la propuesta arquitectónica a mejorar las condiciones de los 
espacios que tiene.  
 
El centro recreacional responde de manera positiva al déficit, pues plantea áreas que 
permiten el libre desarrollo de las actividades recreativas satisfaciendo las necesidades que 
la población demanda,  y contribuyendo a disminuir la deficiencia de espacios recreativos 
en la provincia en la que se implanta, siendo esta Moyobamba. 
 
Las soluciones arquitectónicas de la infraestructura recreacional y deportiva contribuyen a 
mejorar la imagen urbana, se emplazan adecuadamente en el lugar y se relacionan con el 
entorno, el cual cumple un  importante rol en la concepción del proyecto arquitectónico, pues 
de este se obtiene la identidad que tendrá la propuesta, plasmados no solo través de la 
materialidad predominante, sino también en la integración que tengan sus espacios con el 
medio natural dentro y fuera del terreno establecido logrando relacionarlo de una manera 
consistente con el contexto en el que se implantan.
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Recomendaciones 
Con el presente estudio se busca contribuir a mejorar el panorama actual en el que la  
deficiencia y poca accesibilidad para el poblador son problemas visibles en torno al tema de 
la recreación en la provincia de Moyobamba, fomentando como elemento importante en el 
desarrollo de las ciudades las actividades recreativas y proponiendo la  integración del 
poblador con la naturaleza mediante esta, para tal fin se emiten las siguientes 
recomendaciones: 
Generar en las propuestas de diseño arquitectónico de espacios recreacionales, instalaciones 
confortables producto del aprovechamiento de las cualidades del terreno con inclusión de las 
bondades visuales que este puede presentar, permitiendo desarrollar espacios más 
significativos para el usuario. 
 
Considerar la inclusión de espacios de recreación pasiva y activa  que respondan de manera 
positiva a un déficit, ubicados en espacios  ecológicos,  puesto que estos lugares por ser 
extensos  son el  principal factor que contribuye a proporcionar de espacio adecuado para 
desarrollar actividades recreativas, al mismo tiempo que genera una cierta convivencia del 
poblador con su entorno inmediato, haciéndolo más sensible a la protección de estas. 
 
Las soluciones arquitectónicas  de la infraestructura recreacional deben contribuir a mejorar 
la imagen urbana al relacionarse con su entorno y emplazamiento, por medio de  su 
materialidad y disposición de espacios vinculadas a las características del terreno. 
 
De construirse un centro recreacional, se debe considerar un análisis acústico de los espacios 
que este presenta, para determinar las características relevantes como los decibeles 
generados en estas infraestructuras.  
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ANEXOS 
ANEXO 01: DESCRIPCION DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS EN 
LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA 
Descripción de la recreación en la provincia de Moyobamba 
En la Provincia de Moyobamba los problemas en el tema de recreación son totalmente 
notorios. Sus 6 distritos presentan deficiencias en su infraestructura recreativa que no 
satisface la demanda de su población. 
 
Distrito De Yantaló  
El distrito de Yantaló cuenta con un aproximado de   16993.20 m2 de áreas recreativas - 
deportivas definidas en espacios como la Plaza de Armas de Yántalo, un Polideportivo y una 
loza de deportiva, que equivalen al 3.37 %  del  área total del distrito, teniendo como 
resultado una insuficiencia de estos espacios para el número de población de 3375 habitantes 
tomando en cuentas que a cada poblador le corresponde 5.04 m2 de área para dicho uso. 
• Las áreas deportivas-recreativas se encuentran la gran mayoría abandonadas, como 
también otras se encuentras en buenas condiciones  con el mobiliario adecuado, pero la gran 
mayoría de los pobladores desconocen de la existencia de algunas de estas, dando como 
resultado unas áreas espacios poco frecuentados. 
Tabla 47 
General de distribución de Áreas de Yantaló 
 
USO ÁREA (m2) % PARCIAL % GENERAL 
Área Útil 
413127.80  81.86 
Área De Vivienda 257507.30 51.02  
Área De Equipamiento Urbano 155620.50 30.84  
Recreación Pública 
 
Parques (1 Lote) 
Áreas Deportivas (2 Lotes) 
16993.20 
      2128.70 
14864.50 
3.37  
Servicios Públicos 
Complementarios 
138627.30 27.47  
Área De Riesgo 546.50  0.11 
Área De Circulación 91024.94  18.03 
Área Total 504699.24  100.00 % 
 
Fuente: Municipalidad Distrital de Yantalo 2017 
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Figura 123. Distribución de las áreas recreativas en el distrito de Yantaló  (Fuente: Elaboración propia 2017) 
 
 
 
Distrito de Jepelacio 
El distrito de Jepelacio cuenta con un aproximado de  2,124.72 m2 áreas recreativas – 
deportivas en la que se únicamente se encuentran la Plaza de armas de Jepelacio y un parque 
infantil,  el total de su superficie equivale al 0.00165 %  del  área total del distrito, teniendo 
como resultado una carencia de estos espacios para el número de población de 21164 
habitantes a los que por persona le corresponde un total de 0.1 m2 de estas áreas. 
Las áreas recreativas deportivas existentes  de este Distrito se encuentran  con buen 
equipamiento y una infraestructura en buen estado; nos podemos dar cuenta que Jepelacio 
tiene una carencia de áreas orientadas al deporte y a la recreación, por lo que sus habitantes 
acuden a crear espacio en terrenos baldíos que tienen otros usos. 
Figura 124. Loza deportiva (Fuente: 
Elaboración propia, 2017)  
Figura 125. Plaza de armas de Yántalo 
(Fuente: Elaboración propia, 2017)  
Figura 126. Polideportivo de Yantaló 
(Fuente: Elaboración propia, 2017) 
Figura 127. Polideportivo de Yantaló 
(Fuente: Elaboración propia, 2017) 
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Tabla 48 
General de distribución de áreas recreativas de Jepelacio 
 
USO AREA (m2) %PARCIAL 
Recreación pública 2,124.72 0.00165% 
                parques               646.00  
Área deportiva                1,478.72  
 
Fuente: Elaboración propia 2017 
 
 
Figura 128. Áreas recreativas - deportivas del distrito de Jepelacio (Fuente: Elaboración propia 2017) 
 
       
Distrito de Soritor.  
 En el distrito de Soritor la mayor parte de la infraestructura destinada a la recreación pública 
está en mal estado como lo es el caso de los juegos infantiles que no proporcionan seguridad 
al estar corroído o rotos, además  se puede encontrar también infraestructura precaria 
construida de manera improvisada por los pobladores., la presencia de espacios vacíos 
distribuidos por la ciudad hace visible la poca importancia que se le da a este uso.   
     
Figura 129. Parque infantil (Fuente: 
Elaboración propia, 2017)  
 
Figura 130. Parque infantil (Fuente: 
Elaboración propia, 2017)  
 
Figura 131. Área recreativa sin Infraestructura 
- Soritor (Fuente: Elaboración propia, 2017) 
Figura 132. Juegos infantiles en mal estado 
– Soritor (Fuente: Elaboración propia, 2017) 
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Son muy escasos los lugares que presentan un tratamiento adecuado destacando el parque 
infantil habilitado el año 2016 en el barrio de Miraflores.  
 
Figura 133. Área recreativa del distrito de Soritor con infraestructura relativamente nueva (Fuente: 
elaboración propia, 2017) 
La superficie urbana de Soritor es de 4595488.46 m2 y la totalidad de su área recreativa es 
igual a 181525.15 m2, mostrando un déficit de 186113.92 m2 al considerar que para 
satisfacer de manera adecuada el área de uso recreativo, el distrito de  Soritor necesita 
367,639.08 m2 (8% de su superficie total). Por otra parte la población de Soritor es de 33,851 
habitantes (hasta el 2015 según INEI) por lo que a cada habitante le corresponde un total de 
5.36 m2. 
 
Figura 134. Distribución de las áreas recreativas en el distrito de Soritor (Fuente: elaboración propia, 2017) 
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Tabla 49 
Áreas recreativas por barrios en el distrito de Soritor 
ÁREAS RECREATIVAS – DISTRITO DE 
SORITOR 
BARRIO ÁREA 
1 Belén 8710.27 
2 San Juan 6598.11 
3 Cococho 0 
4 El Porvenir 8006.29 
5 La Union 18723.16 
6 Cementerio 4082.2107 
7 Tangumi 3213.09 
8 Mishuyacu 0 
9 La Victoria 77604.97 
10  La Loma 29473.45 
11 José Gálvez 21534.25 
12 Miraflores 3578.54 
TOTAL 181525.15 
Fuente: elaboración propia, 2017 
Distrito de Calzada 
Las área destinadas al esparcimiento, recreación activa o pasiva en la actualidad poseen un 
área de 23,007.68 m2 que comprende el 1.68% del área total, presentando un déficit en 
materia de servicios. Siendo solo la Plaza Mayor y la Plazuela contigua los únicos 
equipamientos constituidos como tal, los cuales conforman un área de esparcimiento 
deficiente en relación a la cantidad poblacional que posee el área urbana. (Esquema de 
ordenamiento urbano de calzada – 2017) 
 
Figura 135. Plaza y plazuela aledaña del distrito de Calzada (Fuente: elaboración propia, 2017) 
 
Un gran número de las áreas destinadas al uso recreativo son solo espacios prácticamente 
vacíos, en otros casos presenta juegos infantiles que están en mal estado siendo necesaria su 
renovación ya que constituyen un peligro para los niños que hacen uso de estos sitios. 
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Figura 136. Infraestructura en mal estado e infraestructura  precaria de las áreas de recreación pública del 
distrito de Calzada (Fuente: elaboración propia, 2017) 
 
 
Figura 137.  Espacios vacíos destinados al uso de recreación pública (Fuente: elaboración propia, 2017) 
Según RNE se debe contar con el mínimo del 8% de áreas de recreación publica, lo cual no 
se identifica en la ciudad contando con un déficit de 27,000 m2 equivalente al 6.3% del área 
bruta. (Esquema de ordenamiento urbano de calzada – 2017) 
 
Figura 138. Distribución de las áreas recreativas en el distrito de Soritor (Fuente: elaboración propia, 2017) 
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Tabla 50 
Zonas De Recreación 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Esquema de ordenamiento urbana de calzada,  2017 
Calzada presenta un déficit de áreas verdes y jardines de 16,557.93 m2.   Al considerar que 
el distrito de calzada contempla una población de 4,302 habitantes a cada uno le corresponde 
5.35 m2. 
Tabla 51 
Déficit de equipamiento 
 
 
 
  
 
 
 
 
Fuente: Esquema de ordenamiento urbana de calzada,  2017 
 
Distrito de Habana 
Los espacios de recreación pública en habana en su mayoría están conformados por terrenos 
vacíos, que solo presentan arcos puestos por los mismos pobladores los cuales son de bambú 
o caña brava, otros espacios  contemplan dentro de su infraestructura losas deportivas en mal 
estado y graderías   mal construidas. 
 
Figura 139. Infraestructura e estado de deterioro en el Distrito de Habana (Fuente: elaboración propia, 2017) 
 UBICACIÓN ÁREA 
ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 
MATERIAL 
PREDOMINANTE 
ESTADO DE 
CONSTRUCCIÓN 
Parque S/C 
Barrio 
Progreso 
16,229.45 S/C S/C 
S/C    
Plaza 
Principal 
MZ 61 
Lote 01 
5,601.48 BUENO CONCRETO 
TERMINADO 
Parque 
MZ 12 
Lote 01 
1,176.59 BUENO LADRILLO 
TERMINADO 
TOTAL 23,007.68 1.68%  
DÉFICIT DE EQUIPAMIENTO RECREATIVO 
Tipo 
Área 
Actual 
(m2) 
Índice 
Normativo 
Población 
Estimada 
Área 
Reglamentada 
Déficit (m2) 
Parques 6,778.07 8.00 2917 23,336.00 16,557.93 
Parques Zonales 0.00 1.60 2917 4,667.20 4,667.20 
Áreas 
Deportivas 
0.00 3.60 2917 10,501.20 10,501.20 
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Figura 140. Terreno vacío destinado a recreación pública (Fuente: elaboración propia, 2017) 
El total actual de área recreativa del distrito es de 9591.96 m2, considerando que el área 
urbana total del distrito de habana es de 1292960.08 m2, debería presentar un total de 
10336.81 m2 (8% del área urbana) en áreas destinadas a este uso. Presentando un déficit de 
744.85 m2. 
Por otra parte, la población de habana es de 1,993 habitantes (hasta el 2015 según INEI) por 
lo que a cada habitante le corresponde un total de 4.81 m2 
 
Figura 141. Distribución de las áreas recreativas en el distrito de Habana (Fuente: elaboración propia, 2017) 
Distrito de Moyobamba 
Provincia de Moyobamba cuenta con 83475 habitantes (hasta el 2015 según INEI) y presenta 
un total de áreas recreativas -deportivas de 105,762.39 m2, con una equivalencia aproximada 
de 1.267 m2 de áreas de este uso para cada habitante. 
El área urbana de la ciudad está dividida en 4 barrios, los cuales son Zaragoza, Belén, 
Lluyllucucha y Calvario en los que las áreas de recreación pública presentan problemas 
relacionados a la infraestructura, cantidad de área demandada por el poblador, y 
seguridad. 
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Figura 142. Áreas recreativas-deportivas (m2) por Barrios de la ciudad de Moyobamba (Fuente: Elaboración 
propia, 2017) 
 
a) CALVARIO 
Cuenta con 43,228.17m2 área exclusivamente para la recreación y el deporte. 
El barrio calvario al igual que los demás barrios cuenta con insuficientes áreas orientadas al 
deporte y a la recreación, aparte que se encuentran en estado de abandono por lo que en 
algunos de estos la población dejo de usarlos. 
1)  (Parque 1 - FONAVI - I): Área  destinada como aporte de recreación sin tratamiento 
alguno. El espacio es extenso y no cuenta con juegos para niños además hay presencia de 
basura. 
2)  (Parque 2 - FONAVI - I): presenta juegos infantiles deteriorados, y no hay tratamiento 
en sus áreas verdes  considerando que no se poda el pasto  de manera regular. 
3)  (Plazuela de la Urb. Las Palmeras): presenta juegos infantiles deteriorados, prácticamente 
la totalidad de su área está vacía. 
4) EL MANGUAL: la infraestructura de este parque presenta rupturas además el juego 
infantil están en proceso de oxidación y representan un peligro para los niños. además, 
presenta basura dentro de su área 
5)   actualmente no se usa como un espacio de recreación, aunque este destinado a este uso. 
parcialmente su área fue ocupada por SENCIDO y el área restante se usa como un patio de 
descarga de camiones que abastecen a los mercados. 
6) Este espacio solo presenta arcos para futbol que se pusieron de manera improvisada ante 
la falta de intervención. 
7)   este espacio colinda con una gran pendiente representando un peligro al no considerar 
un tratamiento que evite la caída de personas, además no presenta infraestructura adecuada 
para su uso. 
 
8)  este parque tiene juegos infantiles en mal estado. El resto se su área está vacía, no presente 
veredas ni algún elemento que delimite su área, cuenta con iluminación deficiente. 
9) el parque es un terreno vacío cuya infraestructura se limita a arcos de futbol y bancas 
construidas de manera improvisada por los pobladores. 
20,448.96 m2 25,961.76m2 16,123.50m2
43,228.17m2
B A RR IO  D E  
LLU Y LLU C U C HA
B A RR IO  D E  ZA RA GOZA B A RR IO  D E  B ELÉN B A RR IO  D E  C A LV A R IO
ÁREAS RECREATIVAS  Y  DEPORTIVAS  M2 BARRIOS  DE LA 
C IUDAD DE MOYOBAMBA
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Figura 143. Áreas recreativas en el barrio de calvario (Fuente: Elaboración propia, 2017) 
b) ZARAGOZA: Este barrio cuenta con 25,961.76 m2 en áreas deportivas y 
recreativas. 
El barrio de Zaragoza cuenta con el estadio de IPD, donde centros escolares y pobladores de 
toda la ciudad de Moyobamba hacen uso de esta, pero solo cuenta  con áreas adecuadas para 
algunas disciplinas, los trabajadores del estadio han adecuado el horario y espacios para la 
práctica de algunas disciplinas (lanzamiento de jabalina, aeróbicos, saltos largo, etc.) 
1) Plazuela la Libertad: Mobiliario en mal estado. Presenta una gran afluencia de 
adolescentes que la usan como área para realizar deportes extremos. 
2) Plazuela Varacadillo: Mobiliario en mal estado, presenta poca infraestructura. 
3) IPD  de Moyobamba: Mobiliario en mal estado. Parcialmente mejorado por medio de la 
construcción de graderías. 
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Figura 144. Áreas recreativas en el barrio de Zaragoza (Fuente: Elaboración propia, 2017) 
c) BELÉN: Cuenta con 16,123.50 m2 en áreas recreativas y deportivas. 
El barrio de Belén es el barrio que cuenta con menos áreas recreativas-deportivas, pero al 
igual que los demás estas también se encuentran en mal estado. Las losas deportivas 
existentes  no se abastecen, además no todas estas cumple con el fin de áreas recreativas 
deportivas, sino que los pobladores de Moyobamba se vieron en la necesidad de darles 
otros usos. 
1) Campo Deportivo San Martín: El Campo deportivo público presenta ausencia de 
mobiliario y está en estado de abandono. 
2) Parque Infantil de Lluyllucucha: Poca iluminación. 
3) Losas  deportivas de Fachin: El Campo deportivo público presenta ausencia de 
mobiliario y está en estado de abandono. 
4) Plazuela San Martín: Mobiliario en mal estado. 
5) Campo deportivo Subterráneo Público: El Campo deportivo público presenta ausencia 
de mobiliario y está en estado de abandono. 
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Figura 145. Áreas recreativas en el barrio de Belén (Fuente: Elaboración propia, 2017) 
d) LLUYLLUCUCHA: Cuenta con 20,448.96 m2 de áreas recreativas y deportivas. 
El barrio de lluylucucha no cuenta con áreas verdes  recreativas y deportivas que tengan una 
infraestructura o equipamiento acta para este uso, por lo que sus pobladores se ven en la 
necesidad de crear campos deportivos en barrancos, terrenos baldíos o acudir a otros barrios 
para hacer usos de sus campos deportivos, se podría decir que es el barrios que carece más 
de estas áreas. Pero a cambios de otros barrios se puede encontrar más áreas verdes urbanas 
que no está orientada al deporte, como por ejemplo aquí encontramos al cementerio general, 
plazuelas, parques para niños, barrancos, etc. 
Como podemos observar el barrio de lluyllucucha las pocas áreas de esparcimiento se 
encuentran en el olvido dando como resultado que sus pobladores de este sector no le dan 
los usos adecuados, por el mismo hecho que se encuentran con desmontes, sin la 
infraestructura u mobiliario apto para esto. 
1) Campo Deportivo San Martín: Ausencia de mobiliario, Campo deportivo público en 
estado de abandono. 
2) Parque Infantil de Lluyllucucha: Poca iluminación. 
3) Losas  deportivas de Fachin: Ausencia de mobiliario, Campo deportivo público en 
estado de abandono. 
4) Plazuela San Martín: Mobiliario en mal estado. 
5) Campo deportivo Subterráneo Público: Ausencia de mobiliario, Campo deportivo 
público en estado de abandono. 
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Figura 146. Áreas recreativas en el barrio de Zaragoza  (Fuente: Elaboración propia, 2017) 
Existen en varias zonas de  la ciudad espacios destinados como aportes de recreación que 
son parcialmente o totalmente invadidos con la construcción de viviendas disminuyendo su 
área que actualmente es insuficiente para la población del distrito. 
. Provocando que la población ocupe terrenos baldíos de propiedad privada en el que instalan 
de manera improvisada equipamientos precarios. 
 
Figura 147. Áreas recreativas invadidas en la ciudad de Moyobamba (Fuente: Elaboración propia, 2017) 
Espacios públicos que  cumplen funciones de miradores turísticos, plazas y  parques tales 
como la plaza de armas, la plazuela libertad, la punta de Tahuishco, la punta de San Juan 
entre otros, constantemente son usados por jóvenes, adolescentes y niños que practican 
skaters, bikers y scooters, debido a que en la ciudad no existe una  infraestructura adecuada 
para este tipo de deporte. Las áreas recreativas existentes orientadas al futbol, básquetbol, 
boley, etc. se encuentran en mal estado o sin una infraestructura, por tales motivos estas 
necesidades de recreación no han sido satisfechas de forma adecuada.  
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La normativa en relación a aportes de recreación contempla que para el Distrito de 
Moyobamba consideramos un  8 % de su área territorial que es destinada al uso recreativo 
como lo indica la tabla. 
Tabla 52 
Aportes de habilitación urbana 
 
TIPO RECREACIÓN 
PARQUE 
ZONALES 
SERVICIOS PÚBLICOS 
COMPLEMENTARIOS 
EDUCACIÓN OTROS FINES 
1 8% 2% 2% 1% 
2 8% 2% 2% 1% 
3 8% 1% 2% 2% 
4 8% ---------- 2% 3% 
5 8% ---------- 2% ---------- 
6 15% 2% 3% 4% 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, 2016 
Tabla 53 
Datos generales y áreas de recreación distrito de Moyobamba 
 
DATOS GENERALES Y ÁREAS DE RECREACIÓN DISTRITO DE 
MOYOBAMBA 
CONCEPTO CIFRA 
número de habitantes en la ciudad de moyobamba 83,475 habitantes 
total de superficie territorial de la ciudad de moyobamba (m2) 9,672,658.00 m2 
total de m2 de áreas recreativas-deportivas 105,762.39 m2 
8%  según rne en áreas recreativas- deportivas 773,812.64 m2 
total de m2 que le pertenece a cada habitante de las áreas recreativas 
– deportivas actuales 
1.27 m2 cada habitante 
Total de m2 que debería haber por habitante. 9.27 m2 por habitante 
 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
 
La ciudad de Moyobamba tiene una carencia de áreas recreativas deportivas, debido que a 
cada habitante le falta 8m2 que comprende un total de 667,800.00m2. 
 
 
 
Figura 148. Áreas recreativas y deportivas existentes y calculada para cada habitante  en la ciudad de 
Moyobamba (Fuente: Elaboración propia 2017) 
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ANEXO 02: VISTAS DEL PROYECTO 
 
 
Figura 149. Vista  general del centro recreacional (Fuente: Elaboración Propia 2018) 
 
Figura 150. Ingreso principal (Fuente: Elaboración Propia 2018) 
 
Figura 151. Circulación hacia administración (Fuente: Elaboración Propia 2018) 
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Figura 152. Restaurante (Fuente: Elaboración Propia 2018) 
 
Figura 153. Sala de exposición (Fuente: Elaboración Propia 2018) 
 
Figura 154. Sala de baile (Fuente: Elaboración Propia 2018) 
 
Figura 155. Sala de convenciones  (Fuente: Elaboración Propia 2018) 
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Figura 156. Administración  (Fuente: Elaboración Propia 2018) 
 
Figura 157. Juegos de mesa y área de hamacas (Fuente: Elaboración Propia 2018) 
 
Figura 158. Plataforma de canopy y área de mesas en cafetín de zona recreativa  (Fuente: Elaboración Propia 
2018) 
 
Figura 159. Losas deportivas  (Fuente: Elaboración Propia 2018) 
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Figura 160. Gimnasio y skate park (Fuente: Elaboración Propia 2018) 
 
Figura 161. Hospedaje (Fuente: Elaboración Propia 2018) 
 
Figura 162. Circulación techada y espacio de juegos de mesa (Fuente: Elaboración Propia 2018) 
 
Figura 163. Vistas generales (Fuente: Elaboración Propia 2018) 
